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«Con ningún princiPado berberisco tuvo la Corona 
dc Aragón relaciones tan fuertes e intensas como con 
el de Túnez: la proximidad del mismu a Sicilia y a las 
Baleares, las intentos de los Hafsies de ayudar a los 
Moros Valencianos, la expansión mercantil de Barcelo- 
na y Valencia fueron creando vínculos entre la Coron? 
de y A ~ o n É s  G ; M ~ N E Z  SOLER 
íaAnuari de I'lnstitut d'Esmdis Catalansa, 1909-10, p. z 10) 
11 existe déji une littérature tr2s abondante sur la politiqzic africaine de 
1'Erpagne en ginéral et tout particuli&ement sur celle qu'eut au Moyen- 
Age la Couronne d9Aragon. Panni les Espagnols depuis Capnznny jusqu'i 
Don Tomás García Figueras, pami  les Francair depujs Mas-Larrie jr~rqu'ii 
M. Robert Brunschvig, nombrew sont les historiens qui se sont penchk 
sur cette question. De tres nombreuz textes ont déjd Cté pzibliés; il semble 
que tour les documents essentiels soient connzq et que les principales con- 
clusions possibles en'aient déid été tirees. Pourtant, I'étude minutieuse des 
livres et des articles consacrér 2 ce mjet, l'eramen ryrtématique des textes 
d'archi~~es publiés, des récits des chroniqueurs, des comentaires et des 
interprétations, pemettent de prétendre que les historin~s ont encore 1111 
travail de synthise 2 faire. 
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En ef fe t ,  les études publiéer jusqu'd ce jozrr sont, soit der ozLwages 
d'ensemble écritr du point de uue de I'hirtoire politique internationale ou 
nfricaine, soit des énides de détail - gédralement excellentes .- sur les 
diverr arpectr du cowjzerce catalaiz ou sur' les expéditions nzilitairer der 
'Rois  d'Arago?& soit 'des ouvrages de vulgariration rur les rapports. de 
1'Espagne et de I'Afrique ". Danr cette riche série de trauauz, il n'y a par 
d'émde d'ensemble de la  politique africaine de la Confédérauon catalano- 
aragonaise aux XIUeme et XIVkme sikcles. 
C'ert ceke lacune que n a s  tentons de conzbler au moins partiellement. 
Nour nous excusons derimperfecnonr e t  des Iacuner de noke  travail: nour 
' avom, par exmple,  adopté pour les nomr arabes des ortbographes que 
ler spéciolister pourront critiqu; mair qui correspondent 2 celles que l'on 
troLlle dans les ouvrages généraru les plus courants; par ailleurs, nor. , 
calculr et nos int&prétationr sur ler monnaier et sur les prir sont fragiler; 
et sans doute peut-on nouver d redire.sur d'autres points encore de notre 
texte. Mais d e s  circonstances étrangirer d notre volonté n o w  ont empeché 
de consacrer d n d r  recberchfr et 2 la ~édaction de cene étude tout le 
ternpr anxquelles elles auaient dvoit. Si now nozzr somnnzes pourtant décidés 
i livrer au public notre travail, c'est danr l'espoir que notre mire au point, 
m h e  si elle ert prouiroire et inco?~pl?te, pouwa &re de quelque utilité 
d ceux qui aborderont aprer n o w  ce sujet. 
Notre reconnairsance va d tour c e m  qui nozrr ont aidés ou ei~couragér 
dans nos travaux; ~zozrs l'exprimons partimlie'rement au Général L.  Faraudo 
de Sanit-Germain; 2 Don 1. E. A4artínez Ferrando, Directeur des Archives 
de la Couronne d'Aragon; 2 Don.Felipe Matezl y Llopir, Directeuv de la 
Bibliotheque Centrale, et 2 Don Martín de Riquer, Professezrr R la Faculté 
des Lettres, tour quatre niembres de l'illurne Acadénzie qui a bien vo~lld 
accueillir favorablement none étude et en décider la pnblication. 
Barcelone, décembre 1943 - novembre -1946. 
L A  PUISSANCE HAFSIDE 
La grande et retentissanre bataille de Las Navas de Tolosa de 1212  
marqua le début de I'effondrement' dc I'Empire Almohade, effondrement 
beaucoup plus iniportanr encore que ne i'avait iré celui du Khalifar 
Omeyyade .de ~ o r d o u e  deux siecles auparavant. En effet, I'Empire des 
Khalifes Almohades avait eu une plus grande extension que celui des Kha- 
lifes de Cordoue: par lui, I'unité de l'occident musuíman avait éié rétablie 
depuis les ?¡ves du Tage et  de I'Ebre jusqu'i la Tripolitaine. Le vide 
laissé par son effondrcment progressif mais rapide fut donc considérable. 
Par ailleurs,:ce vide ne fut $as conzblé: l'occident musulman ne connut 
plus jamais I'uniré politique apris le début du X i I I ~ m e  siecie. Ce fait 
capital, résnltat de la poussée victoneuse des Rois cspagnols unis i Las 
Navas dc Tolosa, facilita largement, par la suite, Les progres de la ~ e c o n -  
quirta fiiialc e t  en mEine temps l'expansioii impériale des Catalans dans 
la Méditerranée. 
11 y eut pourtant une tentative musulmane pour refaire I'unité almo- 
Iiade, vqire meme I'ziniré de tozit l'lslam. Si elle aviit été couronnée de 
succ&s, quels changements n'auraicnt-ils pas été apportés A l'histoire. de 
I'Espagnc et  i celle de la Méditerrauée! Ce fu: la teiitative de la dynastie 
hafside. 
f l X 
En 1 2 1 2 ,  dix ans par couséquent apr6s la bataiUe dc Las Navas de To-  
losa, mourur I'un des meilieurs e t  des plus fideles lieutenants des Khalifes 
Almoliades, le vieil Abou-Moliamed Abou-Hafs, qui gouvernair, de Iíai- 
rouan, I'ent&mité oricntale de I'empire en décomposition, c'esr-A-dire la 
province que l'on appelait encore de son vieux noiii romain Afr ica:  
Ifrikiya. 
Abou-Mohamed Abou-Hafs appartenait l'une des premikres familles 
berberes almoliades et était apparenté A la dynastie Khalifale par les feni- 
mes. Sa mort marqua une étape de la dislocarion impériale. Son fils ainé et 
successeur, au lieu de res te run  gouverneur discipliné et  fidele du Khalife 
Almohade, se proclama roi d'lfrikiya: ce fut  Abou-~Mohamed Iar, premier 
souverain hafside indépendant. Mais le parti unitaire avair encore des 
. forces; un prince Iiabilc, ambirieux et  intelligent, aiicien gouverneur de 
Séville, proprc frere puiné du roi Abou-Mohamed le', Abou-Zalcariya sur 
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prendre la tete de ce parti fidile aux Almohades. E n  ' 1 2 2 ~ ,  au nom du 
Khalife, il batrit et renversa son fr&e e t  devinr gouverneur de l'lfrikiya. 
Tres vite, sa pcrsonnalité s'affirma: il érait, par principe, unitaire, tout 
en comprcnanr I'épuisement et l'irrémédiable décadence de la dynastic 
almohade. Ccttc double pensée inspira roure sa politique et  i'explique: 
L'Espagne musulmane, le Maroc ct l'Algérie étant en train de rejcter 
définirivemcnt I'autorité almohade et de se diviser en royaumes indépen- 
dants. Abou-Zakariya, apres sept années de gouiTernement, se proclama de 
son cOté souverain indépendant en 1236. Son royaume d'lfrikiya s'éteiidait 
sur les anciennes provinces romaines d'Africa et de Numidie (Proconsu- 
laire et Africn Noun), c'est-i-dire sur la Tunisie, la Tripolitaine et Ia 
province algérienne de Constantine d'aujourd'hui et meme au del:, dans 
l'ancienne ~Maurétanie Césaréenne, jusqu'aux confins des montagnes de 
Kabylie et de la plaiiie de la Miridja. Des ,234, Abou-2akariya ,annexa 
Alger 5 son futur royaume; cetre ville resta la position occidentale avan- 
cée des 1-lafsides jusqu'en ,307 '. 
Au centre de ce grand royaume qui aliait d'Alger au del5 de .Tripoli. 
s'élevait Tunis, choisie comme capirale par Abou-Zakariya en rcmplace- 
ment de Kairouan. C'est alors que cette viUe de Tunis entra avec hclat 
dans I'histoire et substitua son propre nom i celui si vénérable d'lfrikiya. 
11 y a tonte une'brillante histoire hafside de la Tunisie partir dc cc 
regne d'Abou-Zakariya Iw ( I Z Z ~ - I Z ~ ~ - I Z ~ ~ ) ,  touf. un dévelop~crncnt éco- 
nomique et  intellectuel du pays. Des Musulmans d'Fspagne fuyant .la Re- 
conquista joubent un r6le capital dans cet essor, en arrivant avec des 
proc6désibériques. Selon un temoignage arabe contemporain. Abou-Zaka- 
riya Ier construisit des monurnents, batir des palais et des bains, planta des 
jardins et des vignobles, ule tour <i la maniere d'Andalousieu. oTous les 
architectesu de cet ancien gouverneur de Séville étaient unatifs d'Anda- 
lozrsie, de nzeme que res nzaconr, charpentiers, . briquetiers, peintrer et 
jardiniers~; oler planr des édificer construits sur les ordrer du. roi étaienr 
trocés par des Andalorrr, voire copiés sur des monunzents memes de lcur 
pays,,. C'est anssi alors qujarriva d'Espagne la hmilie qui fut illustrée au 
siide ,s"ivant par le giand historien arabe Ibn-Klialdoun. L'impulsion in- 
tellectuelie fut  donnée par le souvcrain lui-mime: il afiela i sa cour des 
sairants d'Andalousie: en mouranr en 1149 5 ~ u n i s ,  il laissa unc bibliorhhque 
de 36.000 uolumes. Ainsi. sur les niincs du Khalifjt A h o h a d e  en rrain 
d'agoniser, un ~ r i n c e  cultivi cr bon politique sauvcgardait un grand et 
solide bastion africain oh il teiitait d'acclimater e t  de perpétuer la civili- 
sation mu;ulmane d'Espagne. C'est sur le c6té impérial et méditerranéen 
de cette grande politiquc d'Abou-Zakariya 1" que nouivoulons insisrer ici. 
Le vieil et fidile lieutenant des Almohades, Abou-hlohamed Abou-~ 
&fs, puis son fils le roi Ab,o~ou-Mohamed le' avaient dirige leur érat, de 
. ' l. A p u l  cnc interruption de 1355 A 1277, flnn6cs p~ndant  lesquelles la future 
caiiitaic de 1'Algede fut une @te republique indeurndante. 
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Kairouan, la ville sainte qui se dresse au milieu, des rteppes ifrikiyenncs. 
Lc trarkfert de la capitale sur les nves du lac de Tunis est d f j i  en lui- 
menie un fait tres significatif: ce fut a p r b  avoir organisé comme base de 
départ la viUe tunisienne de Sousse2 que les Emirs Aghlabitcs de Iíairouan 
se lanctrent au 1XCme siecle 2 la conquete de la Sicile; ce fut apres avoir 
fondé le p o n  de Mahdia i une cinquantaine d e ,  kilometres au sud dc 
Sousse que les Khalifes Farimidcs partirent au Xhmc siicle i la conquite 
de 1'Egypte. 
Tour en s'installant aupri.s de la bléditerranée. dans un iire regardant 
autant vers I'Occident que v e n  I'Orient, Abou-Zakariya Ier s'ernpressa de 
faciliter avec intelligence et tolénnce les relations commerciales de son 
état avec les villcs marcliandes de la M6ditcrranée, notamment GEnes, 
Pise ct Venise, don; les vaisseaux fréquenraient depuis longtemps déji les 
c6tes africaines. Cettc artirude du grand souverain hafside atteste sa vo- 
lonté de 'faciliter I'enrichissement de-son pays, donc d'augmenter sa force. 
Loin d'etre un roi barbare vivant en vase clos en ne songeaiit qu'i faire 
de fmctucuscs razzias et i améliorer ses frontieres afriCaines, Abou-Zaka- 
riya~Ic' semble bien avoir eu la volonté de participer avec activité e t  éclat 
i la vie méditerranéenne; il s'efforqa en parriculier d9?voir de bonnes 
relations avec 1Pmpereur Frédéric 11, qui, par sa cbire Sicile, était tout 
enclin a avoir des sympathies musulmanes. 
Quels Aves hanterent cet Abou-Zakariya que I'on devine avoir &té 
lin personnage constamment ambitieux et pmdent a la fois? U fut modeste 
dans la mesure oU il continua i payer i l'Empereur roi de Sicile un tribur 
que les souveqains normands de I'ile avaient jadis imposé aux rois zirides 
d'lfrikiya. blais n'btait-ce pas surrout parce qii'il tenait au commerce italo- 
tunisicn et i de bons rappons avic le puissant Hohenstaufen? 11 eut, en 
effet, inconrestablement, la volonté de restaurer 2 son profir I'unité almo- 
hadc. DFs 12+1;il avait réussi irnposer sa suzeraineré au del& d'Algcr sur 
le royaume des Zeyanides de Tlemcen, qui s'étcndait depuis l'étar hafside 
jusqu'i la Moulouya, c'est-i-dire jusqu'i la fronriere orientzli du roynume 
marocain. des 51érinides. U réussit aussi i faire reconnalue cette suzeraineté 
de sa couronne par deux villes au moins de la c6te marocaiiie, Ceuta et 
Tanger, er i la veille des grandes victoires de Fernando 111 et de Jaime 1:' 
par les rois srabes d'Andalousie et du Levant, notamment ceux de Séville, 
de Valence et de Murcie. Certes, il cut la déception de voir Cast,illans et 
Aragonais prendre ces villes, sans qu!il puisse les sauver: les douzc galercs 
ct les six wbrar qu'il envoya i Valence pendant le sifge de la ville furent 
battues et coulées par les navires caralans 3. Mais la puissance hafside étair 
encore i peine naissante; aussi Abou-Zakariya ler put-il emporter dans 
la combe I'espoir que son cpuvre était une préface; il avait jeré les fonde- 
ments d'un grand état et laissait i ses successeurs le soin de continuer 
a. L'ancieiine Hadiumete des ~omains. 
3. Cf. B~IaiulI ,  Historia ds  Cataluña, t. 111, P. 211. 
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et de compIéter son ceuvre en refaisant flotter victorieusem~nt I'ften- 
dard du Prophite sur les eaux et  sur les c6tes de la ihléditerranée. 
. * *  
De fair, le fils ainé et  succcsscur iminédiat d'Ahou-Zakarjya. Al-Mos- 
tancir (1z49-r277).  fit encore plus et mieux que liii: IL PRIT LE TITRE 
D E  KHALIFE, c'est-2.-dire le titre impérial e t  religieux suprime de 1'1s- 
lam, celui de Conmzandeu~ des Crbyants, celui qu'avaieut jadis porté les 
successeurs dq Prophktc Mohamed,. les Omeyyades et  les Abbassides, les 
Fatimidcs, les Almoravides et les Almohades. Al-Mostancir put prendre 
ce titre presrigieux i la favcur de deux événemenui sous son rkgne furent '. 
battus e t  niés par les' Mérinides, dans les montagnes de I'Atlas marocaiii, 
les derniers,préten!ants almohadcs et  il était normal que la vieille fainille 
almohade des Hafsides relevat le titre -alifal au nom nteme -d$ iene 
Iégitimité almohade, dont le grand-pere $Al-Mostancir avait été un cham- 
pion et  que son pere avait su lui-aussi utiliser comme un trempliii. Ce fut 
aussi a l o i  que dis'parut le vieux Khalifat Abbasside de Ragdad, qui datait 
de 750 er dont les Turcs, devenns les maltres, avaient rCtabli I'autorité 
jusque sur -la Cyrénaique dcpuis le XJIkrne sikcle: i la suitc de la ljrkc 
de Ragdad par les Mongols en i i j8 ,  le Cheik de La Mecque, désignz le 
Hafside comme hCriticr c t  succcsscur du Khalifat. A partir de cette date, 
on fir donc la priere dans les Lieux Saiuts Alusulmans d'Arabie e t  dans - 
tour I'Orient, aussi bien qu'en Tunisie e t  en Algérie, au nom du Khalife 
Hafside! Evénemenc considérable! Au centre de la.A4éditerranée, la Cou- 
ronnc de Tunis 'parut sur le p6int derefaire i'uuité musulniane, dkparue 
depuis le milieu du Vlllkme' siecle. 
Désormais, les Hafsides ne cessiÍent de porter ce titre pre~tigieux de 
'Commandeur des Croyants par lequel ils se prérendaient Iiéritiers i la fois 
des Khalifes Almohades d'0ccjdcnt et des Khalifes Abbassides d'orient. 
Lorsque les Turcs reprirent, -des les environs de 1160, i'offensive contre 
les Mongols et restaurkrent le Khalifat Abbasside au profit de princes 
plus ou moins autlienuques de la vicilie famille, les Hafsides ne se dépouil- 
Ikrent pas de leur utre. Certes, entre  leurs prétentions et  la réalité dc 
leur ~uissance; il y euf un immense fossé: souvent ces Elrzpereurs de 
I'Irlant ne furent meine pas les maitres incontcstés de toute  La seuk Tu- 
, 
nirie actuellc. Tuiitefois, par i-coups. leur force' redeviut altikrc e t  mena- 
cante: dans la premiire moitié du XV6me siecle, iii réimposireiit leur . 
suzeraincté 2. la monarchie zeyaiiide- d'Algérie qulavait éphi-rement vassa- 
lisée deux siecles auparau-ant le grand Abou-Zakariya le'; et cette fois 
ils la firent m i m e  reconnaltre par les rois mérinides du, Maroc, donc . 
jusqu'i I'Atlantique ". 
4. sur i>(irganlsation intérieure ct jllridlgue de  1'6tat hafside. l e -  savant nis- 
torien ~audefroy-~emombynes s donne un bon dans I'Eneyclopedie MarinnLs 
et Coloniole, Tunlde-Paris. 1942. *p. 50 sq. 
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Voici qu$s fureut les principaux souve.rains hafsides jusqu'i au débur 
du XVhrne sihcle, lesdates de leun rhgnes et leurs liens de parenré; les 
inconnues que laisse subsister l'état de notre docurneutation sonr matéria- 
. lisées par des pointiiiés .et ue nous onr pas permis dyétablir une généalogie 
parfaite ; nous ' tlous en excusons. 
a pl",i:"r~ 619 
- 
I 
l 
Abou-Hafs 11 (1346-1347) Abou-1'AbIm El Fadl I Abou-lihaq II 
1 (2348.1350) (1350-1369) (?1 
1 I . un (1. 
Abou-PAbbas 11 
(prtii.61r du Khrlifr Abou-Ynhia-Ahou- 
I 
Abou-I'Baqn-Yalid II 
Dc~I) 1370-1393 (1369-1370) 
1 
-~ 
5. ~e tabloau genealogique des Halsides gui re trauve dans le tome 1- du 
~ n n u c l  d'xistolre et GdnOalogie de A. Stakvls (Lelde. 1888) n'est que pnrtieuemeiit 
exact. et lee noma des souversinr y sant sauvent ddformds ou Psussés. Pour avair 
une eonnaissance preclse de 1s. dynsstio halslde, 11 laut se reg?r?r s u  valume de 
R. Brunschvig, Lo Berbdrie OTientale soua les Holaides. dds orlglnes d la fin du 
xvdme siOcle; Paris, 1940. 
Les quatorzc princcs hafsides descendants d'Abou-Zakariya le. qui 
figurent sur ce tableau généalogiqne simplifié ne se succédirent pas tou- 
jonrs norrnalement. Loin de la! 11 y eut mainies fois des révoltes arabes, 
des conspirations de palais et des drames i l'intérieur de la famille khili- 
falc, ourre les troubles enuainés par diverscs victoires zeyanides ou méri- 
n'ides plus ou moiiis momentanéei. 
Les principales de ces crises tr~versées par l'état Iiafsidc au XIlIime et  
a u  XIVirne siicles sont les suivantes: 
. 
LES. ~ROUBLES RÉVOLUTIONNAIRES DE 1279-1284. - En ,279, le Khalife 
Yahia-Al-Wateq-Al-Makine, fils d" grand Al-Mosrancir, fut  détriiné par 
son oncle Abou-Ishaq, qui, qnatre ans plus rard, fut dérrbné A son rour 
. par un aventurier de basse extracuon,. Ibn-Abou-01nara. Cet usurp%teur 
fut  ]ni-meme. renversé e t  nié dCs 1284 par le Hafside Abou-Hifs, frere 
des Khalifcs Al-Mostancir e t  Abou-Ishaq. Mais un 61s d'Abou-Ishaq, Abou- 
Zakariya 11 établit alors i son profit un royaume indépendant correspon- 
dant i la moirié .occidentale des ftats hafsider: le royaume dc Bougie. 
Apris cettc premiere époque ronfuse de cinq ans, Ic calme reviiit- e t  
dura un quart dc siicle. Plus meme: au début du X1Vime siicle, la plus 
hante personnalité religieuse du double royaume (Tunis-Bougie), ceUe 
qiii rcmplissait les fonctions de Cheik def Aln~ohades, fit passer un accord 
entre lc Khalife Mohamed 11 (AbdaUah-Abou-Acida-ben-Al-Wateq) et  
s o n  cousin le sultan de Bougic, Abou-1'Baqa-Yalid, accord aux t e m e s ,  ' 
duque1 le dernier sumivant des deux princes rétablirait i son profit I'unité 
hafside. C'cst ce qui se passa en 1309. Mais ce ne fut pas pcur longtemps, . 
LES TROUBLES REVQLUTIONNAIRES DE 1311-1317; '- Des ~ j r r ,  snrgit 
Tunis un nouveau Khalife usnrpatcur, vicil .et habile prétendant se frisant 
passer - t o n  tris probablement - poiir petit-fils d'Al-Mostancir: 
Abnu-Yahia-Zakariya-41-Lihyani. Cet Al-Liliyani exploira sans doute les 
gcrmes dhostilité tunisienne contre la branche bougieotc de la dynastie; 
il réussit ainsi un coup qu'il méditair depuis longtcmps, tua Abou-I'Bsqa 
ct le remplasa. Mais un fils d'Abou-Zakariya 11, Abon-Yahia-Abou-Bekr, 
tr& forre penonnalitc! comparable i celle du grand Abou-Zakariya le', 
son arriire-grand-pkre, se maintint Roi de Bougie malgré l'usurpateur Al- 
Lihyani. Bien que pris 2 revers par les Zeyanides, qui, déji mriues d'Alger 
depuk peu, pouss&rent alors jusqu'au deli de Dellys, I'énergique Abou- 
Bekr apres une longuc et  difficile guerre, entrecoupée de treves e t  meme 
de réconciliqtions, ñnit par chasscr de Tunis Al-Liliyani en 1317 .  L'usur- 
parevr en fuite vers Gabes abdiqua en favcur de son fils Abou-Derba, qui 
devint un préteodii Khalife mais fut  vire compli.temenr b a t ~  i son tour. 
Cest ainsi que le grand Abou-Bekr rérablit I'ordre et I'unité dans route 
la monarcliie Hafside, apris une crise de six ans. Aprks quoi il jouit d'une 
vingtaine d'années de regne prospere, mais la dernilre ~ é r i o d e  'de  sa' vie 
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fut  i n o u ~ ~ c a u  nssombrie par de graves difficultés, ienant de I'extérieur 
cettc fois. 
Les INVASIONS MÉRINIDES (~346-1366). - A la faveur dc la révolte 
#Al-Lihyani, les rois Zeyanides de Tlemcen (anciens vassaux d'Abou- 
Zalcariya lec) s'étaicnt enliardis et avaient commeiicé a grignoter le 
rdyaume de Bougie. Apris la victoire d'Abou-Bekr sur I'usurpareur, ils 
resrerent menacauts'. Aux alentours de 1340. le Klialife fut aux prises 
avec des révoltes de montagnards appuyfs par les Zeyanidcs et fut meme 
aiusi obligé par quatre fois i s'enfuir de sa capitalc! Néanmoins, cet in- 
. . . domptable souverain rftablit vite la situation et lorsqu'il moumt en ij46 
apris un regnc long d'un tiers de siicle, ce fut  dans une glorieuse atmos- 
phere. Mais, il n'avait cu raisou des Zeyanides qu'en s'aliiant avec les 
Mérinides; une fois le royaume de Tlemcen brisé, les Marocáins ttaieut 
devenus les voisins dcs Hafsides, dangercux voisins! O n  s'en rendit 
compte d k  la mort d'Abou-Bekf: ils attaquirenr alon le double royaume 
de Bougie-Tunis d'aucant plus victorieusement que les fils du grand Kha- 
life défunt étaient. eu traiu de s'entre-tuer: Aboull-lafs 11 était monté 
sur le trone aux dépens de son frere, héritier 'désigné. Abou-I'Abbas- 
Ahmed; pour y rcster, il lutta contre lui puis le tua. Ce fut  un jcu pour 
' le grand roi Mérinide Abou-I'Hassau de profiter de ces dioisious intes- 
tines; il battit e t  tua le Klialife Abou-Hafs 11, en 1347, et entra a ?a tire 
de scs troupes B I<airouau puis a Tunis ( i 5  septembre 1347) Daus cea 
jours tragiquei, I'imc de la résistance hafside fut Mahdia, l'ancien pre- 
mier ministre (Grand Vizir) d'Abou-Bekr, le Cheik des Almohades: 
Ibn-Zafrayin. Des 1348, les Mériuidcs furenc battus au sud de Tunis puis 
repoussés i une cadence asscz. rapide v e n  I'ouesr grice aux guérillns, qui 
. se multipliaient sur leurs flancs, et un rroisiime fils d3Abou-Bekr devint 
Klialife: Abou-l'Abbas IBr El Fadl. Au bout dc d e u x  aiis, le Gmnd Vizir, 
ne le trouvant pas assez docile. le renversa et  fit inonter sur le trone un 
prince encore jeune, dcrnicr des fiis d ' ~ b o u - ~ e k r :  Abou-Isliaq 11. Sous 
ce Khalife, Ibn-Zafraguin fut le vrai chef de la monarchie hafside jusqu'i 
sa mort (1164). La guerre contre les Mérinides fut encore lougue et  
mouvemeutée: en ,357 une seconde violente offensive marocaine alla jus- 
qu'i Coustantine et B Bougie puis meme jusqu'i Tunis; elie fut enrayée 
au bout de quelques mois apres de durs comban. Enfiii, neuf ans plus 
tard, une rroisieme et  ultime attaque se déchaina. avec un moindre flan, 
il est vrai: des les murs de Bougie elle fut arretée í ,366). 
Apres l e s  trois guerres offe~isives, des Mérinides (1346.48; 13~7-58; 
1366.) -  le^ des offensives ze~anides et par l i  rejcts des troubles dus nu 
néfaste agitateur Al-Lihymi-, la puissance Iiafside qui avait résisté i 
cette terrible tourmente, auai  bien qu'aux révolutions de palais, fut toute 
raffermie. Pendaiit p r i s  d'un siecle, ce fut a lon son apogée, sous les 
5. A cette epoque; un ienegat catalsn. dit Hflal. était 1% principal conseiiier au 
roi ocyanide ~ b o u - ~ a s f l n  I- de Tlemeen (1318-13311. 
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grands rtgncs d'Abou-l'Abbas 11 ('1370-1393) ', d3Abou-Farés (i393-143~), 
et de leurs successeurs. 
Cettc apogée fut  assez pacifiqiie, san6 grandes prétentions impérialistes; 
un certaiii laisser-aller succéda i I'énergie "qui avait marquC I'époque des 
fondatcurs puis le ucemps des troublesii: En retroulianr la puisnance aprCs 
mille périptties, lcs Hafsides de la fin du XIVeme siecle et d u  début du 
XVeme siecle meme lorsqu'ils étendireitt tres momcntanément lenr &e- 
raineté. jusqu'i YAtlantique, ne retrouirerent par les ambitions d'Abou- 
Zak~r iya  Pr et  d'Al-~Mostancir; l e  temps et les éprcuvcs avaienc émoussé 
lesaudaces de la racc. Lettrés et artistes furcnt, par contre, t r is  i;onibreur 
dans la Tu~usie  de ces douces aniiées. E t  ce fut peu i peu le glissement 
vers la décadence politique et vers le morcellement du. pays. 11 eii fut 
. ainsi jusqu'aux jours du ¿i&but d u  XVIhme' sihcle ob les Espagnols de 
Charles-Quint e t  l e s  Turcs apparurenk s!%r le sieux sol 'de  Carthage er se 
le dispnt&rent. 
1.A POLITIQUE TUNISIENNE DE PEDRO 111 EL GRANDE 
Les. pages pr&c&dentes, bicn qu'elles ne soienr qu'un résumé yres sché- 
rnariqne de  l'liistoire des Habides, iaissent apparaitre que la foice la plus 
p i re  e t  la plus cntreprenante de ces souverains dc Tunis fut celle cp;ils 
eiii-ent avant 1277. c'est-a-dire avaiit. ce que l'on peut appeler ale temps. . ~ 
dcs trouhlesi,. 
L'importaiice considérablc de la pditique tunisienne de la Couronne 
d'kragon rient de !e que c'est elle qui fit dévier YHistoire, tcmps pour 
1'Eipagne et  pour la ~hr i t ' i en t t ,  a u i  alentoiirs dc 1280.85. 
PRÉFACS e r  o x i c i ~ e s  DE g POLITIQUE IUNISIEYNE DE L'ARAGON. - 
En , 2 7 7 ,  au monteiit oh lnourait le preinier Khalife Hafsidc. Al-Mostancir. , 
. on pouvxit penser yiie la nouvelle dynasrie étair susceptible de soulcver 
une fois d p  plus une de ces grandcs vagues de fond musulmanes, comme il 
y en avait d& j i  euis si sourent, u n  mouvement comparable celyi dcr 
AlliioravideS ou i cclui des Almohades. 
7. ce rouuerain eommenfn sa carrirre camme Gourerneur d e  Conrtnntine roua 
ie reene de ron oncio ~bou-~shnq 11. ~n 1366. urie guerre civiie aciata entre le 
~ ~ ~ ~ e r n e u ~  de BOUgii. Abou-Abdallah, propre fiir d u  Khalife regnant. et certnines 
&,ibUS m~tltagnardcs qu'il piesrurait. Abau-I'Abbas prit parti pour les revoltés 
eontie son oousin qu'ii battit et  qu'il tus. Devenu *@si maitre de tout le royaume 
aC B O U ~ ~ B  ii ntt~qui trois ans plus tara le royaume de ~ u n i s  i !a faveur de in 
mor6 d , ~ b o i i - l s h n q  U. AprLs avoir vkincu le jeune nouveau Khalife Abou-1'Baqa- 
jn l id  11, monta iiii-mlme sur le trbne. Penaant san long regne, il eut i'habilcté 
' de  pnrtnger aon e ta t  en srayaumesu demi-sutonomes qu'il canfia B diverr parents 
en laissant a chacun d'eua ~'appréciabie dioit  de porter un titre raya1 souverain: 
oietait une habiie coneessian a i'amour-prapre de ees princes. 
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Un souvcrain chrétien avait sans doute d4B :u ce danger: ~ h a r l c s  
d'Anjou. Et. bien qu'B notré connaissance 'aucun historien ~i'ait insisté sur 
ce point, ce fut peüt-etre 1i un%des causes dc la famcusc expEdition que 
Saint Louis tenta eonrre Tunis en ,270 
Cetre expédirioti tnaladroirement engagée fut, somme toute, malheu- 
reuse. Depuis longtemps, on discute du role que le frere du saint roi 
joua dans cetre entreprise: terriblement ambitieux et brouillon, Charles ' 
d3Anjou toiit en rCvant de la Couronne de JCrusalem, envisagea aussi, des , 
qu'il en eut fini avec la Sicile í 1 2 6 8 )  de devenir le maltre de la Tunisie, 
ou au moins de toucher i son tour le tribut tunisien que percevaient ses 
prédécesseu* Normands et  Hohenstaufeni Est-ce lui qui décida son frere 
diriger sur Tunis et non vers.i'Orient la grandc croisade préparée? O n  
ne Saurait l'affirmer. II est certain, par contre;que le roi de Sicile sc mit 
cn retard, ne rejoignit i'arrnée frangaise que sous les murs de Tunis e t  
contribua ainsi rendre p l u s  difficiles les efforrs de Saint Louis. Puis, 
apres la mort du Roi de France i Cafthage, Charles d'Anjou, profitant 
dc la jeunesse et  de 1'ineXpérience .de son neveu, le nouveau roi Phi- 
lippe 111 le Hardi, dirigea les négociations avec Al-i\lostancir et décida lc 
rcmbarquement des Croisés des qu'il eut obtenii I'essentiel pour lui: la 
promesse que Ic tribiit pergu par les rair Normands et  Hohenstaufens de. 
Sicile lui scrait nouveau versé, e t  meme doublé. , . 
Cetre hisroire assez confusc de la Croisade de 1270 avait du moins eu 
ainri un épilogiie forr clair: pour sc débarrasser des enval~isseurs. Al-Mos- 
rincir fut  obligé de payer une grosse indemnicé de gucrre en or  ( i~o .aoo  
onces d'or) rcprésentant 525.000 livres tournois ', dont une moitii. fut  
.pergue aussit6t par les Franco-Siciliens e t  d o n t  l'autre dcvait Stre toucliée 
par eux c n  deux années. Charles d'Anjou ayant oraisembiahlement un 
tiers du total. Quant au tribut annuel, il était désormais fixé i 24.000 onces 
d'or ' O .  
8, ~ a n s  ~ . o i v r a g e  eipngnoi ie plus recent sur 1% palitiqpe afrieaine de 1'Espagne 
c P r e ~ e n e i a  de ~spa>ia eii Berberio celifral y Oiientui, Madrid, 1943.441, don Tomas 
 arda ~ i g u e r n s . n e  sigiiaie paó i i ~  gravita du danger hafsidc: seion lui, i'irnpor- 
tanee politique dc la croisade de ~ u n i s  est tres faible. 11 ecrit (p. 42) que o'etait 
un petit objectii que  xapoyar a Carlos de AnJou en sua reclamaciones al rey de 
~ o n e e o .  ~t comme la piupart des hisroriens francais. espagtiois et autres, ~ a r c i a  
Fieueras explique la deeisian de Salnt Louis, surtaut en invoquant I'lncontestabie 
et iiníi reve que carersait le roi de ~ r i n c e :  la cocversion du ~ h a l i f e  au chris- 
tiaDlSmF: , 
9. Le ehiffie de 210.000 ances d'or est donne dans Haiphen, L'essor de I'EuroPe, 
Paris edit. de 1940. p. 519. celui des livres taurnols est donne dans Fawtier, 
~ ~ r n ~ ' v ~  de 1 , ~ t s t o i r e  du ~ o y e a - ~ g e .  de 18 collectian ~ ~ o t z  (Paria, 19401. 
10. c e  poids de 24.000 onces d'or aursit ete atteint en 1285 rnayennant 33.333 
berints 1/3 en or (of.  as-~atrie. Re2atloiis et eammeree de I'Afriaue SsPtentrlo- 
%ale ayec les nat1o.s chrbtienries au Mayen-&e, ~ a r i s ,  18861. Rlen "'est plus em- 
hrnilill6 mi? la oupstion be 1s valour d e s  monnaiei medievales. La disoraoortion 
...., ..~~~. . , -~~ 
du xIveme siicle a 6 doiibles 2/3:  i 2 0 0 0  &es c o r  etiient donc pnysbles sur ee 
t m x  par 60 000 doubies d'or. Si le payement de 1285 (33.333 besants 1/31 a r e ~ r 6 -  
sente 12.ooo onces cor,  il 1.ut Pnit por ees besants d'or de poids bien sup6rieuTs 4 
eeiui du double (1.000 onccs etnnt reprgrentees par 2.771 besants 7/10 ou Par 
L'apreté de Charles d'Anjou est sans doute la cause de I'énormité de 
ccs chiffres. Al-Mostancir paya mais il nourrit inévitablement un violeiit 
ressentiment contre I'Angcvin. Apris  tout. celui-ci n'avait nullement hrisé 
la puissance hafside; il l'avait simplement. Iinmilifc. Le Khalife ne pouvait 
que songer 3 une revanche. A la faveur de troubles siciliens conrre Chxrles 
d'Anjou dont les exactions exaspéraient les sujet-i, le souverain ninisien ne 
pourrait-il pas s'affranchir du uibut, se rembourser, voire peut-Etre se 
lancer sur la grande ile comme jadis les Aghlabites? 
C'est 1; que se noue la qucstion des relations Tunis-Sicile-Aragon. Les 
intngues siciliennes du Khalife contre Charles d'Anjou étaient vieilles. 
EUes étaient ant~~rieures i la Croisade de ,270 et rendent donc celle-ci 
mieux compréhensible, Quand, en ,267-1268, le petit-fils du p n d  Frédé- 
ric 11 de Holienstaufen, Conradin. essaya de reconquérir le royaume sici- 
lien sur I'Angevin, iI fut aidé par Paventureux Infant Don Enrique de 
Cartilla1', devenu Sénateur de, Rome, ct pa: les Sarrazins, qui formaient cn 
terre chréticnnf un important noyau i Lucera: Ces Musulmans, que le 
grand Empereur avait tant courtisés, se soulev&rent contre les Fran~ais; 
et en meme temps d'asseynombreux cherraliers allemands iraliens ré- 
fugirs cn Tunisic depuis les victoires reinportées en 1266 par Charlcs 
d'Anjou sur le Hohenstaufen Manfred partircnt d'Afrique pour reprendre 
les armes cn Italic Et des Aragonais s e  joignirent d Luz. Ces Aragonais 
étaient acquis au parti Holienstaufen depuis le mariage dc la fiiie de 
Maníred, Constance, arrec 1'Infant Don Pedro, fils du Roi Jaime el Con- 
quistador í i 262 ). 
Ainsi, le royaume d'Al-Mosrancir avait servi d'ahri puis de base, de 
déparc aur adversaires de Charles d'Anjou e t  le Khalife avait puissamment 
contribué aux difficultés rccontrics en Sicile par le Francais. 
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C'est donc i tort que les liistorieiis n'apergoivent géuCmlement dans 
la politique suivie par Charles dlAnjou cn ,270 que traces d'arnbitions 
désordonnées e t  d'spretés. Ces dCfauts sont incontestables, mais il y ent 
anssi unc visCe politiquc daos l'esprir du Roi dc Sicilc: I'eiijeu de la guerre 
étair d'importance. MAITRE DE LA TUNISIE, L'ANGEVIN AURAIT 
SUPPRIMÉ TOUTE BASE DE DGPART POSSIBLE C O ~ E  SON
RO\'AUUE. Cc fut la mort de Saiut Louis qni désorganisa la Croisade 
e t  ne permit pas de la continuer: E t  ensuite le Roi de Sicile fur résbsorbé 
par ses reves orieutaox. N'crnpeche qu'il a entrevu cette vérité premibre 
-. qui s'avéra cncore itidiscutable en 1942-43 -: L A  CLB D E  LA SICILE 
E S T  E N  TUNISU? pour qui veut conquérir I'ile sans pauioir s'en ap- 
procher par I'ltalic. 
UN TRAVAIL nE SAPE. - Ce que I'Augevin avait compris, les Amgonais 
le comprirrnt aussi, au meme moment. Aprhs la défaite et la moir de 
Conradin (1z68), tous les ugibclius» Italieus, Aliemands ct Espagnols qui 
réussirent d fchapper i 1'Angeirin étaienr passés en Tunisie, comme ils 
I'avaient déji fait en 1266 aprbs la. défaire et la mort de Maofred; parmi 
eux: le princc Federico de Cadille er plusieurs ~nembres de cctte famille 
Lancia qui Ctait apparentée i Constancc de Holienstaufen 13, en particulier 
Federico Lancia 't Tous ces clievaliers, ennemis morrels de Charles d'An- 
jou, se trouvaient dans I'armée du Ichalife Al-Mostancir en ,270 quand 
la Croisade de Sainr Louis débarqua en Tuuisic. A la lumiere de ce fait, 
ne cornprend-on pas mieux que Iaime el Conquistador, 2 la faveur dc 
la tenip&re qui dispersa ses vaisscaux, ait renonc6 participer i cene 
croisade plus polidque que religieuse, quand il en sut le but? E t  n'est-il 
pas extremement. significatii aussi que I'une des clauses du traité imposé 
en 1270 p~r les Rois de France et d e  Sicile au Khalife stipule al'expulsion 
de Tunisie de tous les &trangcrs, gibelios ou autres, ayant trempé dans 
~l'insurrecrion sicilienne~ ou ' ayant soutenu les rebcliess? l 5  
L'expulsion de ccs ennemis de Charles d'Anjou eut-ellc effectivement 
lieu? C'esr peu probable. Tout  an plus, peur-on supposer que certnins 
d'entrc eux partirenc vers I'Aragou pour repondre contact avcc ]'Infante 
Constante et les fideles siciliens qui l'entouraient: son irere de lait Rogcr 
dc Lauria et tour le clan familial groupf aurour de Conrad Lancia ". 
Mais bien d'autrcs Aragonnis durcnt rcster cn Tunisie plus ou moins 
«camouflési, en soldats du Khalifc ou en marchands. 
Depuis longtemp; déji, il y avait en cffet des Ciitalans qui commer- 
~ a i e n t  en Tunisic. De maniere fpisodique, des marchands barcelonais 
étaient appams en Ifrikiya des la fin du X I h e  sikcle et pendant le cours 
13. MSnfred Ctait a 1  batsrd l6gitlm.6 de Fr6dCrlc 11 et de la Lornbarde Blanche 
Lancia. 
14. Mas-LstrIe, OP. Cit., P. 241. 
, 15. Mes-Latrie. op. rlt., p. 241; flalphen, op. cit.. P. 519. 
16. Roger de Lauris ("6 en 1245) et Conrad Lanrla sera1ent arrives en Aragon 
des 1282. Ruge7 entra d e n s  la Lamille en Cpousant la m u r  de Conrnd. 
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du XIIeme si?clel'. E t  depuis le début du XIlIPme, la fréquentation des 
ports tu~iisiens par des navires catalans étsit devenue assez r é g u l i ~ r ~ ' ~ .  
Or, voici cncore un fait qui éclaire l'espece d'alliance latente entre Bar- 
celone et le Khalife contre Charlcs d ' h j o u :  te premicr traité dc coii~- 
merce qui ait jahiais été conclu entre la Couronne d'Aragon ct la Tuiiisie 
fur rédigé et sceilé en 1271 ". donc aussitht spres le traité sicilo-tunisien 
dc 1 2 7 0 .  Cct acte passé entre Iainre 1 et Al-Mostancir accorde protectioii 
e t  facilités aux marchands catalans commersant en Tunisie, dans I'esprit 
gbnéral de tous les traités de commcrce conclus au Moyen-Age entre les 
princcs d'lfrikiya e t  des étars ~hrCtiens'~. O n  ne peut échapper i l'inl- 
pression que ce rraité est une réponsc directe i l'micle de la paix de- 1270 
qui visait les étraugers ayant aidé les ennemis de Charles d'Anjou. 
Cnnrrc L'Angevin, 1'Aragonais et le Tunisien éraient donc bicn d'accord. 
Mais lequel des deux aUait-il essayer d'utiliser i son profit cette entente? 
Bicn entcndu, la Coumnnc d ' .hgon ne pouvair cnvisager que les 'riva- 
lirés cutre deux maisons chréticnnes finissent par favoriser l'lslam. C'était 
18 le danger. C'est i ce danger que Pedro III para avec une grande habi- 
leré en prenant de remarquables initiatives, des son avénement. , 
Lorsque Don Pedro monta sur le tr6ne (1276) ,  Al-Mustancir régnait 
cncore. Fait curieux et impomnt: un de ses freres, lc prince Abou-Ishaq, 
oivait dep& plusieurs années en Aragon2'. Les Chroniqueun catalans 
Dcsclbt et Muntaner disent que c'étiit un ambiticux dont le Khalife se 
méfiait. Le ccrtain est que Al-Mosrancir envoyait annuelleinent des aca- 
deauxn considérahles au Roi d'Aragon pour quc son frhre fht  bien. sur- 
veilié. Ce sont ces acadeauxn interessés que des Iiistoriens ont souvent 
intcrprérés commc un tribut aunuel que le roi de Tunis aurait ainsi ver56 
i I'Aragon, de meme qu'il en versait un i la Sicile. Cette interpritation 
est certainement abusive: il n'est fait nullemenc aUusion 5 u11 tribut dans 
le rraité tuniso-aragonais de 1 2 7 1  ''. 
E n  tour cas, Pedro II1,voy;int mourir Al-~Mostancir des 1177, songea 
aussirbt a utiliser Abou-Ishaq. Tandis que le fls du Khalife défunt mon- 
tait sur le trhue sous 1c nom de Yahia-Al-Wateq, le mari de Constnnce 
de Hohenstaufen, dhccord avec le clan Lancin. ~ e n s á  quc ce sernit u11 
coup de maitre d'intrhnirer i Tunis Abou-l'shaq. A la fois pour controier 
et dirninuer la puissance hafside naissante, pour empechcr rout rerour 
offensif éventuel de Charles d'Anjou cn Ifrilziya et pour avoir une base 
d'upérations possiblc coiitre la Sicile, ne serait-ce pas l'idéal de faire 
régner un prince ami, voire ~ r o t é e ?  Des 1277, une intrigue se  noua donc 
m. A. BB~OUB, ~e Cornmerce des Europdens d Tunis,' Paris, 1929, D. 25. 
18. ~ & 8 - ~ a t r i e ,  op. cit., 2 .  143: capmanl.. iwemorios sobre la mar<na. comerelo 
v artes de Baicelolia, Madrid, 1179. tome 1, 2eme partie, D. 80. 
19. - ~ C g o c i e  h vaience, sceue le 14 fbv~ier  1271. 20. ~ e x t e  publié iians cnnmpolllon-Figerc-R~ynaud, Cnaites inedites - Méloli- 
yeg HisfoPlQues, Paris, 1843, 11, 2, DD. 11 sq. 
21. BOIMUII. Op. cit., 111. 321 su., et Mas-LatCie. op. Clt., 259. 
22.  irs sil es de ~ r n ~ ~ ~ i a l ,  Reliicioiies diplomáticas de Mallaree y A ~ a n d n  con el 
Rfiioa ~eplentr lonol .  ~nreilona, 3 0 4 ,  p. 30. 
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cnue Pedro 111 et Abou-Ishaq; des ce momcnt, dcs émissaires aragonai~ 
durent partir en Tunisic ponr fomenrer une agitation conrre  le nouveau 
Khaliíe i la fois parmi les amis musulmans d'Abon-Isliaq et parmi les 
contingcnts chrétiens de i'armfe tunisienne: des amis des Lancia et des 
, Hohenstaufen. Voili donc comment commenc~rcnt sous I'influence ara- 
gonaire les rroiibles que nous airons contés dans nove premicr chapirre. 
C'ne fois le terrain prdpari, des complicités particuli&rement fortes er 
nombrcuses ayanr été acqukes sur les coces du golfe de Gabes, Abou- 
lshaq alla dCbarqner dans le royaume qu'il voulait concpérir. Puis, les 
Aragonais eux-mhcs  parriciperent a la guerre civile ninisieme par une 
perite expédition de dix galeres -cinq barceloiiaises ct cinq valencicn- 
nes ^3 -, qui, sous le comntandement de Conrad Lancii,. partirent vers le 
golfz de Gab&sZ4. EUes y arrivbrnit sans eiicombre. A la rete des vou- 
pes ainsi dbharquées, I'an~iral aragonais participa i I'intr6nisation d'AboU- 
Ishaq. Yahia, hattu, fut obligé abdiqner puis emprisonné. 
A ce moment-la, on ne note aucune activité de Charles d'8njou en 
Tunisie: il csf clair que le Roi d'Aragon surclassait son adversaire. MSme 
si i la suite des événements de 1270 Al-Mostancir était devcnu plus prn- 
dent, tour en rcstanr hosule, iris-i-vis dc i'Angevin, il était probable désor- 
mais que la Tunisie allait redevenir un foyer d'inuigues contre le Roi 
de Sicile. 
i2Iais dans ce complexe jeu politique oh les trois partenaires -cher- 
chaient muniellcmenc i i'emporter, le nouveau Khalife Abou-Ishaq ne 
tarda pas i prouver qu'il n'était pas le docile protégé que Pedro 111 
souhaitair. Lui aussi entendait dirigcr le jen. Desclot, Muntaner et, a lenr 
suite, l'historien BofaruU prétcndent qu'une fois insta116 sur le tr6nc par 
Pedvo 111, Abon-Ishaq aurait signé -un traité accordant de trbs grands 
droits 6 I'Aragon. L'historien espagnol Altamira ec plus encare le franpis 
i\Iaiirice Legendrcs9e  sont meme laissés entraincr A écrirc que I'Aragon 
Ctablit son protectorat sur la 'Tunisie2'. C'est 1; purc fanraisie. Abon- 
Isliaq fit pciit-Etre des promesses verbales, mais n'accorda rien de tangible 
et ne promir rien de précis. Que se passa-t-il exact$meiiG 11 est difficile 
de le savoir, Le cirtain est que les rapports entre lc noncezu Khalife ec 
. - 
23. L ~ S  gaieres du XIIIeme siecle etaient, nu marimum. de 80 remos ( c ' ~ ~ t . &  
dire de 30 ou 40 bancs 3 2 ou 3 homnies cbacun1. Cf. Capmany, op. clt., tome 1. 
l&re  partie, p. 44. 
24. cettr erpedition est sana daute de 1279: c'est A tart que Bolarull 1s date 
do 1217 (op, oii., 111, 320): la date de 1280 que donne Altamira, HiCoriB de Esplña, 
BRTC~¡OII&, 1909 (tome 1, p. 619). cst lnadmissible Ruisque poiterieure & l'av&iiement d'Abou-Ishaq. .Quant 3 cene de 1281, donnBe par Maurice ogendre. eile est eniore 
PIUS inadrnis3bie IBisloire d'Espagne, Pnris, 1938, p. 1441. 
25. Aitamlra, OP. Cit., 1, 619; M. L C B O I I ~ ~ B ,  p..144. 
26, T. Garcii Figueras (O@. cit., 11. 001, .apre~ &YO¡I< prudcmment Bcrit: nsegUn 
se parecea. resume cette invraiscmblable interpietation de protectorat: se¡ rcy 
~ o n  eedro sr' reservo el dereoho de tener grr~rdoibn en los principales lvertes y 
glazas de los dominlos d e  Túnez ( 1 1  9 de poner cbnsuies riara 'el gobierno do sus 
ealoninsn. Garein Figuerns ajaute (ibid.): «el primer lele de  Cstas fue Ouil!en de 
Moneadao. Ce renseignement parait en .contradictlon avec 1s notica detalllee pu- 
biiee sur Ce ekeuaiier par A. Glmenes Soler (Rccue Htsponlgue. tome XII, p. 311. 
PBIIS, 1905). 
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son uprotccteur» aragonais devinrcnt vite tres mauvais. Pedro Ill espérait- 
il recevoir quelque tribut? Abou-Ishaq érait de la race #Al-Mosrancir e t  
d'Abou-Zakanya. 11 étair, en ourre, beaucoup moins souple qu'eux. 11 
refusx tout yayernent 11 entendait meuer sa politique: une politique 
musulmane cnueprenante, celle d'un Commandeur des Croyants qui nvait 
i restaure1 I'unité, dc 1'Islam. Et  s'il regardait v e n  la Sicile, c'érait dans 
le but de s'y installer e t  ,no11 pas dans celui d'y favoriser Ics reveiidica- 
tions des sowcrains aragonais Pedro et Constance. 
Les Aragonais eurcnt donc i'impression qu'ils avaient éré joués'ct qu'il 
lcur fallait tour recommencer. Essay2rent-ils de renverser lcur politique 
apparente pour mieux rssurer la réalisatiozi de leurs vues profondes? C'est 
possihle: puisque Ahou-Ishaq se révélait indocile ct ambitieux, pourquoi ' 
les Aragonais n'auraient-ils pas reoté de i'affaihlir ou n i h e  de le ren- 
verser? Lc prérendant revé A pwsser mainrenant contre lui était son neveu 
le Khalife détren& Yahia-Al-Wateq. Le but i atreindre par la Courome 
d3Aragon restair I'ahaissement de la puissance hafside et, si possible, quel- 
que relative et partielle vassalisadon de I'Ifrikiya. On n'a aucune preur7e 
' d'uue intrigue %hia-Pcdro.111, mais ce que I'on sait est suffisament signi- 
ficatif: des 1180 le Rhalifc Abou-Ishaq fit décapiter son nevcu décou- 
ronné, apres avoir appris qu'il avait des aintellige~zces avec des olficierr 
du ~orpr  chrGricn de 1'Armée Tunisicunen Ce meurtrc n'eiigendra 
pourtant pas la paix. 
Soit que la turbuleuce uacurelle des Nord-Africains portit spontané- 
menr ses fruir$. soit que la diplomatie aragonaise efit su suscirer de nou- 
vclles causes de troubles, des 1181 I!état hafside fut divisé par unc seconde 
guerre civilc: un assez grand pcrsonnage, cx-gouverneur de Co!israntine, 
nomrné Abou~Bckr-lbn-Ouezir, aricien fidile de Iáliia-Al-Watcq, se 16- 
volta cnntre le Khalife Abou-lshaq. Cette fois. les rappom cordiaux im- 
médiatemenr nou&s entre le Roi d.'Aragon et le rebehe nous sont parfaite- 
ment coniius: Pedro 111 ~ r o ~ i t  so11 appui i Aboii-Bekr-lbn-Ouezir ec 
celui-ci s'engagca sinon a reconnaitre la suzeraineté du souverain cataian, 
du moins i sigaer avec lui des traités trch favorables. 
LES RAISONS DE L'EXPÉDITION DE ,282. - C'est dans ces couditions et 
apris-ce long travail de sape que Pedro III monta sa grande expédition 
navale de i281. 
11 esr donc évident que cette cxpédition ne fut pas seulement un 
masque destiné couvrir les visées siciliennes de la Couronne d'Aragon. 
Dans son Historia de Catalunya, Soldevila a raison d'écrire, i b suite du 
chroniqueur Desclor et conuairement i I'oyinion de presque tous les 
histariens, que Pedro 111 envisagea vraimenr une campagne sur le sol afri- 
cain et son instnllation sur les rives mnisiennes du détroit de Siciiez\ . 
a?. cr. solaeviia, xistorio de Catalunyp, 1, P. 265, Bnreelopa, 1934. 
28. Cf. Miralles de Imperial. op. cit;, P. 31. 
' ag. Desciot est formel: upedro 111 eut le ferme propos de oonguérir taut la 
nord de I'Afng"e, et i l  ecnoua.n (Prenons. bien sntendu. le mot Ufriqueo dans son 
ACTIVITÉS DES C+TALmS EN T U N l S I E  ET EN ALGÉRIE 11 
D'ailleurs, cette visée du roi est non pas en conrradiction mais en compler 
accord avec sa politique iralienne. C'est ce que trop d'historiens n'ont pas 
souligné. Puisqu'il s'appretait i faire valoir les droits de sa femme sur lc 
royaume dc Sicile i la faveur du perpémel mécontentement populaire 
contre Charles d'Anjou, pourquoi Don Pedro n'aurait-il pas envisagé en 
rneme temps son installation en Tunisic et en Sicile, la conquete de I'une 
pouvanr faciliter cclle de l'auue? On oppose i torc le projet sicilien au 
projet africain. Ces deux projets furent certainement liés et complémen- 
taires dans l'esprit de Pedro 111 pendant ses prtparatifs. 
Sans que l'on cUt besoin de rcmoiiter jusqu'aux souvenirs carthaginois 
ct roinains, vandales et byzanrins, l'znion Sicile-Tunisie appnraissait comme 
7une dvenncalité nonnale du seul fnit de la péograpbie:' les Aghlabites, les 
Normands et -croyons-nous- Charles d'Anjou vers ,270 nc venaient-ils 
pas d'en tenter la réalisation? 
Tour en meme temps, les mécomptes éprouvés avec le protégé Abou- 
Ishaq ne pouvaient que pousser le roi d'Aragon substimer une tentative 
d'occupation er de conquete ses vains cfforrs de domination indirecte. 
Son triple but rcstait ainsi en vue: 
affaiblir ccs nouveanx Khalifes Hafsidcs dont les ambitions risquaient 
de dresser un nouveau rempart contre la Recoraquista; 
facilitcr I'installation aragonaise en Sicile; 
dans le cas oii Charles d'Anjou restcrait maitre de la Sicilc et triom- 
pherait des Aragonais comme il avair déji triomphé de Maiifred puis de 
Conradin, conserver une base territoriale menacante contre lui. 
Maintenant qu'avec I'accord et l'appui des marchands catalans. les 
souverains aragonais se lan~aient superbement i I'assaut des rives médi- 
terranécnnes, il n'y avair aucune raison pour que la terre de Cartliage les 
tentit moins que. I'ancienne Grande-Grhce ou que les iles de Majorque 
et de Minorque, de Cone et de Sardaignc. 
L'obstacle religieux n'était pas faic pour les arreter. Jaime 1 venait 
d'installer facilement la Croix i la ~ i a c e  du Croissant i Valence et, pour 
le compre du Castilian, i ~Murcie. Aux Baleares, oh la foi musulmane 
sena restrelnt d'lfrlklya oorrzspondant & 1'Etnt hnIslde.1 Les rsisons attribuees par 
le chronlqueur a cet echeo sont discutnbles: nous en reparlerons. msls sa premierc 
sfürmatlon nous parait devoir etre retenue. 11 semble que ce kolt le savant liis- 
toilen Antonio de Boforull, qul a i t  ouvert & tous les historiens rnodeiiies le chemin 
de la theorie asicllienneo aPPos4e aux nlBmations de Desdet. Sur le témoignlige 
du chroniquelv, OI. son ohapitrc LXXVII diins I'edltlon J. Coroleu de sa C~bnlCa 
del re1 En Pere (Barcelona, 18851; F. BoldevlL. Hlstbrla de Cotalnngo t. I p. 269 
(Barcelon~,  1934); ~ i r e t  Y Sans. ~ o t e t í n  de La Reo1 Academia d e  iuena8 Letra8 
de Bnrcelo7ia (1913-1914, vol. VII, p. 3541. 
30. s u r  ce point. T. oarcia  Figueror voit tres clair! &a interuencibn de Ara- 
g6n en Sidlla hubiera determinado nutom&ticamente su lnter~en~cibn en el Norte 
de Alrlca. primero en rhebn de la sltuadbn geagrsnch de Jlcilia y Tonez. y luego 
porque en r a z b ~ i  de  esa. situacldn. ya Túnez venia siendo tributaila de sicilia desde 
la epoca normanda. Hubo. sln embargo. un motivo m&s Eara. favorecerla: contra 
Abou-Ishaq se habii. levantado Abu-Bekr-Ibn-Veairo (p. 64). Mais. quelques lignes 
plus bar. Garcia Piguerss alarme lui nussl que tout le cate nord-atrlcain "e. serelt 
Que «Dar& enmascarar los verdaderas propbsitos de Pedro III sobre NhpoleL Y 
Siclltaa. 
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fta'it plus solidement ancrée, il avait p a r  contre laissé subsister des vice- 
rois arabes fidcles i la religion de Mohamed; en bien d'autres coins des 
terres reconquines, sur le sol ingine de la péninsulc, YIslam subsistair aussi, 
respecté, nullement penécuté: la,diff&rence de religion ne troublait pas 
. . 
I'unité politique 
Ces deux solutions --celle dc la conversion, reUe de la suroivancc de 
YIslam--étaient égslement coiicevablcs pour une éventuelle province ara- ' 
gonaise en Afrique: la terre de Saiiit' Augustin était certes maintenant 
u n  pays peuplé par de tres fcrvcnts miisulmans, rnais au X I h e  et meme 
au XIIenie siicles il s'y uouvait aussi de nombrcun Berhires restés chré- 
tiens. groupés autour d ' ~ v 6 ~ u e s  tídilcs nu Souverain P ~ n t i f e ' ~ .  Ces Cbré- 
tiens avaient-ils tons disparu i la fin du XIIl&me siicle? Bien que i'on 
ne trouve plus trace d'Ev2ques i cette époque, c'est peu probable. Dans 
sa famense ~Description de I'Afrique~. Léon l'hfricain -qui mourut i 
Tunis en i f f t  - parle de Chrériems vivant en groupe dans cette viüe 
de la porte d'El-Manera3% sans donte descendaient-ils dcs soldats 
chrétiens que les souverains arabes ne cesserent d'avoir a leur service; 
mais commc ces soldats eurent yraisemblablement leun enfants de feinmes 
iridigiiies, peut-etre y eut-il toujours en Tunisie un noyau berbfrc chré- 
tien, jusqu'au temps des Tnrcs. 
Quoi qu'il en soit de ces survivauccs, e t  sans avoir 6 'partagcr les iUu- 
sions queique peu iiaives qu'avair cues Saint Louis cn ,270 quant i la pos- 
sible conversion d u  Khalife, Ics Aragonais purent envisager la possibilité 
d'un renouveau clirétien en Ifrikiya. cn meme rcrnps que leiir entente avec 
certains cians musuirnans. 
Ce renouveau ponvait &re un autre but de leur cxpédition ct pouvait 
éventuellement aider au dévcloppement de leur'influencc. Nous ne som- 
mes pas ici dans le domaine des raisonnements tli!oriques et  des supposi- 
tions abstraites, nous sommes dsns cclui des faits;.il y a rrn lien enire Cet 
arpect chrétien de la politique arago~zaise et la révolte d'Abou-Bckr-Ibn- 
Ouair, raison immédiate de l'expéditiun: il y avait alors environ r.ooo 
cavaliers chrétiens dans I'amÉe tunisienne; le rebelle Abou-Bela coriiptait 
sur enx, et, de fait, quand les troupes klialifales brisirent l'insurrection en 
juin 1181 en prenaut la ville de Constaiirinc. ik  trouvirent nombre. de 
cavaliers .chrétiens combattant aupris d3Abou-Bel:ra'. 
Les arri6rc-plans de. l'eapédition africainc de , 282  solir donc nombreux ' 
et complexes. Ile sont assez imporranrs pour que I'on se décide recon- 
naitre Pedro 111 songea vraimeut i s'installer en' Tunisie, reprenant 
ainsi en sens inverse le chemin parcoum une quinzaine de sikcles aupara-, 
vant par les Barcides. I'illustre famille d3Hamilcar ct d'Hannibal qui a 
peut-Stre donné son nom a Barcelone. . 
LES PRÉPARATIFS DE L'EXP~DIIION DE 1281. - Puisqu3il pomuivait a la 
fois un objcctif africain et u n  objectif sicilicn, il est normal que Pedro 111 
ait monté une formidable expédition. 
Les préparatifs durerent de janvier r28i i mai 1281. L'liistorien Anto- 
nio de Bofaruii a magnifiquement retracé d'apres le chroniqueur Munta- 
ner, l'activiti intensc que connurent alors les pays de la Couronne #Ara- 
gon: aun movimiento como jamás se había visto, para acumular víveres 
y provisiones, fabricar armas, construir o recomponer galeras y demis 
embarcaciones y arreglar toda clase de 'aparatos y arreos de guer1;l y 
marina" ". 
Ji est évident que tout un programme méthodique fut dressé par le roi 
puis systtmatiquement réalisé. Depuis le Roussillon jusqu'au royaume de 
Valcnce, tous les chantiers de construction navale, tous les arsenaux de 
la c6te s'emplirent des hruits de la construction accélérée -de vaisseaux 
de toutes sortes: naw; galkres, leñor, taridas, pour le transport des che- 
vaux, e t ~ . ~ ~  Le$ forgerons qui fabriquaicnt lcs ancres rivalisaient d'ardeur 
a v e  les charpentiers (cnrpinteror de ribera); les principaux centres de 
travail étaient: Colibre, Rosas, Torrueila, Palamós, San Feliu et San Pol 
de Maresma, Tarragona, Tortosa, Peñiscola, Valencia et, bien entendu, 
Barcelona, oh, selou Munraner, cera infinita la obra que re hacina. C'est 
dans ces memcs villcs quc se fabriquaient certaiues armes, notamment les 
tromblons (trabucas). 
Dans I'iutérieur des pays de la Couronne d'Aragon, l'acuvité était 
auur :  ce n'étiit partout que production d'arhaletes ordinaires ou a uétriero 
(ballestas de esqribo), de fleches, de cabassets de fer (capacetes de hieno),  
de cuirasses, de piques et de sabrcs. 
E n  meme temps, aussi bien dans les villes que dans le plat-pays, aussi 
bien dans l'intérieur que sur la cote, tqus les officiers du roi d'Aragon -les 
vicaires, hayles, merinos, sobrejunteros, jujticiar- étaicnt absorbés par des 
taches d'importance capitale pour le succes de i'expédition: percepuon de 
tous les impots possibles; appel aux populations pour partiriper a I'expé- 
dition dans le cadre des obligations féodales des nobles et dcs villes, recru- 
tcmcnt de miiiiers d'almogáuarer et d'arbalétriers; stoclzage massif d'ap- 
provisionnements en biscuit, en bM et en avoiue, transport de toutes ces 
35. Bofarull, op., cit., t. 111, pp. 361 sq. 
36. D'BDT&S Capm&~y (Memrilias .... op. cit., t .  1. livre P. pp. 33-34-39), les ga- 
leres etaient abastlmetitos de remas, atinadas y deslinados paro pcleor~. es naua 
(O" noues ) -  les plus grands bnteauil de haut-bord, parfois & 2 ou 3 ponts - 
etalent des navlres de tiansport. Les lenys lou legnos, devenus ensute lefios) 
etsient des nnuires typiqurment mediterraneens. navlres. 8 Fames, sorvant aussl 
bien au crmmerci qu'aux expedltions belliqueuses. eomme d'allleurs c'etalt le eas 
pour ~ O U S  les navires du idoyen-~ge.  l e s  laridos etnient des especes de grandes 
tananes (tartanas). seruant spfciahrnent su transpon des eheveur: et B celul du 
materiel de guerre. 
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provisions ver5 Tortosa et constmction dans cette ville d'entrep6ts en bois 
Pour leur emmagasinage júsqu'au départ de I'expédition. 
Ainsi ssassemblCrcnt une Aotte et une a m é e  considérables: Muiiener 
dit aune arméc comme on ii'en avait jamais i-u encorcn. 11 s'agissait de 
2.000 chevaliers, de zoaoo almogávarer er de to.ooo arbalétriers environ, 
tous de nationalité aragonaise, caralane ou valeucienne; il sragissait doric 
d'un corps expéditionnaire essentieiicment formé de ces exccllents mercc- 
naires recmtés p m i  les montagnards des pays de la Couronne d '~ragon ,  
dont la carriere militaire fut brillante au cours des années suivmtes. Dans 
cet ensemble. lc Roi sélectionna un contingent de i~.ooo homrncs, chiffre 
correspondant sans doute aux possibilités d'enibarquenient, La flotte qui 
se concentra 3 Purtfangos, c'est-8-dirc dans la boiiclic orientale de I'Ebre, 
comprit au total 150 embarcations, grandes ou inoyennes, i voiles et i 
rames. 
Quarante-quaue d'entre ces bateaux (ro mnes, 24 galkes et io leños) 
étaient a m é s  pour le cornbats'. En application dcs uordinationes Ripa- 
riaen de i i58 ,  chaque arbalétrier qui y servait avait donc ados ballestas 
de ,dos pies y ona de estribo, 3oo saetas, capaceto de hierro, pespunte o 
coraza, espada o sableir Bien eurendu, chaque mann avait des armes 
défensives. La centaine d'autres navires Était dcs traiisports, y conipris 
les taridar chargées des i.ooo chevaux du Corps Expéditionnaire. 
Que dire sur ces effectifs admis par tous 1cs historiens? Muntaner 
eut-il t o n  ou raison d'écrire que ionzais encore pareilles forces rr'anaient 
été rasscmblbes? Un point de comparaison nous est fourni par les effectifs 
de l'armée francaise qui tenta d'envahir la Catalogne en 3285' ct qui fut 
repousséc par Pedro 111; les cluoniqueurs catalans ont anribué i cene 
armée des chiffres variables, mak tous extraordinairemenr élevés: ioo,ow, 
voire roo.ooo ou meme 300.000 liommes; ces chiffres, destinés sans doute 
i augmenter les mérites de l'armée a~agonaisc qui rcpoussa I'invasion, ti'out 
jamais été admis par les critiques; or les travaux récents. d'un professeur 
de I'Université de Bordeaux, Roben Fawtier, ont permis d'érablir que cette 
armée frangaisc cut sans doute un effectif n'arrivant pas tout i fait i 
zo.ooo hommes al. Ce point de comparaison permet de dire que les effec- 
tifs rasscmbl~s par Pedro 11I en , 2 8 2  furent donc vraimenr considérahles 
pour i'époque, puisqu'ils sont de I'ordre de grandeur de cette armée fran- 
caise, qui, en envahissant la Catalogne trois ans plus tard, donna. elle aussi, 
une impression de rnassc cxtraordiuaire. La question est d'importance, car 
elle permet de prouver une fois de ~ l u s  la nature connidérable des projets 
que le Roi d'Aragon nourit en 1281-82. 
Ceux qui affirment que ces projcts n'étaient que sicilieiis donnenr 
comme argument que Pedro IIl se refusa i dire i I'avance le point de 
31. caprnnny,  Memorlos .., o ~ .  cit.. t .  1, P .  las 
38. Ballesteros. op. cit.. t. 111, PP. 54546. 
39. Faaitier, op .  cit.. P P .  183-184 
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destination prévu pour son expédition; de fait, la vcille encore du départ, 
il ne voulut pas r6pondre sur ce point aux interrogations du Comte de 
PaUars, graiid pcrsonnage du royaume er f u n  des chefs du corps expédi- 
tionnaire. Mais cet argument nc cient pas, puisque précisén~ent tour le 
monde 'parlair du but afncain dc l'expédition. Ce n'est pns «le secret 
sicilienu quc le Comte .de Pallars essaya d'arracher au Roi; ii lui demanda 
simplement le nom du point de la c6te africaine oh débarqucrait l'expé- 
dition". Pedro 111 ne cachait pas qu'il voulait aller en Afrique: il de- 
mandait au Pape fautorisatioi~ de qualificr de ~Croisaden son expédition 
afin de percevoir les imp6ts supplémcntaires desrinés i couvrir les frais 
des campagncs faites contrc les Infidkles. Certes le Pape refusa car il pen- 
sait a juste ntrc que I'expédition pourrait se retourner coiiUe son ami et 
protégé Charles d'Anjou: mais, répétons-le une fois encore: le plan sici- 
licn et le plan africain il'éraient pas 'opposés; ils étaient c~m~lémcntaires. 
Autre argument donné par Antonio de Bofamll, «leader» de ala théorie 
sicilieunci>: le but était bien la Sicile, car il n'aurait pas fallu mt de 
forccs pour conquérir I'Afrique". Cette fois, l'erreur d'interprératioii est 
vraiment flagrante! ~ i c n  au conrraire, c'étair surtout pour une entreprise 
africaine quc Pedro 111 avair besoin de nombreux soldars: en 1x79 les 
io galbres de Conrad Lancia et les j ou +oan hommes sur lesquels l'amiral . 
aragonais pouvait ,compter -y compris les cava1ie.m chrétiens de I'armée 
klialifalc-, avaient été absolument impuissants devant la position prise par 
Abon-Ishaq. En souverain préuoyant et énergique Pedro 111 augmentait 
bcaucoup ses forccs avrnt de tenter un effort destiné i réparer ce que 
I'on peut somme toute appeler son échec tunisien de 1179. 
Par ailleurs, des  Vepres Siciiiennesn ( 3 0  mars 1282); c'est-a-dire le 
signal de la foudroyanre insurrection de Palerme et du reste de la Sicilc 
. conrrc Charles d'Anjou, sont sntérieures de plus de deux mois au départ 
de Catalogne d u  corps expéditionnaue (vraisemblablcment le 7 juin"). 
Des le printemps. la Sicile étair prere i accueillir le Roi d'Aragon: croit- 
on que Pedro 111 aurait si longtemps atcendu pour partir v e n  la grande 
Ele italienne, s'il n'avait vraiment cn en tete ancun projet africain, et qu'ii 
se scrait attardé deux mois encore en Afrique? '3 
Ceci dit, venons-cn, enfin, aux faits. 
L'EXPÉDITION DE  COL^ (JUIN-AOUT 1282). - Apris dix-huit mois de 
préparatifs, pour la ~remiere fois dans l'hisroire, une grandc armée partir 
d'Espagne vers fAfrique dans les prcmiers jours de juin 1281. Le.Roi en 
-~- 
40, ~ f .  cet t~ lnter~retatior orns Miret y Sans, Notes sobre ¿a erpsdldd del 
rey Pere lo Gran a Berberia («Baleti" de la Rcal Academia de Buenas Letras de 
Barcelonno. t. 1111, PP 554 sq.) 
41. Op cit., 111, P. 369. 
42. D'apres les eaiellcnts ralouls de Mlret Y Sans (loc. clt.). 
43. Parml lrs erreurs qul se sont elissres dens les Histoires Generales et 4ui 
, obscur~1s~ent toute cette ~uest ian,  signalons que Ballesteros (Hlstorla de EspaCo. 
t. 111, Brrcelona, 1922, D. 180) donne comme Cate dc deport de l'expedition: mal 1281: 
ou'dltamira (op. cit.) d o m e  íim~lement 1282, sans indicatlon de. mols: e t  que 
Fawtier (op. cit.. R. 2791 ecrit guc Pedro 111 se trouvait xencore en Afriquc quann 
la revolte siciiienne contre Charias d'Anlou eclatar. 
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personne la commandair. 11 avait confié le haton d'ainiral-général de la 
flottc i son bitard Jaime Pérez. Parmi les amiraua, se uouvaient Conrad 
LanciadQt, tres probablement, Roger de Lauriaai. ~ e l o i i  Muntaner, Ra- 
món Marquet et Berengucr Mallo1 avaient 6th «encargados del despacho 
de las naves» T o u t  un service de ravitaillement iégulier du corps cxpé- 
ditionnaire avait été prévu et orgsnisé pour les jou.n qui. suivraient le 
débarquement. 
Apres avoir fait escale i Mahoii. la flotte jeta l'ancre le 2 8  juio devant 
la viUe de CoUo (Alcoll), port dc I'acmel départenient de Constaiitine 
précisCment simé i peu p r k  sur le méridicn meme cettc ville. Le point 
étair bien choisi: Constantinc itait le centre de la région favorable au 
rebelle Abou-Bekr-lbn-Ouezir; celui-ci était devcnu lc mairre de la ville 
des la fin de I'année 1281 ou le début de 1281. 11 s'agissait d'éubljr la 
liaison avec ses forces. 
Malheureusement pour les Aragonais, quand ils débarquhrent i Collo, 
l'armée d'Abou-Ishaq venait de preodre Cbnstantine et d'y exterminer les 
rérroltés. Voili quellc est la cause premiere ct indiscutable de I'échec auquel 
aboutit l'expédition de Pedro 711. Quant 3 la raison.donnée par le chro- 
niqneur Desclot, elle repose peut-&re sur un fait exact, mais elle esc 
. in;dmissible: au cours dc l'escale de la flotte i Mahon, le vice-roi arabe 
de I'ile arirait appris que le corps bxpEditionnaire se dirigeait vers Collo; 
il aurait aussitot fait partir secri.tement une pctite embarcation vers ses 
coreligionnaires de li-bas et ceux-ci, ainsi alertés i temps, auraient évité 
le d i s z u e  qui normalement aurait di3 leur &re infli gi... Cette explication 
dcs fa i s  est d'autant moins valable que les Aragonais purriit prendre pied 
i Collo sans aucune difficulté. Lc certain est que i'alcrtc fut doniiée 
tcmps sans doute lorsque les voiles furent apercues i l'horizon; alon, 
suivant une tactique ambo-berbhc bien connue et frAquente, les musnl- 
mans évacukrent la &te: inquiets devant I'immense déploiement de forces 
en m e ,  il5 prCféraient attendre les arrivants cn se retraiichant dans les 
montagnes, qui surplombent cene pa+c du littoral africain. C'est pour- 
qiioi les chroniqucun nous raportent que l'armée dCbarqua dans une région 
devenue déserte par la fuite de ses habiunts: des marins et 'dcs  mar- 
chands pisans qui s ' ~  rrouvaient raconterent aux Aragonais les péripéties 
de cettc évacuation précipirée mais qui ne dut tout de mime pas &re 
totale. Le grave pour lc roi Don Pedro fut  d'apprcndre de la bouche de 
, 
ces Pisans que la revolte d'Abou-Bekr-Ibu-Ouezir venait d'itre jugulée. 
11 faut remarquer que malgré toutc l'activité fébrile déployéc en Arsgon 
et pcut-kre en r~ i son  meme de l'ampleur dcs préparadfs, plusieurs mois 
bien précieux avaient été perdús: le rebelle allié. avait é t i  maltre de Cons- 
tantine pendant six mois cnviron ct Pedro 111 ne réussit pas 2 veiiir le 
44. Miret y Sans, ioc. cit.. Y. 357. 
45. D'&pr&s B~fErOil. 
46, Version caítillane de Bofaruil, oD. cit., Y. 389. 
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renforccr temps; condensés en une année (janvier i i 8 i  - janirier ~ 1 8 2 )  au 
lieu d'etrc éclielonnés sur dix-huit mois (janvier ri8i - mai ri8z), les efforts 
aragonais auraient étC bien plus féconds qu'ils iie le furcit! 
La campagne africaine dura dcux mois cnviron (fin juin - fin aoht) et 
ne fut marquée par aucun événement sensationnel. Elle e s r  fort bien 
connue surtout grace rux réciti déraillés du chroniqueur Muntaner: nous 
avons ainsi de précieux renseignernenti sur la tecliniquc e t  les mmurs 
militaires dc I'époque; 
Ce fut d'ahord la construcúon #une enceinte fortifiée: le Roi fir éle- 
ver #fin 7nuro con palos y cuerdas, las que se introducían por unar nnillns 
Y de este modo qzredó circunvalada no sólo la huestr, que además la 
villa» "'. Puis il fit dfbarquer les tapadiores qui avaieint été emmenés; .por 
medio dc  tapiar famaron  las barreras y trazaron los caminos por donde 
la hzrest; debía salir de nqzsel recintou4'. E n  outre, sous les ordres dn 
Comte de Pallars fut organ- iiii autre canipement fortifif avec murs de 
terre et palissades de pieur, en un lieu bien clioisi contigu La ville, une 
sane  de positioii avancée, sans doute. 
11 est vraisemblable que pendaiit ce temps et une fois l'armée débar- 
quée i Collo, les navircs catalans firenc une sorre dc croisiere lc long de 
ton ta  les c6tes de la rfgioii constanrinoise: d'apres Muntaner, pendant 
que le ioi Don Pedro Etait en Afrique, les Arabes du littoral depuis Djic!jeUi 
(Giger) jusqu'i B6ne restereiit réfugiés dans ICE montagnes: si bien que 
les chrétiens pouvuicnt libremcnt débarquer oh ils voulaient (en dcliors . 
des ports) et faire ramasscr du hois pour chauffage en utilisant tres tran- 
quillcment leurs betes de somme. Par ailleurs, tout un va-et-vient de na- 
vires (qtii dnt demander une organisation parfaite) fut mis au point entre 
les ports aragonais &t Collo: cliaque jour arrivaienc au camp fortifif royal 
20 ou 30 voiles avec du ravitaillement. Cela laisse suposer que «Ics servi- 
ces d'intendanceu de Pedro 111 étaicnt vraiment bien montés. 11 est plus 
que probable, bien qu'aucun rexte, i notre connaissance, n'y fasse allusion, 
qu'il dut y avoir au cours dcs mois de juillet ex d'auiit. plusieun petits 
cngagements sur mer entre certains de ccs navires catalans et des nai'ires 
ninisicns, niais il est probable que ceux-ci impressionnés par les forces de 
Don Pedro durenr plut6t s'écarter des c8tes constantinoises. 
Pour ce qui est des combats tcrrcstres, nous sommes beaucoup mieux 
renseignés. Lc Roi dut etrc fort ~erplexe en apprenant qu'il nc pouvait 
plus comptcr sur I'appui arabe constantinois escomptC. En meme temps 
il continuait suivre avec un vibrant intér2r les évfncments siciliens: son 
fidile Jean de Procida h i t  parri pour la grande Ele italicnne rérroltée 
conrre l'Angevin, en  meme remps qu,c i'cxpédition partait poui  CoUo. Or 
les événernents intérieurs de Sicile évoluaient aussi favorablement pdur les 
Amgonais que ceux d'Afrique évoluaient mal. Pour toutes les raisons donc. 
Pedro 111 ent la sagesse de ne pas chercher i s'aventurer vers I'intérieur 
47. M u ~ ~ B ~ ~ ~ - B O P B ~ T U I I .  OD. clt., p. 317. 
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de la région constantinois~. La guerre qui se déronla pendant deux mois 
n e  fut qu'une guerre fatigante d'escarmouches: des nuées de caoalien 
arabes dEvalaient p a r  momcnts vcrs Collo; d'auwes fois, des bandes de 
fantassins tentaient des coups de main. Les Aragonais -dont la cavalerie 
n'érait pas nombreuse- durcnt souvcnt &re obligés de se tenir sur la dé- 
fensive; toutefois tous les témoignages concordeur i prouver que les 
h b e s  éprouv6rent dc gnndcs.pcrtes: beaucoup d'cntrc eux furent faits 
prisonniers; ces prisonniers maures étaient considérés -selon l'nsage du 
remps- commc dcs csclavcs, propriití- persomelle des soldats . enm les 
mains desquels ils étaient combés; d'aprks Muntaner, il y ent parfois tant 
de captifs qu'on en arriva i vcndrc un hommc pour un doublc sculeiiient! 
D'aprks les textes publiés par llfiret y Sans, le prix de vente de ces pri- 
soniiiers fur géuéralcmcnt plus élcvé: 7, g, io doublcs, par excmplc. Fair 
significatif: des femmes et des enfants arabes furent aussi captures et 
devinrent les ohjets de transactions commcrcialcs; cela prouire que les 
Aragonais firent des nids  vicrorieux au milieu des régions oh s'étaient 
réfugiés les Arabes. Selon Muntaner, c'est Ic corps du Comte de Pillars 
qui se spécialira siirtour dans ce Ale: il s'agissair éi~idemmelit avant tout 
dc rxzzier du  hé;ail. D'apres le chroniqucur, en un des torrides dimanches 
de cet été africain, une atraque de 2 . 0 ~  arabes (don[ un espion niusulman 
prévint temps le roi Don Pedro) fut anéantie dans une embuscade et 
suivie par une hardie pointe aragonrise jusqu'i une agglomération don? les 
assaillants brul?rene les magasins aprhs eii avoir pris lc blé; le plus clair 
résultat de la journée fut qiic, gdce  i cette razzi:i, 2.000 bovins ct zoiooo 
tetes de petit bétail (moutoiis et ch&vrcs, sans doute) furent ramenés des 
campagnes africaines vers le camp aragonais. 
Qiiel était le p l a ~  de Pedro Ill? Qu'attendait-il? 
Selon Bofanill, il fut convaincu qn'il ne pouvait mener i bien so11 en- 
t re~r i se  africaine pour deux raisons eesentielles: Ir nature de la gucrre 
(perpétuclles escarmouches et non bataille rangée); la rigueur du climat. 
Ces deux raisons sont acceptables, i condiBon que Pon précise bicn. 
qu'cllcs n'entr$rcut en ligne de compte qu'i  cause des conditions défnro- 
rables trouvées par Pedro 111: la défaite et la mnrt d3Abou-Bekr ct dc ses 
partisans. Remarquons au passage que 1; savant et consciencieux historien 
B o f m l l  dément ici implicitemcnt le mauvais argument donné pour dé- 
montrer que l'expédition n'avait pas Cobjectifs africains: I'effectif élevi 
de I'armée. 
11 est certain qu'eii chef intelligent et avisé"Pedro 111, au bout de 
quelques semaines d c  guerre africaine, comprit l'immense difficulté sinon 
l'impossibilité dc réalisation des plans de conquere qú'il avait caressés. n 
insista d'autant rnoins que -Jean. de Procida faisair de l'exccllent travail 
en Sicile: il décidait le peuple italien réoolti contre Charles d'hnjou i 
envoyer des députés supplier le Roi d ' h g o n  d'intcmcnir sans plus rardcr 
pour éviter le succi.s de I'espédition ré~ressive préparéc par le Francais. 
iza1 
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invita le roi de France Philippe 111 i eirécuter la seiitence en envahissant 
Catalognc et Aragoii. Rentré en Espagne, Pedro 111 eut donc i faire facc 
des 1285 i cette agression qu'il rcpoussa asrez vire. notamment avec I'aide 
de son valeureux anural Roger de Lauria. 
Or, la question tunisicnne trour7a le moyen de rebondir entre la guerre 
de Sicile (1~81-84) et la guerre de Catalogne (1185): Rgger de Lauria sut 
avoir le tcmps de conquérir les iies Kerkeiiiia íqui  se trouvent au large 
de la cace tunisienne entre Sfax et Gabts) et l:i grande ?le de Djerha 
-celle que I'OdyssCc nomme l'ile des Lothophages. Ces conquCtes sont 
émiiiemmeut significatives: Pedro 111 et son amiral, aprhs avoir expéri- 
mentE combien il était difficiled'établir sur le tr8ne de Tunis un souve- 
rain arahe gagné i la cause aragonaise, er apr& avoir compris l'impossibilité 
de conquérir unc portion du contincnt africain, jctaient leur dévolu sur 
les fíes qui leur perinerraienr de reiiforcer leur niaitrise méditerranéenne, 
et d'inten~enir au gré dcs circonstances en Tunisie. 
D'ailleurs, de 1282 i 1284, I'acti~ité diplomatique aragorhise ne ch6ma 
pas en. Afriqne et prépara ainsi les voics aux conqu6rants des iles: 1.a ré- 
roltc dc 1283 de l'aventurier Ibn-Ahou-Oinara coiirre le Khalife hbou- 
Isliaq ne fut-elie pas un rejet de la réuoltc d'hbou-Bekr-Ihii-Ouezir? Les 
intrigucs de Pedro 111 ne furent-elles par i'une des causes de la gucrre 
civile de 1284 entre i'usurpateur Ibn-Abuu-Omara et Ie Hafside Atlou- 
Hafs, et ne furent elles pas l'origine de la scission de la monarchie 
ifrikiyenne, au cours de cettc mSrrie aniiée, en deux états: celui de Tunis 
ct cclui dc Bougic? Dans ces coi~fus événements <!ont l'esprit de clan des 
Arabcs Ctait le levai", on note des aspccts analogues i ceux de la révolte 
d'Ahou-Ishaq contrc son neveu Yaya-Al-Wateq ("77-7g), des intrigues 
de Yaya nvec lea contingents chréticns de 1'armée.tunisienne (1279-80) e t  
de la révolte d'Abon-Bekr-Ibn-Ouezir (1i8i-82). .4ucun doute n'esr per- 
mis: Pedro 111 s l ~ t  organiser l'anarchie tunir ien~~e  t c'est ahsi q~i'il dE- 
truisit la puissancc hafside. , , 
En 1184, alors que trois souvcraini se disputaient l'héritage du graiid 
, 
Al-Mostancir, la force aragonaise hiiiéficia du résultat des intrig~les! 
Djerha était un ohjectif tentant; ses hahitants éraient -ct sont toujours- 
des musulmans hérétiques: des kharedjites descendants dc la secte piiri- 
taiiie et égalitaire qui boulevcns I'Afrique du Nord au iiulidu du VIII+nie 
riecle; .leun rclations avec le Khdife étaient donc souvent asscz mauvai- 
ses. On put croire qu'ils seriierit plus faciles i détacher du monde musuk- 
man. Par aillcurs. i'ile était riche. prospkre, couverte de pzalm;ers et d'oli- 
viers dispenés comme en un immense parc. Lcs Djerbiens fabriquaient 
de I ' h d e  d'olivc, des étoffcs de laine, grice i leurs troupeaux de mou- 
tons, et meme des toilcs. de cotoii tres appréciées: ils vendaient une. bonne 
partie de ccs divenes productions. Enfin, leur ?le a un climat délicicux 
qui contraste avcc les rigoureuses chalcurs estivales di1 contincnt. Toutcs 
les raisons politiques, économiques er géographiques conseiUaient done une 
I301.  
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avaient payé aux Normands p u s  aux Hohenstaufen. Encore les négocia- 
tions furent-elles longues et difficiles, les émissaires aragonais cherchant 
a faire admettre que le tribut Ctait double. Les eiivoyés du Khalife con- 
clucent le uaité le 1% juin 1285 au col de Panizars dans les Pyrénées, prLs 
de La Junquera, dans l e  canip dc I'annfe aragonaise en lutte contre les 
envahisscurs fran~ais. Le teme en est si peu clair que I'historien Bofarull 
-confomément i la tradition catalane- I'interpr6te comme stipulant le 
payement du tribut de Sicile E T  DE aL'AUTREo TRIBUT, ce dcrnier 
étint acquitré moyennant 33.333 besants 113 par an4*. Au contraire. l'his- 
torien Mas-Latrie - conformément i la tradition tunisienne- dit qu'il 
s'agit d'un seul tribut, le tribut dfi a la CouronnC de Sicile et que c'est 
ce tribut qui fut déclaré payable, conformément au traité conclu cn 1270 
entre Al-Mostancir et Charles d'Anjou, moyennant la somme de 
33.333 hesants 113, ce chiffrc représentant la valeur en numéraire des 
24.000 ou iz.000 onces d'or prévues ". E n  outre, le 'Khalife s'engageait 
a payer au ~ o i  d'Aragoii la somme de ioo.ooo,hesant~ pour les années 
pendant lcsquelles le tribut n'avait pas &té p e r p  ( i t 8 2 ,  1283, ,284); ce 
deriiiir point sernble bien démontrer qu'il s'agit du tribut sicilien, I'annéc 
1181 étant cele .dc I'sv2nement de Pedro. 111 en Sicile. 
Ces sommes ne sont d'aiueurs pas yLs élevées comparativemenc aux 
~oo.ooo dinards annuels que, depuis 1284,  les Djerbiens avaient I'obliga- 
tion dc verser de leur cdté". 
Ainsi donc, Pedro 111 héritait, en Tunisie comme en Sicile, de la po- 
sition dcs Hohenstaufen, mais cnntrairement i tous ses espoin et i tous 
ses désirs, contrairemcnt aiix interprétations de divers auteun catalans. il 
n'obtenait rien en tant que Roi'd'Aragon. C'était en effet des bases de 
dépan siciliennes qu'était ~ a r t i e  la flotte de Roger de Lauria pour con- 
qué~i r  les Kerkennas et Djerba; c'était de ces bases que les navircs sicilo- 
aragonais pouvaient EvenmeUement continuer menacer les c6tes tuni- 
siennes ct i faire des razzias leur dépens. C'étnit donc bien devant le 
maltre de la Sicile que le Khalife s'inclinait, et non devant celui de la 
a ta logne  et de Valence. La cause premiere de l'acceptation du tribut 
par le souverain de la Tunisie restait toujours sa cause déterminante: 
suivant une formule heureuse de Don Tomis García Fiyeras, c'étair, 
dep& les Nomands, auna prima de seguro pora evitar los efectos de la 
pimterin sicililrnaii Lcs souverains mnisiens estimaicnt, avec ieur sagesse 
49. ~ofaru l l ,  op. cit., 111. P. 320. 
50. ~ ~ s - L a l r i e ,  OD. cit., p. 21s; c f .  ~ u p r &  riotre note 10. 
SL. sagit-il de .din&rds d,or o n  d'argent? Le dinard arabe d'or est d. peu pres 
comparable a ?ecu francais; il est lnferleur au doublon d'or et trhs largement 
iniCricur %u besunf d'ar. Mais mime en admettnnt l'equivalence dc 3 dinards 
djerbiens d'or et d.un besant d'or de ~un i s .  le tril;ut djerbien est enorme par rap- 
poit BU tribnt iirikiyen. Par contrc, il est Impossible d'admettre qu'ii s'ogisre de 
dlnards d.argriit, 10 diniirdr d'argent éqiiivalnnt L 1 besant d'argent (au moins a* 
~ a r o c )  ct 6 b e s i n t ~  d l erb im~  etant neccssaires pour avair 1 double d'or. ICf. Cap- 
many, o ~ .  clt., t. IV. Appendice. PP. 130 sq.1 
SZ. OP. cit.. P. 59. 
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orientale, que les nlairres de la Sicile, dans la mesure oh ils auraient inté&t 
Ptre en bons termes avec eux. sauraient avoir plus d'éncrgie pour em- 
- pecher la pirarcrie- orieiirée conrre I'Ifrikiya. 
Tel ,  fu t  le poinr culminant de la politique tunisienne de Pedro, 111. 
En noi~cmbre 1285, cinq mois par conséqueut apris lle traité de 'panizars. 
le grand roi d'Aragon moumt. 11 n'avait pu conquérir l'lfrikiya; il n'avait 
pas davantage réussi i en faire un émt quelque pcu vassal ou protégé de 
la Couronile d'Aragon, mais IL E N  AVAIT SAPÉ E T  D a T R U I T  LA 
PUISSANCE. 
CONCLUSION. - Malgré ses brillantes victoires sur Charlcs d7Anjou e* .' 
sur  le roi . de France Philippe 111, cause de la polirique pontificale, , 
Pedro III sépara avant de mourir la Couronne d'Aragon de celle de 
Sicile; 1; premi&re ella i son 61s alné Alfonso, la seconde i son cadet: 
I~inze". Sans doute espéra-t-il facilite1 ainsi le mainticn de sa famille sur 
le rr6ne de Palerrne et atténuer l'opposition de la Francc et celle de la 
Papauté; mais, cette décision eur comme coiis&quénce, sur le plan afri- 
cain, de faire pazser implicitement les Kerkennas, Djerba er le uibut  a la 
branche sicilienne de la Maison dlAragon, si bien que dans les atinées 
suivatites la question tunisieone resta 6voirement liée a la questiuu sici- 
liennc. 
E n  définitivc. le risultar positif durable de la politique africaine de 
Pedro 111 fut  non pas la conquete des Iles ni l'obrcnrion du rribur, mais 
UNE ORIENTATION ACCRUE E T  MULTIPLIEE DES ACTIVITfiS 
ARAGONAISES VERS L'IFRIKIYA. 
C'esr une tradition que Pedro 111 légua i ses successeurs et i ses. sujers. 
bicn plus que toutc autre chose; et cette tradition eur une grande valeur 
par sci répercussions économiques; car c'est le cqmmerce catalan qui fut  
le principal bénéficiaire de la constante-orienration 'mnisienne que Pedro 111 
fit apparaftre dans In polirique de Barcelone. 
11 y a un immense ensemble que les hjstoriens n'ont p;- le droit d'es, 
camoter: intrigues de Pedro 111 et d3Abou-lshaq cont're le Khalife Yahia-~ 
M-\Vateq ("77-"79); , r&volrc d'ebou lshaq contre Yaliia-Al-Watcq er 
erp6ditioti aragonaise de soutien i Abou-Lshaq (1279); intrigues du Kha- 
life détrdné Yahia-.4l-Wateq avec les chevaliers clirétiens de I'armée 
tunisienne (1280); révolre d'Abou-Bekr-Ibn-Oue7ir conrre le Khalife Abou- 
Isliaq e t  ailiance de Pedro 111 avec le rebelle (1181-82); expédirion de 
Pedro 111 a Coilo ( r r 8 z ) ;  révolte d'lbn-Abou-Omara contre Abou-Ishaq 
( 1 1 8 3 ) ;  gucrre civile entre Ibn-Abou-Omara ct les Hafsides ( 1284); con- 
qriete des Kerkcnnas er de Djerba par Roger iie Lauria ( 1 2 8 ~ ) ;  scission 
entre deur branches de la famille hafside, d'oh séparauon entre le ro- 
:yaume de Tunis ct celui de Bougie ( i i 6 . t ) ;  traitá tuniso-arngonais accor- 
dant le payemcnt d u n  tribut annuel au Roi d'Aragon et + Sicile ( 1 2 8 5 ) .  
53. ~a renoneiatlon 5 la sieiie falte par Pedro 111 sur son Llt de mort, guand 
il se .souniit B toutes les ~o:=nteS ~outiñcales, fut Dritiiluement ssns oífet. 
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Cene succession de faits est impressionnante. Elle l'est encore plus quand 
on rapproche deux évéiicments: la morc de Pedro 1.11 en i28j et 1é calme 
intérieur dont jouit la double..monarchie hafside des iz8j jusqu'cn r 3 1 i !  
A4nL il esr certain q u e  ce grand effort polióque, s'il rendit un impor- 
tant service a toute la Chrétienté e t  particuliirement B tous les Espagnols 
en brisant une force musulmane impériale naissaiite, n'eut toutefois pour 
la Couroune d'Aragon qu'une sede répercussion iitile er durable: I'essor 
di, commcrce catalan pn terre ifrikiyenne. 
LE COhIMERCE CATALAN DANS LES I ~ T A T S  HAFSIDES 
( D E  BOUGlE A TRIPOLI) 
. . 
Apris I'expédition de Collo, la conquete des Kerkennas et de Djefba, 
er la mort de Pedro 111, les relations entre les pays de la Courouue $Ara- 
gon et la Tunisie furent pendant un siecle environ beaucoup moins m&- 
vementées; elles ne connuient plus que des .heuns de faiblc importarice. 
11 en fur ainsi jusqu'aux jours 06 la Couronne d'Aragon prit a nouveau 
directement en charge les pays de la Couronne <le Sicile (1377: mort du 
roi dc Sicile Fadriqf~e 111). 
Pendant ces années 3285-1377, il y eut de constanu échangcs maririmec 
d'ordre commercial entre les ports ifrikiyens -surtout Tunis et Bougie - 
et les poro du royaume d'Aragon -sutrout Barcelone-. Le traicé de 
commerce conclu en ,271  entre Jaime 1 et  Al-Mosrancir (renouvelé en 
1278 entre Jaime 11 de Majorque a u  nom de son royaume et  Yahia-Al- 
Wateq, renouvclé en 1285 pour quinze. nouvelles années cntre Pedro 111 
au nom des pays de la Couronne d ' h g o n  et  Abou-Hafs) est l'acre diplo: . , . 
matique qui avait jeté les bases définidves des relations économiques eilue 
les étars consignataires. Malgré des brouilles poliuques momentanées, mal- 
gré les fréquents actes de piraterie de Catalans er dc Tunisi~ns, ce rraité 
fondamental he  cessa pas d'etre l'armarure du commerce entre 1'Aragoii er 
I'AfBque. Les nombreux autres rraités qui furent conclus au XIVimc si$- 
c l e  cntre les souvcrains hafsides et caralans- eri ont suivi d'assez ~ r e s  les 
di?erses sripulations. Voici quels sont les accords dont les tertes sont par- 
. . venus jusqu'i noiis: , 
rjoi: trairf 'conclu le 2 1  novembr~ entre Jnime 11 et Abdallah-Abou- 
Acida-Mohamed 11, roi de Tunis, apr& avoir éré négocié par Ramóii de 
Vilanovas4. 
54.  es deux repertoircs generaua sont: ca>msny. ~ ? t t g u o s  lrotaaos de v c e s  
y O B ~ ~ I Z L L S  e n l ~ e  algunos reves dc Aragbli y dilerentas pr~nelpes i?lieles de Astn Y 
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ij09: trairé analogue entre les deux memes souverain~"~.  
1309: trsiré conclu entrc Jnime I l  et Abou-1'Baqa-Jalid Iep,  roi de 
Rougie, apres avoir été négocié par Bernar de Soley (ou Soler) ". 
r 3 1 j :  rraité entre Ir Roi Snncho de blajorque et Al-Lihyani, roi de 
Tunis"'. :. 
rjrq:' traité conclii entre Jai7ne 11 et Al-Lihyani apris avoir été nt-  
gocit- par Guillermo Ulomar 
I314: traité cnrre Jaime 11 et Abou-Bekr, roi de Bougie". 
i j z j :  traité conclu le 1". mai entre Jaime 11 et Abou-Bekr, roi de 
Tunis et de B o ~ g i e . ~ ~ .  
1360: traité coiiclu le 15 janvier entre Pedro I V  e t  Abou-Ishaq 11, 
roi de T u ~ i s  er de Bougie, aprer svoir été négocié par Francés Sa-Costa *l .  
Cette liste est éloquente; eUe prouve combien furent continues les re- 
lations économiques entre les états Hafsides et les pays de la Couronnc 
d'Aragon. Ces traitGs sont tous des renouoeUements ndes accords anré- 
rieursb,, avec reproduction souvent littérale des clauses du trairé de 1271 
et parfois des modifications de faible ou moyenne importante. 11s rom- 
portenr une clause de durte variable: validité de q, 5 ou io ans en général. 
Dans cctte s6rie d'actes, n'apparait qu'une lacune: 1323-1364; elle est due 
la mort de Jainte 11 (rjz7), suivie de I'a14nement d'Aifonro IV (1327- 
13361, roi indolent qui ne monrra aucune activité diplomatique vis-a-vis 
de I'lfrikiya'z. Puis ce furent des désaccords d'ordre financier qui retar- 
drreot la signature d'un nouveau traité entre Pedro I V  (1336-ij87) et les 
Hafsides: en décembre ,336, un traité fur conclu i Valence entre un 
pléniporentiaire du Khalife Abou-Rekr et le négociateur du roi d'Aragon, 
F o m n a t  de iMontagut;' mais, la Cour dc Tuois refusa de le ratifier en 
nison de prétentions fiscales aragonaises que le graiid et énergique souve- 
min Abon-Rekr n'ériit par homme admettre 
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G d c e  ces différents traités. grice aúx nombreuses letttes échangées 
- entre la Couronnc d'Aragon et les sotverains Hafsides, et aux études 
historiques générales publiées sur le conimerce international au Moyen- 
Age, on peut m c e r  un tableau d'ensemble des relations économiques 
entre la Catalogne et les pays de la Couronne de Tunis aux XIII&me ct 
XIMme si6cles. 
L'ACIIV~IE ÉCONO.~IIQV& INTERYATIOYhLE EN TGNISIE ET DANS L'.~LGÉ- 
nrE O R I E X T ~ E .  - A . I ~  fin di, XIIIi.me siicle et au début du X I V h e ,  
Tunis avait une quadruple impornnce: politique, feligieuse, intekctuelle 
et économique. EUe était la capitale #un Khalifat. la mérropole religieusc 
incontestéc dc tout I'islam  occidental^ la ville oU savans ec lettrés anda- 
lous arrioés apris la reconquista de Séville et de Cordoue avaienr fait 
souche et Gcolc; elle était le principal centre. commercial dc tour le 
- Maghrcb, un lieu d'échanges entre marchandises occidentales er orienrales, 
une. escale naturellc pour les h rchands  qui allaient des rives d'Espagne ou 
de Francc irers la Méditerranée orientale. un point d'ab<rutisseinent de 
nombreuses carairancs atrivant d'Egypte ou du centre de l'Afrique. 
Aussi, la cité était-elle grande, belle, riche er peupléc: elle avait plus 
de ioo.ooa babitants". Auprbs des fondoucks qu'Abo&Zakariya avait 
fait aménager pour les caravancs venant du sud se consrruisaient les 
grands souks des étoffcs et des parfums. Celui des étoffes éoi t  riciii de 
lainagcs et de cotonnades; on y trouvait aussi de supcrbes soierics qui 
arrivaieiit d'Orient par terre ou pár mer. Le souk des parfiims -Soekh 
El-Attorin- était une charmante oasis d'ombre et d'odeurs rafralchissan- 
res. un lieu raffiné moins bruyant que les fondoucks et que les autres 
souks qui i'entouraient; 'il es? aujourd'hui encore un des coins les plus 
agréables de la T u n i s  arabe: esscoces d'ambrc e: de rose, de géranium et 
de jasmin, de vanille et de benjoin y in?lent délicieusement Lcurs 'parfurns.. 
E n  les respiran;, les niarchands européens du A4oyen-Age pouvaicnt déji . ' 
se croirc bn Orient. ' 
Par ailleuri, la ville ftrit  grouillante, emplic des bruits caractéristiques 
des mille petits comnierces arabes. Nous avons quelques détails sur le 
négoce ordinaire: oii sair, par exem~le, quc sous ,le rigne d'Abou-Bekr 
. f i ~ r 7 - i p ó ) .  ii y avait i Tunis 700 boutiques d'épicieq. et que plus de 
4.000 individus Énient alors occupés i la ~réparation ou i la cuisson 
dii pain. 
Aux dires d'un voyqeur cspagnol qui vit Tunis en 1403 et  dont le 
témoignage peut valiblernent e u c  retenu pour le XlVAme sikcle, Tunis 
était auue forr grande et fort belle ville extrememenr riche»; bn y voyair 
<,de beiles maisons, de magnifiques mosquées ct des maisons forres»; sur 
une perire haunur se trouvait <<un magnifique palais nimmé Alsazara ". 
64. cf. G. ~nnotaux,  Histoi9a des Colonie~ ~rancoisrs. L. 111, par G. AardY: 
p. 347 !PariS, 19311. 
66. C P .  Mirolles de Imperizil. op. cit.. P. 27. 
66.  as-~atrie. op. cit., 1111. 305 *q. 
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De fait, la Tunis arabe est constmite sur uno petite éminence gravie par 
des melies i pente relativement raide et le$ chiteaux-palais des souverains 
sc son1 coujours éleués, au cours des siicles, au sommet de I'aggloméra- 
O ;  ce fut encore le cas du plus récent d'enrre eux, celui qui subsiste 
actucllement e t  que I'on nomme le Dar-El-Bey. Au XIIlkme et au 
XIVime siecles, le Khalife résidair plus haut encorc, dans la Kasbah dont 
la Mosquée et le Minarer furcut alors construits: ils existent toujours e t ,  
on y reconniit I'inspiration andalousc. 
Quant aux environs de la ville, ils étaient bien cultivés: uois-ceuts 
villas ou pavillons - ayant ,chacun son domaine a I'entour - s'y élevaient. 
Toujours suivant le témoignage espagnol de 1403, cespropriétés forrnaient 
autour de Tunis une plaisante c e i n ~ r e  semée de quclques vestiges de la 
Carthage romaine et surrout d'immenses pans d'un grandiose aqueduc 
rappelant aux voyageurs chrétiens commi aux habirants musulmans la 
perenuité du génie latin. 
Cette vilie de Tunis avait la bonne foftune d'2tre séparée de la ;ner 
par le lac que l'isthmc dc La Goulette isole de la Aléditerranée: excel: 
lcntes couditions pour que les corsaires étraugers ne fussent pas trop inquié- 
tants; la surveillance était stricte, b'ailleurs; il y avait toujours au moins 
une galere année dans le port. ,Ce port était le trait d'union prenlier et 
indispensable .de la Tunisii et de la ~hré t ien té .  Aussi son activité érait- 
elle considérable: i'arsenal ne ch6mair pas; une dizaine de bateaux y était 
constamnient en constmctiun en temps normal, malgri- lcs diffic"ltés 
éprouvies par les lfrikiycns pour avoir du bois, I'indispensable matiere 
premi&re. 
C'est par ce port er par ieux des autres villcs maritimes halsides 
-Rougie et B b e ,  Soussc, Mahdia, Sfax, Gabis et Tripoli - que passait 
alon tout le commerce d'iiiipojtations et d'crportations de I'Algérie Orien- 
tale..de la Tunisie. ét de la Tripclitaine actuelles. 
Les exportauons étaient variées: rahins secs de Bougie et de Bone, 
pistxches, figucs, datres, amacdes, huile d'olive, parfois des céréalcs - y  
compris du blé-, sucre, car. il y avait alors beaucoup de canncs i siicre 
dans les récions de Bone, de Kaircuan et de G a b h  ", poissons salés, sel, 
chevaux, laincs, peaux, des soieries de Gab& et d'orient. dcs piiirnes 
d'autmche, de beaux tapis, diverses étcffes de toile en particulier des ~ o i l e s  
appelés l ~ a i k s ,  diven ~rodui t s  orientaux réexporrés, notamment des épices 
ct de I'ivoire, des produits de l'artisanerie ifrikiycnne: poteries e t  surtout 
vanneries. Parmi les productions tunisiennes les plus appréciées par les 
Eiiropéenr, 'le plomb tenait une grande place; le sorail piché sunout sur 
la c6te de Tabarka et que les Catalans seront trCs uombreux i vcnir 
chcrcher au XVime siecle, était déji fort estimé; er il y avait surtour 
d'uriles substances servint i la teinture: safran, kermés ou cochenillc ct 
67. ~ a ~ ~ a t d e , ,  op, cit., p. S69. 
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l'alun dic ude Bougiea, qui figuredes $17 ,  parmi,les marchandires dont il 
est fait mention sur les tarifs des courtiers barcelonais (alumbre de 
Rugía) la. Rien de caractéristiqde sur I'importance écoiiomique de la 
région bougieote comme le grand nombre d i  produirs désignés par le 
nom de Bougie dans les marché5 européens; il y avait non seulement les 
raisins sccs et i'aluii, mais aussi une certaiiie aécorce de Bougieu, qui était 
sans doute une fcorcc tannique scrvant au mvai l  des cuirs 
Quant au miel e t  la cire dc Bougie ils ftaient tres appréciés: cliacun 
sait que le i iom do uBougie» se popularisa plus tard pour désigner les. 
chandelles; aux dires d e  Capmany, il faEt donner la meme oripiiie au 
mot «basanen: ~Bugia ,  que era conocida e?a aquellos tienzpor c o i  los nom- 
bres de Bugea, Buzea y Basana, comdnicó este últh~io a lar pieles Ila~iíadas 
badaiiar ' y e?itonces 'basa?zar~'~. 
Les Européens qui venaient chercher dans les états hafsides ccs diver- 
scs marchandiscs y apportaient d'autres produits: parfnis des céréales ---les 
années de mauoaise récolte africaine, car depuis les tcrriblcs invasions 
hilaliennes du XIEmc siicle, I'Ifrikiya avait cessé d'etre la tres poductive 
région qu'elle avait Até au cemps de Romc -, ct. cn tout temps, tissus, 
draps, toiles, éroffes de luiie, .du lin, 'de la mercerie, des pelieteries, :'.e la 
bijouterie er de la verroterie, de la quincaillerie, du papier, des oiseaux de 
chasse. Parmi les impoqations tunisiennes figuraient aussi t r is  suuvent 
deux denrées alimentaires: des feves et du vin;. Ic vin étair destine essen- 
tiellemenr aux soldars, marchands et  consuls clirCriens vivant en cette terre 
d'lslam. En outre, les Européens ne cessaienr guere de vendrr aux Tuni- 
siens des armes, du bois, des cordagcs voirc des navires, malgré les .inter- 
dictiolis pontificales ct gouvernemeiitales qui interdiraient ce commerce 
susceptible d'augmenter les forces des Infideles: rok ct républiques fcr- 
inaicnt les yeux, e t  il y avait une organisation de cette sorte de 
contrebande 
Dsns ce iuouvemeiit commercial général, le3 ,Catalans ne tinrenr pas 
toujours la pre{iCre ~ l a c e ;  loin de l i !  A cause de leur proximid de 
I'Ifrikiya les marchands italiens -surtout Génois, Pisans et \'éénitiens - 
jouhrent sans cesse un r6le essentiel; ils avaient ineme quelques awntages 
particuliers qui attestcnt leur position prf&mine~ite: par exemple, quand 
le royaume d e  Tunis pouvait vendre du blé, la possibilité d'achar h i t  
prcsque toujours +ervée aux Vénitiens ou aux Génois qu! pouiraient 
l'eiporter GAfrique sans payer de droits. De meme les Vénitiens avaieiit 
le monoPole ou le quasi-monopole de l'exportarion, en franchise aussi, du 
plomh du sel. A Djijelli (Giger) e t  6 Tabarka. i'activité conlmc:ciale 
n'érait permise  en principe .qu'aux G é n o i ~ ~ ~  et si l'on y voic trace parfois 
68. Balle5ter05, op, cit.,.t. 111. R. 521. 
6g.  as-~atric op. olt., P. 314. 
10. capmaliy. '.D. cit., t. 1, livre lec. R.  82. 
11. Cf.  Ssyou~,  OD. Cit . ,  P. 35. - 
12. Mas-Litrie. op. cit.. DR. 322 e t  332. 
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rien comparable a la «commanditea moderne dans laquelle k commandité 
a carte blanche du capitaliste qui fournit dc I'argent. Au Moyen-Ase, l e  
capitaliste qui donne une somme, en vue d'une opération comiuerciale 
avcc un pays lointain, préciie queller marchandiscs le acommercrnta (avec 
qui il passe conuat) doit acheter avec cette somme pour aller les vendre 
au loin. Parfois, cene acommandeii est directcmcnt une «commande en 
marchandires,,, lc capitaliste foumissant au «commercantrr non pas une 
somme pour arheter des marchandises données, mais les marchandises elles- 
memes. Parfois, au contraire e t  bien plus rarement, c'est une pure et  simple 
~commande en argento. l'argent étant i empofter te1 que1 par le commer- 
. c a n t ~ e n  yuc d'achats'au loin". 
En effet, le conuat de acommanden enrrc Ic acapitalisteo et le acom- 
mereantn se couronne natureuement par les marcliandises que le commer- 
cant rapporre de son voyage: ceUes-ci ne sont presque jamais spécifiées, 
i cause de I'évidente difficulté qu'il y a 3 prévoir plusieurs mois i I>avance 
et i Barcelone, queUes denrées se uouveront sur le marché de Tunis  ou 
sur celui de Bougie q u a n d l e  commercant prendra le chemin du retour. 
Parfois, tout de ,neme, le capitalistc fait figurer dans le contrat une liste 
des marchandises parmi lesquelles le commercant aura choisir 12-has 'sui- 
vant les possibilirés. 
Dans ces ccommandeso barcelonaises vers l'lfrikiya, suivint la coutume 
habimelle au Moyen-Agc, l e s  bénéficei des opérations commerciales envi- 
sagées étaient répartis généralement dans une proportion tres favorable 
au ca~italiste: Ics 3/4 (ou plus rarement les z/j) 'pour lui; le 1/4.(ou le 
1/31 pour le commercanr 
A c6té de ce systeme de la "commandeu fonctionnsit aussi celui de la 
société (societns maris), systime par lequel le Ccommercantn fournissair 
lui-meme une petite partie du capital, de telle facon qu'il était, non plus 
un simple commandité, mais un associé, d'oh pour lui une plus grande 
part de bénéfices; ce systeine de société était beaucoup plus rare que  
celui de la iicommmdeo. En effet les commercauts ne tenaient pas plus 
que les capiralistes i s'exposer a trop de risques: or tous, ces voyages 
méditerranéens étaient f o n  risqués! En raison de la connaissance impar- 
faite eiicore de la mer e t  du temps, e t  de la faiblc résirtance des hateaux 
en cas de temp@te, des :aufrages étaient alors ionúnuels~, '~ .  Plus encore, 
la pirarerie était un fléau a peu ~ r & s  constant, er il y avait tant de guerrcs 
complexes entre Catalans, Génois, Pisans, Hafsides, ~ér in ides .  Zeyanides, 
Nasrides de Greuade, Castillans, Siciliens, Angevins, Sardes et Comes, que 
les bateaux de commerce étaient fort exposés aux combas et aux iipriseso. 
Autres causes de nsque économique: les crises révolucionnaires ifrikiyen- 
17. nana sayous, Esfudis Unioersitoris cotoians, t. xvI, p. lna, se trouve le 
tcxte d'un contrat de ncomrnand~déubt d'une somme eargento B rrmettre A n i n i s ,  
su mandataire du deposant (12891. 
18. ~ i r e n n e ,  Lo Cfuillsation Occidentole ou Moyen-Age (Tome V m  de I'Hidoire 
au Moyen-Arre, de In Colleetisn Glotzl, Parle, 1933. P. 125. 
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nes, les brusques et momentanés renversementi des dispositions favirables 
des rois de Tunis ou de Bougie; les possibilites de non-payement, lcs 
ventes B crédit souvent intéressantcs B tenrer mais parfois ~atastro~hirlues. 
Pour toutes ces raisons donc, un ncapitaliste» ne risquait en général 
sur un seul ncommercantn qu'une petite somme, et les iicommercanaa. d&s 
qu'ils avaient quelque. fortune, préféraient se rransformer i leur tour e n  
ncapitalistesir. En contre-coup, ct c'était 1B un considérable facteur d'acti- 
vité et d'émulation, un commercant cherchait toujours B obtenir plusieurs 
ncommandesa avant de partir en voyage la. ' E t  chaque capiraliste amisaita 
sur plusieun commersants. Rien n'est plus caracténstique de l'époque que 
cette répartition des risques entre un marchand et plusieurs capitalistes, 
pour un voyage domé. 
-outre cette organisation du commerce proprement dit, il y avait aussi 
toure une techriique du voyage maritime: en ce temps, les bateaux de 
commerce ne se distinguaient pas des bateaux de guerre; tout navirc 
devait etre prSt B la futte, et c'est B cause des grlnds risques de pene qui 
pesaient sur chacuo d'eux que leur propriété était génbralement fraction- 
néc. cn partsaO. Ces parts étaient souvent au nombre de six; un .bateau 
appartenait ainsi i une petite société o& les décisions étaient sans doute 
prisw i la majorité des voix entre les propri4taires de chaque 
part étant aliénahle, voire louable séparément. Ces iicommanditairesii et 
«armatcursa de bateaux se recrutaient dans les memes milieux capitalistes 
que les hommes d'affaires qui chargeaient de acommandeso les acommer- 
Gantsn partant au loin:' des Juifs barcelonais figuraient aussi parmi eux8'. 
Pour protéger contre tous risques de guerre e t .  de pillage, le capital 
représenté par chacun de ces bateaux et par les marchandises chargées, 
les acapitaines~ et leurs passagcrs éraient souvent tentés de faire de la 
piraterie; ils pouvaient ainsi augmenter les hénéfices d'un voyage, c'est-B- 
dire cornpcnser des penes commises dan$ des voyages antirieu m... ou pos- 
sibles dans des voyages ultérieurs: pour se protégcr contre les corsaires, 
il fallait en prendre les habitudes! Les représailles étaient la seule méthode 
síire pour atténuer les dommages subis ?u redoutés. La personnalité des 
chefs de bitiments jouait donc un grand r6le dans la sécurité des voyages: 
or précisément, par leur audace et leur esprit d'initiatire, les marins bar- 
celonais étaient d e  ce"x qui inspiraic?t le plus de confiance aux voya- 
geurs Os. Les acapitaineso étaient en général élus, soit par les équipages, 
soit par les villes dont les navires étaient originaires. 
Tels sont les traits essenriels du commerce mantimc de la Catalogne 
v e n  l'lfrikiya au XlllCme et au XIVfme sikcles: technique capitaliste 
- - 
79. Cf. Estudia U n i v e r ~ i l a ~ i ~  Catalons, XVI, P. 178. 
so, ~ 1 .  h s t ~ d t ~  unlveraitaris catalons, x v ~ .  P. 168: sur les nparts~'des bz+ 
tea"&', c f . l e  titre I du Ltara del Consulado d e  Mor. 
si. cr. nshburner,  he ~ o d i o n  seo Inw (onford, ~iog), e t  uaeumel~tas .raDes..., 
P. 318. 
82. CP. Pirenne-Glotz,' oD. l t . ,  D. 117. 
83. Ibid.. P. 138. 
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médii.i.ale, fractionnemcnt des risques, rant pour cliaque entreprise com-' 
merciale que pour cllaque voyage sur mer, ,$preté.des capitalistes se tail- 
lant une pan  considérable dans les bknéfices, souvent manque d e  scmpu- 
les des marins e t  des marchands prets i se muer en corsaires i I'occasion. 
Mais, au-dessus de ces caractéristiques que I'on retrouve chei tous les 
peuples commerpants du Moyen-Age, la marque propre de la Camlogne, 
e t  surtout de Rarcelonc, est l'esprir d'initiative et d'eiiueprise; I'aunos- 
pliire internationale- de la Baicclone dcs Xllleme et XIVAme sikcles, ob 
des Juifs, des Arabes et  des Iralieus se melent aux ~atalans, est un f6cond 
excitaut i la uie éconoiiiiquc et  stimule la passion du gain Barcelane 
est alors une sorte de place forte commerciale d'oi partent sans cesse i 
i'assaut de l'lfrikiya, comme de bien d'autres terres méditerianéennes, d'in- 
rrépides marchands prets d livrer toures 'les batailles d'ordre économique 
en ne reculant devant aucun obstacle. La ville est une cité industrielle 
capahle d'expbrter notamment les produits de son industrie- textile, depuis 
le Xllime siicleBS. Elle cst le débouché d'une riclie région agricole. Le 
comnerce est non seulement une posibilité, mais une nécessité pour elle: 
toute la grandeur impérialc dc Jaime 1 et de Pedro 111 rieut de ce que 
ces deux souocrains out su assurer i lenrs sujets la mairrise au moi~is 
partielle des routes méditerranéennes vers les Baléares, v e n  l'Afriqiie ct 
i'ltalie ... et  a u  deld. 
LA VIE ET L'ORGANISA-ION DES CATALANS D ~ X S  LES ROYAUMES DE BOUGIE. 
ET DE TUNIS. - A partir d u  traité de 1271, les Caralans eurent en rerre 
hafsidc une organisation comparable i celle des sujets des grandes r.iUcs 
marchandes italiennes. Un représentant officiel de la Couronne d'Aragon 
remplit i Tunis les foncuons de Consul; il avait aupris dc lui un ou 
plusieun adjoincs éventuels -géuéralement choisis par lui-meme- et  un 
secritaire secondi tris vraiseniblablement lui aussi par divers adjoino: 
Ce Consul d'Adgun émit le vraichef legal de la colouie catalane de la 
ville; il avait conipétence juridique. dressait des inventaires, s'occupait 
des, succcssions, controlait I'applicatiou dcs traitis i la Douane tunisienne; 
il rendair la justice parnii ser concitoye~is; en cas de conflit jiiridi<]ue 
entre un Catalan - qu'il fíit Chritien ou Juif - et  un Tunisien, la juri- 
diction compétente était tou)ours celle de I'accusé: le Consul a'Aragon 
pouvait donc e u e  appelé i tranchcr des débats ob des Tunisiens étaient 
partie. Cela démontre l'importance de son rUle dans la vie ifrikiyenne. 
O n  n'en rend d'autant micux compte quand on sait combien étaient nom- 
breux les coiiflits nés de discussions comnierciales entre Catalans ct Tuni- 
siens: «les Barcelonais faisaient au XLVAme siecle de nombreuses affaires 
avec les Tunisiens dans une aunosphire de constanres discussions et dc 
brouillesns'. Aussi le Consul d'Aragon avait-il n6cessairement des rapports 
84. CP. Altamira, op. cit., t. 1. 
85. E S ~ U ~ ~ S  lini~erSitalis Catn lan~.  XvI. D .  1 6 2 .  et v~nr~II6 Vintró. HiSlorio de 
la ~ n d ~ ~ t r l l  lanera eatolonz, Tsrrosa, 1914. p. 8. 86. Sagous, Le Commeice des Eurapeens ..., op. elt.. D. 88. 
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fréqueiits et suivis avec le gouvernement khalifal: il avait le droit d'etre 
=$u unc fois par inois par le Klialife lui-meme. 
A la différence des autres consuls étraiigen, qui ti'avaient qu'un tnite- 
ment payé par le gouvernement dont ils dépeiidaieiit, le Consul d'Aragon 
a Tunis percevait une délégation mensuelle sur les reueiius de la Douane: 
so besann. Ce fu t  1% sans doute un résultat de I'obstination de Pedro 111 
toujours désireux de faire verser a son trésor des sommes ittestant que 
I'lfrikiya était p k s  ou moins tributaire de la Couronne d'Aragon. 
. Antour de cc Consul vivait tour un monde, non seulement ses adjoints 
éventuels e t  les secrétaires, mais aussi, un chapelaio et dcs serviteurs. Tou- 
tes ces personues résidaicnt daiis le ~fondouckri catalan. Comme les autres 
fondoucks imngcrs  -et parmi eux le fondouck frangais qui ne remonte 
qu'au XVI$me sifcle e t  qui est conservé i peu pris intact dans la Tunis 
actuelle- ce foiidouck catalan érait tormé par plusieurs édiiices modestes. 
disposés autour d'une cour centrale e t  de plusienrs petites coun  secon- 
daires, lc tout isolé par un mur d'enceinte. C'était a la fois la maison et  
le bnreau du Consul e t  de ses secrétaires e t  la <<Maison des Catalansu: 
tous les marcliands aragonair étaient I i  chez eux; ils y vivaienr pendant 
le teinps de leur sijour i Tunis. Les commcrgants iostallés i demeurc en 
terrc ifrikiycnne y habitaient aussi; ils y avaient.liurs boutiques. Ce fon- 
douck était, en effet, essentiellement le marché catalan de Tunis. L'anima- 
tion y était extraordinaire: Juifs, Musulmans e t  Chrériens de toutcs les 
nations venaient y .==heter, d'antant plus qu'il était proche des autres 
fondoucks européens notammenr des vieua et  réputés fondoucks italiens. 
Rien de plus curieux et  pittoresque que ce quartier européen au milieu 
de la vilie arabe! c'était un précieux atout pour la sécurité des marchands. 
L e  foiidouck btnfficiait - au moins tbéoriquement- du privilkge d'extra- 
territoralité; une chapelle s'y élévait e t  aussi un bain et  un four pour 
fabriquer le ~ a i n ,  ce qui était tres important dans les temps de disette. 
En principe, un fondouck donné n'ftait la résidence que des consuls et 
des marchands de I'Etat auquel il appartenait. La regle est coiistammcnt 
répétée dans Ics traités, mais il y avait pour. les Aragonais un élémeut de 
complication: la préseiice i Tnnis de marchan& majorqnins. Depuis la 
mort de Jaivre 1, érait oé le royaume de Majorque, qui, de 1276 i 1185. 
sc prétendic compl6tement indépendant sous le gouvernement du frh-re de 
Pedro 111: Jaime 11 de Majorque, le signataire du prcmicr tn i t é  passé 
entre Palma et Tunis (le traité de 1278, reproductioii du traité tuniso- 
aragonais de ri71). Les Majorquins voulnrent alors avoir leur co~isul 
p~rticulier et leur fondouck propre, mais en 1 2 8 5  Pedro 111 détrona son 
f d r e  cóupable de s'etre allié contre lui avec les Frangais e t  les Aiigevins. 
Le royaume majoquin ne ressuscita qu'en 1 2 9 5 ,  101s de la restauration 
de Jaivne 11, miis cette fois comme vassal de la Couroone d'Aragon. II 
dura jusqu'i 1343. date de la défaite de Jainze 111, arri61e-~etit-fils de Jai- 
me 11 de hlajorque, par Pedro I V  d'Aragon, arrikre-petit-fils de Pedro 111. 
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Entre 1 ~ 9 5  et 1343. les Maj~r~uins 'essayerent  i plusieurs reprises de 
s'émanciper sur le plan économique tunisien du controle aragonais: c'est 
la un intéressant reflct du conflit frauicide entre les deux royaumes. Nous 
savonsainsi qu'en 1306 le  coi d'Aragon Jaime I I  envoya au Iíhalife Abou- 
Acida-Mohamed 11 un plénipotentiairc, nommé Peyre de Fosse, avec la 
mission de prorester contre les prétentions du roi Jaime 11 de Majorque 
en train d'inuiguer pour avoir un consul paniculier i Tunis; I'envoyé 
aragonais était chargé de dire: 
s l l  n'y a iamais eu qu'ua seul Consul des Catolans .d Tunis, celrri du 
roi d'Avogon. Ce Consul suffit d représente? ec d défendre les intéret~ de 
row les Catalans, attendu que le roi de Majorque tient res états du roi 
d'Arngonos'. 
Deux ans plus tard, le Khalifc écrivit ponnant Jaime 11 d'Aragon 
que par accord conclu avec un envoyé du roi de Majorque nommé. Jaime 
Serra, il avait reconnu l9indEpendance de ce souvcrain La discussion 
fu t  longuc er vive car le roi d'Aragon, outre son presrige, avait des inté- 
rets financien en jeu: pour Ctre remboursé de certaincs sommes p a r l e  
Khalife il rouchair un petit pourcentage sur les droirs percus par la 
Douane Tunisienne sur les marchandises catalanes et il renair donc i ce 
que les marchandises majorquines fussent considErécs comme catalanes. 
En 1307 déji, le Khalife s'y était absolument refusé en alléguanr que 
Ramón de Vilanova, négociateur du traité de i3oi. avait admis que les 
Majorquins nc fussenr pas considérés Lomme Catalans Finalemenr le 
Roi d'Aragon dut s'incliner devant le point de v u e  tunisien: par le traité 
de 1313 conclu apris sssentiment de ses envoyés et  en présence de Jaime 
Rostaing, Consul d'ilragon, et de Bernat d'ultzina. secrétaire-juré íscri- 
por-iuratus) du fondouck d'Aragon, il fut décidé que les Majorquins 
auraient i Tunis leur consul et leur fondouck propres Do. Pour éviter toutes 
contestations ultérieures e t  en reconnaissanr ainsi la suzeraineté dc I'Aragon 
sur Majorque, Ic Khalife Al-Lihyani écrivit i Jaime 11 d'Arag.on pour lui 
demander la ratificarion de ce traitéu'. 
Dans les aurres pons hafsides, aussi bien dans le royaume de Bougie 
que dans celui de Tunjs, les Catalans éraienr organisés comme dans la 
capitale du Khalifat: d'ouest en est, i Bougie. Cullo (AlcoU); BBne, Sousse, 
Mahdia, Sfax, Gabis, Tripoli, il y eut d'une maniire plus ou moins 
permanente des Conruls er des fondoucks catalans; celn démonue I'irn~or- 
tance .du commerce catalan en Ifrikiya, meme pzr des villes secondaires. 
' ~ o u ~ i e  surtout fut  un centre actif: le Consul d'Aragon comme son col- 
87. ~ 8 6 - ¿ & t i l e ,  OD. cit.. P. .311. . 
88. Anllari lnsti tut  d l s t u d i s  Coialons, 1908.1910, p. 220. 
89. n i d . ,  p p  a51 sq., e t  Documentos draues ..., op. cit., PP. 257 $9. 
90. ~ n b - L a t t i e ,  op. cit., p. 317; Miralles de Imperial, op. cit., p. 59. 
91;. DOCUmentOS .robes..., op. cit., p. 283. yimbroglio ~ r n g o n - ~ a i o r p u e  continua . 
d'ail leur~ A etre utilisi ~ a r  des commerpsnta eatalnns gui voulaient 6Shspper dans 
eertains cas B certi ins droits ñsceur. c 'ert  ainsi qu'en 1333 un merchand nomme 
AnMn se declnniit tant6t Majorquin tantb: vnlencien (Cf. Documentas .... P.  307. 
e t  l i n u ~ r i  1. E .  C., 19OB-10. p.  250). 
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ligue qui cxercair i Tunk  y avair une place privilégiée parmi le; autres 
représentanrs européens: lui aussi pouvait rtre recu une fois par inois 
par le ,sultan et il percerait une sonirne mensuelie de xa besanrs' sur les 
revenus de la Douanc. La marge de 30 besanrs qui appanlt entre ce 
traitem~nt bougieote ec le tunisois moutre assez claircmenr la proportioii 
: entre Jcs volumes rcspecrifs du commercc catalan i Bougie et i Tunis. 
Détail curicux: le commerce mñjorquiii était par contre peut-Etre plus 
considénble i Bougie qu'i Tunis; alon que le royaume de Majorque. 
n'eut un Consul i Tunis qu'en r3r3, il en eut un i Bougie des r p z ;  e i  
1i aucun conflit. semblc-t-il, ne surgit i ce piopos entre Aragon et Ma- 
jorque; c'est Jaime 11 d'Aragon lui-mtme qui servit d'inrennédiaue dans 
cctte négociation entre son oncle Jaime II de Majorque et le rqi Aboú- 
YBaqa-Jalid de.Bougiea2. Ce premier Consul de Majorque i Bougie r'ap- 
pelait Bernar Beoencasa 0 3 ;  était-il' Ar~goiiais ou Majorquin? on peut se 
le demnndcr, car c n  1315 er en 1320 il h i t  encore consul caulan i Bougie. 
mais cztte fok commc <Consu1 d'Angona '\ cela laisse supposer que les 
regrettables rivalités entre Majorquins et Aragonais furent moins vires i 
Bougie qu'i  Tunis, peut-6tre grace i la personnalité d'un Consul intel- 
. . ligent et actif. 
Les Consuls pouvaient dans ccrtlins cas exercer leurs foncrions dans 
deux villes. secondaires i la fois: c'est ainsi qu'en ,336 le marchand ca- 
talan Francés Match, apres avoir servi d'intermédiaire en dcs nfgociations 
. entre Pedro 1V ct Abou-Bekr, fut nommé Consul d3Aragon i CoUo et i 
B6neW. Par ailleurs. dans ces petites rvillcs, contnircment aux c?utumes 
dc Tu& e t  de Bougie, il n'y avait p3s toujoun un fondouck distinct pour 
cliaque .nation» européenne; I'ordre dans les affaires érait pourrant rigou- 
reusemcnt maintenu par la pr&sence en chaque p o r t  ouvett au comnierce 
d'un asecrétaire-jurén de cliaque unationn cornrnercante. 
Ainsi le marchand catalan qui arrivait en Ifriliiya dans lcs de.rni&res 
décades du XIII&me si&clc, ou au XIVeme sikcle, se trouvait-il tout dc 
siiite cn présence d'une organisation accueillante lui faisant oublier les 
risques er les difficult6s du voyage et facilitant son activité commerciale. 
Au milicu dcs bandcs hurlantes ct .agiles des portefaix arabes qui se préci- 
pitaient i l'assaur des navires arrivants en offrant leurs services pour 
uansporrer les marchandises jusqu'i la Douane érablie dans chaque pon, 
le Catalan v o y ~ i t  roujours surgir un ou dcux adrogrnansk, c'est-i-due des 
i\lusulmans interpretes officiels ciivoyés par le Consnl ou p a r l e  Secrénire- 
. JurC: en principc, il ne risquait donc aucunc cxaction; les représentants 
de l'administration musulmane comme les cadres locaux de sa onation» 
82,. ~runsehvig, Doe,uments i t~ddl t s  ..., op. cit. 
83. ~runsch~ig trinscrit ee nom: Benito Blsncss: par contre, Finke (op. cit.. 
t. 11, p. 745) et Miralles 41 Imperial íop. cit., p. 69) le  transcrlvent Bernat 
BenenCBÍBi. 
99.  f.   ir al les do ~rnperlai, y. 69, et ~ o l e t i n  de le Real ~ c o d e m i o  dc Buenas 
~ e t r a s  de Barcelona. 1810, *p. 178 s i .  
85. cf. B Z U ~ S C ~ Y L ~ ,  Doeuaelits tnddtls .-., op. cit. 
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étaient immédiatement garants des opérations économiques et  financieres 
qui allaient se conciurc. 
LE DROIT COMMERCI~L DANS LES &LATIONS ENTRE TUNIS ET BABCELONE. 
- Dans Ics rrairés passés enve Aragon et  Ifrikiya, est inclus taut un Code 
Economique lnternational qui étair encore préciié par la coutume. On sait 
donc exactcmcnt quelles regles régissaient aux XIlIeme et XIVeme siecles 
les rapports économiques entre'catalans et Ifrikiyens. 
Un premicr point est capiral: seuls quelques licux d'acchs sont auto- ; 
risés aur Catalans, les ports que nous avons déji  cites i diverses reprises . 
et  oh sont établis des bureaux de Douane arabe. Partout ailleurs, les na- 
vires aragonais n'ont pas le droit d'aborder sauf cas de force majeure, e t  
dans ce -cas, équipages et passagers nc peuvent faire en fait de commerce 
que des achats d e  premiere néce'ssité, par exemple des achats de vivres i 
consommer immédiatement i bord 
Ainsi, tour commerce doir se faire par I'intermédiaire de la Douane 
ifrikiyenne. Les agents officiels de ce service conrrOlent les cargaisons 
catalanes débarquées et veillenr a I'application des r6glemenn. 11s sont 
tres nombreux et il n'y a par parmi eux que des fonctiannxires musul- 
mans: il y a aussi des secrétaires-comptables enropéens, qui sont en somme 
les représentants a la Douane des Consuls, et des Secrétaires-Jurés des 
Fondoucks. En ce qui la concerne, la snationn catelane a dans chaqne port 
ouvert a son commerce un ou plusieurs se~rétaires~comptables outre les ' 
wdrogmansii arabcs qui sonr son service. 
En principe, ;outes les marchandises importées sont frappées d'un droir 
d'enrrée de io  % ad valore??a payable, soit en argent, soit en namre, er 
. 
sculemcnt a p r b  la vente. hlais il y a quelques exceptions; certains pro- 
,, 
duits échappent i la raxe: ceux dont les souverains arabes ont un grand 
besoin: cérCalcs navires, tous les matériaux pouvant servir i la cons- 
truction de navires; par cxemple le bois; les agres, etc. . Rares sonr le: 
autrcs produits qui, tels les vins catalans i partir du traité de 1323,  16~s- 
sissent a échapper A la mxe de io %. Autre servitude: Ics esp&ces mon- 
nayécs -cZest-a-dire les monnaies d'or et d'argent- doivent payer .des 
lezw mtltrée en rerre ifrikiycnne un droit de 5 ?L. 
Pour lcs exportations, le acoden internarional alors appliquf en Ifrikiya 
est beaucoup plus largc: d'nne pan  routes 1cs marchandises non vintiiies 
pcuvcnt Errc réexportées en franchkc; d'aÜrre part, a6n de favorism les 
e~porrarions africaines, les Hafsides autorisent les commercants catalans 
comme les autres europCens i eztorter rnns droits de Douane zr?le gua7a- . . 
tité de marchandises de valeur égale 2 celle des wiorcliandirei qu'ils owt 
impo7t&s. Gesr seulcmenr -su-dessus de cetre quantiré que Ics exporra- 
tions frappées d'un droit qui n'esr d'ailleurs que de j % ad walorem. 
ss. m r  alllrurs, bien entrndu, i l  est toiijouis rigaureusement interdlt nua com- 
merqsnts eumfieens de sortlr des porte ou i l í  onL aeees. , gour Pénetrer dans 
~ . ~ ~ ~ ~ e ~ ~ . ~ ~ ~ ~ :  cec arriire.pays aolt redcr vieree tic toute souillure occidentsle. 
91. CI. Anuori 1. E . C . ,  1907.08, P. 212. 
Ouuc  ces r?gles majeurcs, il y a de nombrcuses acoiitumesa, tant pour 
les imponations que pour les exportarions: elles consisteut en droits zddi- 
úonnels, sortes de pourboires obligatoires donnés aux «drogmans» -qui 
servenr d'intermédiaires et d'interpretes pour les ventes e t  achats faits en 
Douane-, aux canociers - qui dans leurs barqucs transportent les mar- 
chandises, des bateaux a la Douane er vice-versa-, aux portefaix - qui les 
chargent a u  déchargen't des barques, les manipuient en Doiiane er au 
besoin les transportent jusqu'au fondouck catalan ou bicn du fondouck 
jusqu'au port. Nous ne connaissons pas exactehent le nioutant de ces 
divers iipourboiresn qui dtaient asscz variables malgré I'cxirtence de tarifs 
officiels; une seule précision peut eue  donnée: un «drogman» touchait 
pour une vente en Douane se faisant par son intermédiaire un droit de 
5 miliaresi pour IOO besants, c'est-a-dire un droit de i / x  % (le miliaresus 
étant le ioeme du bcsanr d'argent). En ouue,. les employés qui pesaient 
ou mesuraient les marchandises avaient le droit d ' e f f e c ~ e r  un pecit pré- - . 
IAvement en nature ou en argenc, par exemple: unc demi-jarre d'liuile 
pour ~ o o  jarres, un écheveau de lin pour un sac,'3 lniliaresi pour un quin- 
tal de laine, erc. 
Nanirellement, pour faciliter leurs opérations commerciales, les mar- 
chands pouvaient erre appelb angmenter quelque peu lcs sommes ou .. 
les marchandises qu'ils laissaient aux drogmans ou aux aurres employés de 
la Douane; $06 toute une atmosphere de concurrente, de marchandqges, 
de «combinesi,. Pour que les secrétaires-comptables catalans ne fussent ' 
pas tentés de favoriser -d'évcntuelles fraudes de leurs compauiotes, les 
souve~ains hafsides avaient pris un excellente habitude: lorsqu'ils devaient 
une somme au Roi d'Aragon -par exemple a la suite #une location de 
navires ou apr&s le pillage d'un navire caralan par lcurs sujets- ils cffec- 
tuaient le remboursement en déléguant.aux représentauts de la Couronne 
d'Aragou un ~ e r t a i n  ponrcentage des droirspayés en Douane par les mar- 
chandises catalanes la. Cette stipulation suffisait i assurer un strict contr6le 
des marchands catalans par le Consul et ses secrétaires, intéressés au paye- 
ment des droirs; et du mEmc coup, le Roi d'Aragon poussait ses sujets 
aller commercer en terre ifrikiyenne. 
Comment sc passaient les yentes en Douane? Soit aux enche-S, soit 
par transaction. Dans le prcmier cas, il s'agissait du systeme appelé encan: 
halka en arabe, calga en catalan; ces ventes éraient les plus économi- 
ques cac elles n'dtaient frappécs que par les droits généraux normaux. 
Quant aux vences par transaction en Douane, elles éraieut préparCes et 
négociées par les drogmans officiels qui en tiraient, outre le profit régle- 
mentaire, des bénéfices assez importanrs parfois. .Toures ces vcntes, 
qu'elles fussent conclues apres encheres ou apres transactions, pouvaient etre 
réglécs par de simples jeux d'écriture chaque fois. quc le vendeur et 
I'acheteur avaient des comptes inscrits en Douane; .ce syaeme rudimen- 
98. DocumentoS draoes ..., op. clt.. pp. a49 sq, (traité de 1301). , . 
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mire de nbanquea e t  de oviremcntsu démontie qulune indiscu+le con- 
fiance régnait entre les parties- dans les opérations commerciales conclues 
sous la garantie de la Douane ifrikiyenne. Les rkglements de comptes se 
faisaient généralement en fin de mois. La lecture des textes donne I'im- 
pression que les Douanes hafsides furent des organismes honnites doiinant 
aux commer~ants une base solide et sbre. 
¡Vais, lorsqne le marchand catalan ne réussissait pas i trouvcr en Douane 
des preneurs ponr ses marchandises. il devait les faire traiisporter au 
fondouck de sa nation. Ce cas était, semve-r-il, assez fréquent puisque le 
fondouck catilan a laissé la réputation d 'y marché animé; une compta- 
bilité était établie i la fois & la Douane et au Fondouck pour ces mar- 
cbandises qui pCn6traient. dans la ville de Tunis avant d'avoir été vendues 
e t  sansavoir encore payé Ics droirs d'importarion. Les vcntes faires dans 
le fondoncli. soit 3 des Chrétiens. soit i des Musulmans, étaient le plus 
souvent faites an comptant car cette fois plus ancunc garantie ne proté- 
geait les vendcurs: les vences i crédit pouoaicnt &re dangerennes ct abou- 
tir des procds! De msmc. les achats faits dans ces conditions par des 
Catalans i des Tunisiens étaient anx risques et périls dcs acheteurs, 1'Ad- 
ministmtion ifrikiyennc ne prantissant aussi que les acliats faits en Douaue. . 
D'ailieurs, aurant les discussions 6-ient vives, aiitant la vraie mal- 
honnCteté était rare: aussi Ir conunerce était-il toujours actif. 
Dans l'cnsemble et malgré Ics in&vitabIes contestations qui naissaietit 
de l'ipreté des partics. ce comniercc bénéficiiit 6exccUentes conditions 
juridiques internationales. En effet, quelqucs principes. rigoureusement 
respectés cn temps normal par les Ifriki-ns e t  par les Catalsns, émient 
i la fois de valcurcux stimulants ct de précieuses garanties: la liberté des 
transacuons Ctair 'absolue, la sCcurité des marchands érait assurée, les con- 
suls avaient pleinc autoricé sur lcurs cnationauxn dans le cadre des regle- 
ments, mais étaient irresponsables des fraudes que  ccrtains de leurs com- 
patriotes pouvaicnt parfoh commetrre: Il n'y avait aucune respomabilité 
collective de la colonie cntalane e n  car d'irrigulanté c m z i r e  par u92 de . 
ses membrer, ni en cas de pillage corrimis par uva corraire sujet du Roi 
d'Aragon. Le principe de la responsabilité individuelle, fondement ntces- 
saire d e  I'activité commerciale, était bien posé et admis. 
Par aillcurs, toute une législation précise réglait les hroits et les devoirs 
du sonverain hafside envcrs les sujers du Roi d'Aragon, avec pleine réci- 
procité. Le poinr capital er imporvant était la protection des riaufragés, 
et la supprcssion du droit d'épaves, 'c'est-i-dice du droit de piUer les épaves 
de navire rejetécs par la. mer sur un point des c6tes ifrikiycnnes. Grace 
aux traités, les mardhandises nrnarquées~ qui étoient ramenées par les flots 
sur Ic rivage, (taient rendues i, leurs ~ro~r ié ta i res ;  celles qui n'étaient pas 
marquées Ctaient réprties entre les divcrs marchaiids qui poniraient y pré- 
tendrc dn fait de leur nationalité. 
c o n ~ i a i i ~ ~ n s  assez bien I'histoire d'un de ces bateaux naufragés: 
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un navire nommé La Ertacona, propriété personiielle du Roi d7Aragon 
Jaime 11, sans doure un grand navire, richemenr chargé; il s'échoua, en 
1301, non loin de Tuois, i Kelibia, sur la c6te nord-est du cap B i n  et il 
fut  pillé par les Tunisicns. AussitOt apres, I a i m  II ,  pour prorester et pour 
réclamer une indemnité, envoya un ambassadeur, Ramón de Vilanova, char- 
gf cn meme temps de négocierun traité gfnéral renouvelant les accords 
antérieun. Ce f n e l i  la préface du uaité du 11 novembre rjoi. Le Kha- 
life admit immédiatement qu'il avait i rembounc; au Roi d'Aragon' des 
rnarchandises pillées par les Musulmans en violation des uairés; c'est ainsi 
que fut décidé que des agents spéciaux de la Couronne aragonaise vien- 
draient s'établir i la Douanc de Tunis pour y percevoir la moitié des 
droirs d'importati~ns vemés par les marcliands catalansQQ. Les modalités 
de I'amord furent difficiles i préciser: nous ne savons pas i queUe somme 
avait été fixée l'indcmnité payable au Roi d'Aragoi, mais en ,307 ce1ui:ci 
se plaignait d'avoir h percevoir encore 4.000 dinards et réclamait mBme 
au Khalife le remboursemeut des 2.189 dinards que ses agents cliargés de 
cette affaire avaient dépensés pour vivre a Tunis depuis c h q  anslou. C'est 
au coun  de cette discussion que le Khalife affirma que les marchaudises 
rnajorquines ne pouvaieut pas Otre considérées comme aragonaises; il re- 
fusa de faiie droit i la prétention de Jaime 11 au sujet des 1.189 dinards 
de frais, et il souligna que si les Aragonais écdient venus en plus grand 
nombre commercer i Tunis, la somme due aurait été vire intégmlement 
remboursfe 'O'. 
Si donc il y avair en pratique des entorses h la Loi, du moins le prin- 
cipe érair formel: les naufragés catalans et leurs marchandies écliouées 
dtaient sous la protecrion du roi arabe; ils devaient Btre respectés; s'ils ne 
l'étaient pas, des indemuités étaient versfes. 
De fait, 3 divenes reprises, les Khalifes donni.rent satisfaction aux Ca- 
talans i propos de navires indfiment pilles; il c n f u t  ainsi par exemple 
e n  1315, pour u n  bateau naufragé su les clites de Tripoli "'. 
Autre aspecr d u  Droit International admis par la Couronne d'Aragon 
e t  par 1:s Hafsides: le droit de nolis. Le nolis cst la locarion d'un navire; 
sa mise i la dispositiond'un pcrsonnage qui en fair usage comme il I'en- 
tend et c ' e~ t  aussi, par suite, le nom du prix de cene location. Le droit 
de noliser les navires caralans se rrouvant de passagc cn des porrs ifriki- 
yens est toujours reconnu au Khalife en .vertu du droit d'arret du prince. 
Mais en pratique, il y a des modalitis d'adoucissement; en gknéral, les 
traitis précisent que le souverain musulman ne pourra noliser au maximum 
gg, cf. Anuarf Institirt d'Estcdfs Catelons, 1907-1908, UD. 195 sq.: A. Glmenez 
soler commet. seion naus. une doubleerreur Clnterpretatlon e n ,  crogant que 
Ram6n be vl~anaua n'obtint paa satlsfaotlcn aur cette questton be l'iodemnité et 
11 se trompe encore plus gravement en imaglnant que le Khalife aocepta de 
PBYV un vral tribut. Di. inlrn nos. p. 80. 
i o n  of. Dacnmentos drabes .... oo. cit.. UD. 251 sq. 11 s'agit cartalnemant de 
dinÜ& d'or. 
O Ibld. loa. cr Miralle6 de Imperial, P. 68 
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qu'un navire sur nois. ou bien le 113 de chaque navire, e t  il ne le fera 
que pour des cas urgcnts, par exemple pour le transpon de deniées #une 
ville i I'autre de son Etat cn cas de disette. U n  senl des rraités passés 
entre Hafsidcs e t  Aragon ne limite pas le droit de nolis, celui de , 3 2 3 .  
Peut-erre faut-il voir 1; une prenve nouveUe de la forcc ct des exigentes 
de I'Cnergiquc kbalife Ahou-Bekr? 
Quand au prix de la location, il était coutume d e l e  débattre I'amia- 
ble et on ne tronvc dans les textes contemporains aucune trace d'abus 
i cé sujet. 
CONUUSION SUR LE ,COMiMU<CE C A T A L ~  EN ~ R I K I Y A .  - Grice aux 
traités passés par Jaime 1, Pedro 111, Jaime 11 et Pedro IV, le commerce 
catalan cn Algéric oriennle, en Tunisic et en Tripolitainc disposa de . 
condirions favorables dont la principale était un foiidement juridique res- #. 
' pecté tant bien que mal au milieu des crises politiques. 
11 serait inréressant de préciser' l e  volume de ce commerce, mais la : 
chosc ist difficile. La multiplicité des deurées eJ des- objets importés ou 
exportés ue doit pas fairc iiiusion: les quantités sur lesquelles portait 
chaquc opération commerciale étaicut relativement faibles en général. 11 
semble bien que le commercc des Catalans avec la Tunisie soit toujours 
resté inférieur i celui qn'ils entretcnaient avec I'Egypte, Chyprc et les 
pays du Levant. N'est-il pas caractéristiqn~ que S ou 6 ans n'aient pas 
suffi 3 faire payer an Roi d'Aragon la valeur de la cargaison de La Es- 
tncbna, alors qu'il percevait i cet effet lc vingti&me de la iralcur des 
marcbandiscs importées par scs sujets? 
Toutcfois, le traité de 1360 nous dou?e un autre élémeut d'esrimation: 
il y esr qucstion d'uu prélhvement annuel que le Roi d'Arigon éraic dé- 
, somais autorisé a faire sur les revenus catalins dc la Douane de Tunis: 
2,ooo dinards d'or, i condition les mxrchindises importées ou eapor- 
rées par les Catalans au cours de l'aunée atteignissent une valcur de 70 i 
8o.ooo dinards d 'o r  e n ~ i r o n ' ~ " .  11 était ~ réc i sé  que chaque a n d e  oh les 
uansactiqns n'atteindraient pas ce niveau, la quantité persue par I e R o i  
d'Aragon serait réduite suivanr un bar&mc proportionnel. 
. . 
PG, conséquent, la somme de 7 o . u ~  a 8o.ooo dinards d'or -non com- 
pris la valeur des céréales, bois, agds, vins, armes, navires et autres objem 
qui n'étaient pas souinis aux droits- semble avoir &té la somme moyenne 
103. GP. .Docunrentos 6rabes ..., op. c i t . ,  pp. 315 sq. 11 8.agit de dinards dsor 
«del ciño g ~ a n d c  sesentinon. mur  ariiver h ce chiffre, nous 'simplifions. E" eflet, 
t s n d i ~  que Les miiortatioiis devaient ncquitter un drolt de lo%, les erportations 
n,assient B nequitter qu'un droit de 5 -8 rt seulement pour lcur pnrtie eacedant 
LB valeur des irnportations. Le tcxte du traltB de 1360 .$tipule la necessitd d'un 
total de droits en~aisses  s'eievant B 4.000 d'inards, pour que le Roi d'Araacn puirse 
touch~r !ES 2.000 dinards. En admettant que les imiiortations étaient supérieures 
~ U S  expo~tnt ion~ on peut envisager 40.000 dinards d'lmiiortations (ncquittant 4.008 
dma~ds)  et une S o m m ~  ir (inrerieure L 40.000) pour les exportations. En admettant. 
&U contraire que les impaitations Btaient inferieures, i! faudrait envisaner Dar 
esempie 36,000 dinards d'irnportatlanb (ncquittant 3.600 dinords dont 1.800 allant 
au ~ o i  e ~ r a g a i i )  et 44.000 dinardr d'exiiortation8 dont 8.000 acqlittont 5 10, c'est-2- 
- dirc 400 dinards, la m ~ i t i e  de cettc aommc (200 d'inardr) aliant au Roi d'Araaon. 
~dmcttons dcnc un ohiffre moycn de 70' L 80.000 djnards au maximum. 
[sol 
envisagée au milieu du XIVkmc sikcle comme optimum possible du com- 
merce aragonais a Tunis 'O* .  
A Bougie, le volume de ce commerce aragonais était ~~raisemblablement 
moitié moindre: en 1314, on envisageair que le Roi d 9 ~ r a g o k  pourrait 
percevoir 5.000 doublons d'or- en S. ans  moyennant I'eniaissement de la 
moitié des droits, de douane prélevés par la Douane bougieote sur les 
marchandises catalanes '". Cetre estimation était d'ailleurs un peu forcée 
puisqu'on envisageair que la Douane compléterait Ics sommcs versées si 
elles nc s'élevaient pas a 5.000 doublons dans ces ciuq ans. Peut-itre fau- 
drait-il donc admertre la proportion de z/semes entre le commerce bou- 
' gieote et le commerce moisien en tenant compte des traitements respec- 
tifs des Consuls d'Aragon a Bougie et a Tunis'OB. Et  mime, seloii les 
stipularions du traité du ier mai 1323"'. on peut supposer que le voiume 
des importations par Bougie n'était parfois que le i / 3  de celui des impor- 
tations par tu ni^...'^^ ii esr évident que rien de précis ne peut &re conclu 
. i cause des grandes variations possiblcs d'une penode l'autre. Et admet- 
tons comme - ordre de grandeur p o u r  le commerce aragoiiak i Bougie : 
30.000. dinards d'or par an. 
Pour essayer de passcr du-plan sargenr» au plan omarchandisesn, il 
fandmit établir toute une cable des prix de I'époque en monnuie tuni- 
sienne. Voici quelques renseigriements qui peiivent donner de faibles 
indices: 
Au XII16me sikcle, les pcaux de moutons et d'agnewx se vendaient i 
Tunis, en moyenne, r j  dinards le cent 'OD. E n  14'7, le roi de Tu& 
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évalua i 2.000 doublons d'or deux gerfauts qui lui furent alors envoyés 
en présents par le Doge de Vcnisc " O ,  e t  i 13 meme date le hlé valait 
en lfrikiya 4 doublons le acafip ..."' 
CB~PITRE IV 
LA POLITIQUE TUNISIENNE D E  JAIME 11 E T  DE PEDRO IV 
Apres. 1281, c'est-i-dire aprbs la mort de Pedro 111,' le commerce cita- 
lan 611 Tunisie et en Algérie Orientale fut I'élémeot le plus impoctant, le 
plus durable et le plus stable de l'activiié africaine dc. 15Atagon. Mais, 
parall&lement i lni, continua i s e  dessiner, par périodes, une grande poli- 
tique dont les remous, curieux et iiitfressants symptomes de l'impérialisme 
aragonais eurent des répercn~ions sur le rytlime, la facilitr et la cordia- 
lité des relarious économiques. Certes, dans l'ensemble, comme l'a écrit 
Mas-Latrie, «les relations de I'Aragon avec le royaume d e  Tunis conti- 
nu$rent apres le r2gne de Pedro 111 dans un esprit de bienveillauce favo- 
rable nux marchands des deux pays>'", m i s  il y eut plus: il y eut, i 
nouveau, des projets plus ou muins déguisés de protectorat sur i'lfrikiya; 
la séparation des Cuuronnes de Sicile et d'Aragon eut pour résultat un 
adoucissement et une mise en sommcil des grandes visfes barcelonaises 
vers la terre ifrikiyenne, mais non leur disparitiqn. Les marchands et cóus 
les émissaires arsgonais aupr& de la conr de Tunis purent augmenter leur 
influence en faisant valoir que les ambitions de la Maison de Sicile étaieut 
é t r a n g h s  la Maison d'Aragon; mais en réalid les tendances formuli.es 
par Pedro 111 restaient vivaces dans la chancellerie aragomaise et dans 
I'esprir des rois' les plus entreprenants: son fils Iainze 11 ( I Z ~ I - I ~ Z ~ ) ,  'son 
ariiere-petit-fils Pedro IV (1336-1387). La coutinuité de la tradition fut 
ainsi maiotenue entre la fameuse cxpédition de Collo (Alcoll) et celles 
qu'entreprirent plus-tard Marrílt el Humano puis Alfonso V .  
1) LES DONN*ES D U  PROBLeME 
De 1185 i 1377 &gn&rent successivemenr en ~ r a g o n  Alfomo 111 (1285- 
, zg i ) ,  Jaime I I  (irgi-1317). AIfonro IV' (1~27.1336) .et Pedro 1V (1336- ' 
110. nras-~atrie, p. 425. 111. on #cansa (cante) dqulyalslt slorr B 3 «stariir de venise (MasLatrie, 
.p. cit., p, '425) et se subdivissit en 10 obaroellaan en Ifrikiya (oapmanr, t. I V .  
~ppendke. p. 1 3 4 ) .  Admettons oomme ordre de grandeur que ce o c a i n  ifrikiyen 
correipondslt a 7 ou 8 hectolitres de b14. La somme de 4 doublons equlvaut & pea pres B 160 flanes du debut du Xxeme slbcle. or, nous savons par ailleurs su'au 
mllieu du x111Bmc sieele un heetoiitre de ble srrlssit B valair & PBns une sommc 
repreaeotant enviran 6 rrancs du debut du XXbme sitoic (Cf, Maura, Rincones de 
la ~í s tor lo .  ~ s d d d ,  1941, p. 263). ~ o u a  pouvons en ddduire qu'sn Urikiys le bM lmporte les annees de msuvaire rerolte 6'achetaif qustre iois plus cher qu'b Parls... 
112. OP. cit.. P. 3%. 
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,387). Pendant, ces memes 92 annécs régnerent: en Sicile, d'abord, Don 
l a h e ,  de 1285 a 1295 (avant d'etre Roi d'Aragon et au début de son d g n e  
espagnol), puis son frire Don Fadrique (Fadrique 11, -1296-1337) et les dcs- 
cendants de celui-ci: Pedro 11 (i337-,341). Luis (1j4z-13 j j )  et Fadrique 111 
(1355-1377). 
Au cours dc cette période, les relations furent souvent tendues entre 
Siciie et Tunisie: c'était la Couronne de Sicilc qui avait hérité de la 
suzeraineté sur Djerba ct les Kerkennas ct du tribut accordé Pedro 111 
el Gr'rnde par le traité d e  1285 "? A4ais les souverains aragonais, du 
moins Ics plus grands d'entre eux, iie.cess;rent pas d'avoir comme objec- 
tifs: l e  mainticn e t  le renforcement de leur propre influence eti Ifrikiya. 
Qucls obstacles trouv6rent-ils sur leur cliemin? et sur quels Cléments 
d'influence pouvaient-ils, par 8 contre, compter? 
PREMIER ~ É R I E N T  PERMANENT DE DIYFICULTÉ: LA OUESTION DE DJERBA. 
- La premiere et pite pierre flachoppement pour les. bonnes relations 
entre Aragon ct Tunisie ne cessa d'0tre p n d a n t  ce siecle la question de 
Djerba et des Kerkennas: en effct lcs Catalans e t  les Aragonais jouaienr. 
un trop grand role en Sicile pour que la Couronne d'Aragon ne f13t pas 
melée aux conflits entre les Hafsides et les Rois de Siciie, d'oii de ficlieu- 
ses réactions tunisiennes possibles contre marchands, négociateurs et autres 
Canla~is urivant ou vivaut en .Ifrikiya. 
Deyuis leur conquete par Roger de Lauria en 1284, Djerba ec les Ker- 
kennas étaient pratiquement une possession du grand amiral aragonais; 
celui-ci, pour consolider sa position personnelle de prince méditerknéen 
décida, cn iqj, de placer les ?les sous la suzeraineté pontificale. Le Pape 
Boniface VI11 accepta, les confirmant en fief hhéditaire d 1'Amiral moyen- 
n a n t  une redevance annuelie de 50 livres d'or et en précisant que ces ?les 
ne dé~endaient plus du rbi de Sicile: Pour mieux comprendre cette poli- 
tique de Ruger dc Lauria c t c e s  clauses qui en font I'égal des rois, il faut 
se ra~pe le r  non seulement ses ambirions personnelles mais plus encore la 
complexe crise sicilienne. S'obstinant défendre les droits de la Maison 
d'Anjou sur la grande ile italicnne, la Papauté avait réussi ,d brouiller par 
deux fois déjd les fils de Pedro 111 i cc propos: cn 1291 par le rraitf de. 
Tuascon, le roi Alfonso 111 d'Aragon, quelqucs mois avant sa mort. avait 
abandonné h cause de son Don Jaime, alors roi de. Sicile, et admis les 
prét&ntions pontificales sur l'ilc; ct précisiment en 1295 Jaime 11 lui-meme 
113. CI. A. l. E. C.. 1801, pp. 204 89,. le payemont au Rol de Bicile, en 1308, de 
8.000 «BI&nds doubleso et de 30.000 adoubles ordlnalresx representant devr annees 
de iribut (oi. supra notre 'note  lo et PP. 32-33), s u r  1s reapparitlon du trlbut 
en 1317, ce. itilra p. 56. Le trlbut est intermittent e t  il est sans ecsre contesté 
du rait de la rluallt8 entre Les somernins angevins de Naples et Ics souverains 
c a t ~ l a n s  de ~ a l e r m e .  les uns et Les autres s'lntitulant sRola de SicileP e t  reven- 
tiiqunnt en consequenoc le tribut. NI le tralte de Tarascon (1ZBlI. ni eelui CABnani 
(1285). ni celui de Caltabelotta (1302) - ~ue<esslPs etapes dblomatlgues du reglement 
aicilien- ne  pnrlent de oette question do trlbut tunislen. E" 1308. Jaime 11 &:Ara- 
gon reconnut que 1'Angevin a ~ s i t  droit B cc tribut, mais que Fadripne 11 de Sieile 
devalt a u ~ s l  en toucner un. Naturellcment le Khaliie ne pouu&it admettre une 
telle Interpr6tatlan et 11. trouvait dnoa la rivalitt Anjou-Arasan une excellente 
ralson pour ne payer aucun trlbut (CP. Mas-Lntrie. DD. 281-262). 
ts3l 
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se décida psr Ic traité d'Agnani i rcndre sa chere Sicile au Pape en Echange 
des !les a l o ~  génoises de Corse et de Sardaigne, qu'il recevait l'autoiisation 
de conqufrir. L'entente directc conclue entre Roger de Lauria ct Boni- 
face VI11 en 1?9j  cadre donc, somme toute, avec les ;ntérE.ts aragonais et 
aussi avec la politigue alors suivie par Jaime II en ces niois ob l'on poli- 
vait se deinander qui aurait la Sicile: les Angevins ou le noiiveau, + 
.tendant aragonais en train de surgir conme le Pape.; Doz Fadrilue, 
uoisiiine fils de Pedro 111 el Grande. 
Jusqu'i sa mort, survcnne en 1304, Roger  de. Lnuna resta ainsi prince 
sonverain de Djerba et d ~ s  Kcrkcnnas, y maintenani des girnisotis for- 
mées de Sicilicns et dc Catalans, en particulier dans le fameux et rohusre 
chiteau fort El-Cachetil. E t  i l  se pemettait de monter padois de san- 
glantes et fructueurss razzias contre la cOte ifrikiyenne, malgré les. traités 
niniso-aragonais "'. Apres sa rnort (13oq) la principauté passa a son- fils 
Roger 11 de Lanria. dit Rogerone. 
A ce moment-la, le roi Fadriqzre est définitivement er solidemenr ius- 
tallé sur le tr6ne de Sicilc. si bicn quc la cause Lanria c t  la canse Sicile ' 
recommcncent se confondre i Djerba et dan: lcs Kerkennas; le prince 
Rogerone, qui cst d'origine Jombardc par sa m2rc -une Lancia-, reside 
d'ailleurs le plus souvent i Genes, Ronie ou en Calabre, ob il a d'impor- 
tantes chatellenies dont il peut jouir gricc i la paix cnfin conclue en 
I ~ O Z ' ~ ~  entre l'Angevin roi de Naples et I'Aragonais r o i  de Sicile. 
Le prestige personnel du grand Roger 1" de Lauria était-il I'élérnenr 
esseiitiel de la domination sicilo-catalane sur les Iles tunisiennes? La chose 
est posible, car deux ans i peine apres sa mort, on assistc pour la pre- 
miire fois $epnii 1284 i une rentative inusulmane de reconqu&te: sous 
les ordres de l'actif ct ambitieux Clieilc Al-Lihyani, qui, cinq ans plus 
, ' 
tard, se transforma en Klialife usuqateur, des troupes du Khalifc Abou- 
Acida-Mohamcd TI d&barqui.rcnt dans Djerba, souleverent la population et 
menacerent El-Cochetil (1306). Aussitot Ruger 11 de Lauria et le roi 
Fodrique 11 inontireiit .une pctite exp6dition maritime qui chassa les enva- 
IiissenrS. Cett'e courte guerre entre la principauté iiindépendante~ de, Djer- . 
ba et la Sicile diune part, et le roysume de Tnnis d'autre part, n'affecta 
. pas les bonnes rclations du. IChelife Hafside et de Jaime 11; ce fuc menie 
au coritmire le Roi d'Angon qui servit d'intermédiaire entre Mohamed 11 
et Fadrigue 11, deux ans plus tard, dahs des tentatives dc conclusiun d'uri 
traité sicilo-tunisien (1308)"~. 
Rslais, désomais la qucstion de Djerba allair sans cesse rcbondir et sans . . 
cesse risquer d'envenher les choscs. Roger'II n'eut qu'uii rigne éphé- 
mere; son frirc pniné Charles de Lauria lui  succkda et ne tarda pas 
&re aux +ses avcc les ni&nies difficultés: en 1310, une nouvelle tentative 
11a. par enemple en 1302 le sas et rlncendie de la charmante sllle d'nam- 
mamet sur la cdte ~ u d  du Cap Bon (cf. Documentos irobes .., OD. dt.; u. 2641. 
lib. paix ac ~altabelotta. Cf. Mlrqula be Caldls d i  Montbuy. 
116. Cf. A: 1. E. C., 1907, PP. 204 sq. 
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tunisieiine cut lieu contrc Djcrba; elie parur si menagante que I'on vit 
- 6  prodige! s'unir les deux Siciles, I'Angevine dc Naples et l'Arago- 
naise de Palerme avei Charles dc Lauria contre les Musulmans. Mais i 
peine vicrorieux, le Lauria mourur et la principauté passa i son fils, qui 
n'avait que cinq ans: Roger 111. 
Alors éclata une grande crise. L'ambitieux Al-Lihyani, celui-li meme 
qui avait tenté de ~ c o n q u é r i r  Djerba en ,306, monta en 1311 sur le tr6ne 
de Tunis apres avoir. tué le Hafside 'Abon-i'Baqa-Jalid lel. Cette meme 
année fut marquée aussitot par une totale révoltc d e  Djerba contre nRo- 
gcr l'enfantn. Depuis 1304 le roi Fadrique de. Sicile s'était transfornié en 
protecteur de facro dc la principauté Lauria malgré les accords passés 
cn 1295 entre' le gran'd Roger Pr et Boniface VIII. Devant la gravité des 
événements de 13ii il prit directenient les choses en main en se faisant 
domer par la famiiie Lauria la promesse qu'il devicndmit le suzerain de 
I'ile: aprks quoi il envoya combattre les révoltés par une expédition for- 
mée de Caralans er de Siciliens, commandée par Pelerino de Patti. Mais 
voili que les Djerbiens, aidés par ,M-Liliyaúi, battirent cette armee de 
sccours! Finalcmcnt, Lcs garnisons des Kerkennas et d'EI-Cachetil fureut les 
scules 2 risister. C'esr alon que Fndrique 11 envoya une seconde expédi- 
tion commandée celie-ci par Ic famenx chrouiqueur catalan Ramón Munr 
taner, qiii avait alors environ 46 aus: apr& s'etre arreré aux Kerkcnnas et 
y avoir r e n f o r ~ é  la domination chrétieuni, Ramón Muntancr sut tres bien 
combiner la force et la diplomarie. , 11 réussit i diviser entre elles les tribus 
de Djerha et, s'appuyant tant6t sur les unes, taut6r sur les autres, a devenir 
le maitre de I'ile. Le roi Fadrique 11 le nomma alors «Seigneur de Djerba 
e t  des Kerkennass pour trois ans. M-Lihyani dut reconnaitre le fait ac- 
cornpíi et une paix sicilo-mnisienue fut enfin conclue. 
De i j i ~  i 1314. Muntaner gouverna exccliemment les Ties tunisiennes, 
restant sur place -ce qu'aucun Lauria n'avait jamais fait-, faissnt régrier 
le calme, l a  paix et le travail. Désormais, i'ordre revenait i Djerba et l'lle 
était bien une dépendance de la Sicile. 'La m o r  de Rogcr, 111 FEnfant et 
I'avhnemcnt de son oncle Bércnger de Lauria -dernier fils du grand 
Amiral- ne cliange? rien i la siniation: les princes Lauria n'étaicnt plus 
que des vassaux de la Couronne de Sicile et ils Efaienr représentés dans 
leurs~posscssions africaines par un gouverneur nommé par le suzerain. 
Daus l'ensemble, pendant ~ l u s  de zo ans (1311-1334), cette domination 
sicilienne sur les ?les tunisiennes ne f u i  pas troublée. 11 ' est certain que 
Faddque 11, en digne fils de Pedro 111 el Grande, et tout en ue s'enga- 
geanr jamais i fond ni pour un clan ni pour un autre, favorisa les luttes 
enrre les Hafsides de la branche bougieotc er  Al-Liyani. O n  trouve 
uace de cette souplesse dans les p&ipéúes de SannEc 1317: c'était alors 
I'offensivc finale menée conrre Tunis par Abou-Bekr (qui n'était jus- 
qn'alors que roi de Bougie); le gouvemement khalifal reconnut la souvc- 
raineté du.  roi de Sicile sur Djcrba e t  s'engagea i payer pour cette raison 
írsl 
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un. uibut i ~adrique et i se5 successeurs. Arraché d'abord j Al-Lihyani 
aux abois, cet accord .fut ensuitc admis, au moins implicitement, par 
Abou-Bekr. Etrange histoire! Depuis ,284, les Djerbiens s'étaient engagés 
i payer un tribut 5 la Couronnc de Sicilc. D'apres Mas-Latrie -qui iie 
doune sur ce point aucuhe preuve ni aucune réfircnce-, ce tribut Djer- 
bien Cfait passé i la Couronne d'Aragon a u  moment de I'avenement de 
Jaime II sur ce tr6ne. 11 cst pourcant vraisemblable que les maitres de 
Djerba -Launa puis Fadrique- se firent toujours payer uiie redevancc 
par leurs sujets. A notre avis, le uibut  que le Roi de Sicile rcssaisit en 
1317. p e u t - h e  sous le prérexte djerbien, fut une réapparition du vicux 
tnbut payable par Tunisaux maitres de la Siule, ce vieux tribut qui avait 
pratiquement dispam la faveur des luttes entre Angevins e t  Aragonais 
(les uns er les auues uRois de Sicileo), i cause des nombreux conflio 
entre Tunisiens et Siciliens ct i cause de I'absence de toute paix durable 
entre eux "'. 
Un fait polit;que, plus clair que ces complexes questions financieres, 
éclaire la soupl&se de Fadrique 11:  Al-Lihyani, i la veille de la défaite 
finale de son parti et aprbc avoir abdiqué en  faveur de son fils Abou- 
Derba,. s'embarqua 2 Gabes avec scs trésors et sa famille sur six bateaux 
mis 1 sa disposition par le gouverneur sicilo-catalan de Djerba! L e  vio- 
lentes offensives jadis menées daus l'ile par Al-Lihyani contre !es Lauria 
e t  Fadrique étaient donc pardonnées: sans doute le Roi de -Sicile renait-il 
2 se concilier B toutes fins utiles un prince qui pouvait redevenir un pré- 
tendant et qui conservait cerraiuement dcs parcisans sur !i terre ifriki- 
yenne. O n  retrouve 1; la tradition de Pedro I I I :  faciliter i'anarchie 
tunisienne. 
Malheureusement pour la domiuátion catalano-sicilienne sur Djerba ec 
les Xerkennas, le uouvcau Khalife Abou-Bekr se révéla de taille i snr- 
monter tous les obstacles. robtes iutrigues et toutcs' révoltes. Loin d'etre 
ébranlé, il se transforma cu champion de I'intégrité ifrikiyenne. O r  depuis 
le départ dc Ramón Munt?ner ( 1 3 4 ,  les gouverncun de Djerba et des 
Kerkennas mécoutentaicnt les indighnes. en multipliant les exactions. Le 
Khalife sur profiter de cer état d'erprit: bmyuemcnt en 1334, Djerba Se 
révolta contre le gouvemcur qui érait alors Pedro de Zaragoza. 
Cette révolte prit tour de suite des proportions comparables i celles 
de I'insurrection de i j i ~ ;  Abou-Bekr envoya des secours aux hsurgés. 
Fadrique 11, une fois de plus, organisa une imporrance ex~édition de se- 
cours. Mais la violente hoscilité qui mettait aux prises Aragonais d'uiie 
part, Génois et Angevins d'autrc part, eut un résultat désastreux pour 
Fadeque: les vaisseaux géuois et cenx du roi de Naples Roben d'Anjou 
aidbrcnt les Tunisiens et bar,+ent l a  route de Djerba i l'expédition sicilo- 
caklane. Isolées dans El-Cachetil, les troupes 'de Pedro de Zaragoza durent 
111. 01. supra notre notc 115: Eo 1308. Fcdrigue ~ v a i t  66)& ressaisi momenta 
nemcnt ee Inmeux vicun tribut tunisien. 
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bientbt subir l'assaut musulman: cUcs finirent par succomber; le goiver- 
neur e t  son fils furent massacrés; leurs soldas vendus comme esclavcs. 
La domination des Cataluns de Sicile sur les Eler tunisiennes se teimina 
dans les conwulsions de ce drame. 
Les Espagnols nc redevinrent Ics maftres de Djerba que deux siecles 
plus tard, sous le rigne de Charles-Quinc; mais le souvenir des glorieuses 
expéditions de Roger de Lauria et de Ramón Muntaner ne cessa d'itrc 
préscnt i'esprit d e s  Aragonais de la fin du XIVeme et du XVeme si&- 
cles: Pedro I V  fur particulibement hanté d k  son avbnement par Cette 
pensée; cu 134j son amiral Pedro de Moncada essaya de prendre pied aux 
iles Xerkennas; ce fut.1; une manifestarion de force destinte i appuyer 
les demandes fiskalcs que le Roi d'Aragon ue cessaic dc présenter i Tunis 
depuis son avenemeut et qu'Abou-Bckr avait déji repuussées en 1336.37 'la. 
Le dcrnier. traité entm les 'deux couro~ues remontair i 1313 et Pedro 1K 
aurait voulu Ic reuouveler en 'rccévant des wanrages financiers. La ma- 
naeuvre rourna court et éclioua: Pedro de Moncada subir un revers 
devaut les Kcrkennas "O;  l'intraiisigeance tunisienue s'affermit ; les pour- 
palers f q c n t  rompus; et, sans nouveau traité, le rnodus tivendi qui pro- 
. longeait de facto les vieux accords fut vraisembliblement 'maintenu mais 
sans aucune garantie juridiquf pour les marchands catalans de Tunisie er 
du royaume dc Bougie. Ainsi, Abou-Bekr tint en échcc Pedro IV apres 
avoir chassé de Djerba Fadrique 11. 
Peut-&re, le Roi d'Aragon se disintéressa-t-il des lors, en apparcnce, 
des Iles tunisiennes afin de nc pas uop nuire au commerce de ses sujets 
cata!ans? E n  tout cas il réussit couclure un nouveau traité économique 
en 1360 e t  quatre ans plus tard son gendre Fadriquz 111 de Sicile prépara 
une expidition de recouqu8te de Djerba: la coincidence est -curieusc. 
Depuis son mariage en ,361 avec I'Infante Constancc d'Aragon le jeune 
roi Fadrique 111 était manifestement devenu .un instiument de la .politiquc 
aragonaisc: il s'agissait pour Pedro IV de reprendre picd dans les ?les tu- 
nisiennes, par personncs interposées, tout en restant officiellemeut en bons 
termes avec la double monarchie Tunis-Bougie. Mais pour des raisons 
rcstées obscures, et dont Ic secret réside peut-erre dans les complexités 
de la politique sicilieune, cette expidition de Fadrique 111 ne se réalisa pas. 
Retenons, de toutes ces péripéties, quc la question de Djerba ne cesa 
d'etre un éMment important de la politique africaiue de I'Aragon: tanto[ 
aupremier plan, tantot en toile de fond, elle fut toujours un aspect capital 
des ambitions et du programme mCditerranéens des grands successeurs de 
Pedro 111. 
AUTRE ÉLÉMCNT PERM~NENT DE DIFFICULTÉ: LA PIRATEBIE. - Le texte 
des traitCs tuniso-mgonais est iayFquc; la réalité l'érait moins. Les sou- 
verains se promettaient mutuellcmcnt de protéger leurs sujets, tout acte 
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de piraterie ftait solennellement intcrdit; mais quelle force humaine anrait- 
elle pu empeclier les aventuriers chrétiens et musulmans, sujets de te1 ou 
tcl prince.de vialcr les pactcs et la morale quand, a" hasard d'un voyage, 
ils se trouvaient en prérencc de proies tcntantes? 
. - Et tout était teritaiit: or, argent, marchandises et mtme marins et 
coinmercants. Quaud ~ k g o n a i s  ou Sicilicns étaient en état de guerre 
avec les Tunisiens, les prisonnicrs arabes qn'ils faisaient étaieut vendus 
comme csclaves: la .chose se fit en grand au momcnt de I'ixpéditibn de 
Collo. Les habitants dc la Sicile étaient faúlement acheteurs de ces es- 
clavcs arabes: chaque fois que les Lauria, hluntanir ou Fadrique I I  par- 
tirent en guerre contre les flis tunisicnncs, nombre de Djerbiens et aussi 
de Tunisicns du rontinent -en parriculier des Gahésiens- étaient I a -  
menés en esclaves en Sicilc en mSmc .tcmps.qu'un butin varié. Ce qni était 
lfgitime en temps de gucrrc ccssait de P iue  en temps de paiu, mais res- 
tait profitable; d'ailleurs, i'état de paix n'existant, pour ainsi: dirc, jamais 
entrc la Sicile et la Tunisie, les corsaires catalans avaient des acheteurs 
et dc faciles alibis. Nanireliement, lcs corsaircs musulmans nc se senaiciit 
pas plus que les cbrétiens: on sait combien de malheureux Européens 
achevirent mis&rablement leur existencc en csclaves sur h tcrrc d'Afrique! 
Il y ent donc, de part et d'autre, de la piratekie. Mais y en eut-il dans 
unegrande proportion? C'cst cela qui importe et c'est pour éclaircir cela*. 
qu'il fant se penclier avec soin sur le détail des textes. 
hTous avons maints documents diplomatiques par lesquels les rois #Ara- 
gon e t  de Tunis s'exposcnt leurs griefs mutucls contrc les pirates; o11 est 
étsnné par leur lecnire: Ics mffaits sont d'une liardiesse. et d'une iiisolence 
parfois inouiis, vais ils sont rclatiiwmcnt peu nonibrenx. Anssi retire-t-on 
dcs textcs l'impression que cette fameuse piraterie dont ou parie t int  et 
qui fut ccrtaincmcnt un fléau ne fut tout de memepan tres répandne, au 
moins pendant de longues périodes. Cela explique qn'elle li'ait pas 6th un 
obstacle décisif au commcrce: elle nc lui fut qu'nne grave gene. 
Voici i t iue d'exempie les griefs fbrmnlés en (307 par Iai~ne 11 d ' h -  
gon contre Ics Tunisicns "O:  c'est la liste des violations du traité de ,361 : 
- Attaque par des galeres tuniiicnncs d 'un bnteari de huit ramcs qui 
allait de SiCile vers Tripoli et mort de -six Catalalis qui s'y trouvaielit. 
- - Captute d'un batean .appartenant au barcelonais Jaime Delpont, se' 
di&cant vers l'lfrikiya; sur les dix-liuit Catalans qui s'y troux~aienr, quinze 
avaient été tués oii ftaient morts depuis et les uois autres étaicnt captifs 
a ,  Tripoli. 
- Pillnge Tripoli d'une emb'arcation venant d'Alexandrie et sur la- 
quclle se trouvaient des m?rchandises appartenant B des Catalans. 
Ces triis faits sont graves, évidemm.ent,. mais cicst I B  bien peu de 
choses! En six aus! E t  m t i e ,  Ic Khalife les conteste: il nic la. premiere 
~- 
120. cf. ~ 6 c z i m e ñ t o s  rirobcs..., op. cit.. lip. a51 sq., et  Anilord Iaslilul Estudla 
Cotalaas, 1909-1910. ]>P. 221 su. 
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agression; il ~rfCise que les Catalans victimes de la seconde sont des 
sujets du Roi de Sicile et que ceux-ci sout constsmment en. t n i n  d'attaquer 
dcs Tunisiens; cnfin il affime que I'embarcation apillCe» A Tripoli fut  une 
embarcation naufragée et ,que Pon a respectf les rkgles concernant la ré- 
cupération par leiirs prapriétaires des marcliaiidises rejetfes par la mer. 
La liste des réclainarions formulées psr le goiirerncment tunisien coiitre 
lcs Catalans est beaucoup plus longue "' : il est clair que les ports cata- 
lans de S i ~ i l e ' ~ ~ ,  de Pantelleria'ZJ, de Djerba et des Kcrkemas servaieut 
dc faciles bases de départ aux corsaires chrétiens sujets-du Roi d9Aragon. 
11 est donc indéniable qu'an moins ce moment ce sont eux qui huisaient 
le plus .a la sécurité du commcrce de leurs compatriotes en Ifrikiya. ; 
Au premier raug de ses sriefs. le Khalife inscrit les rlzzias faites par 
«le fils de Roger>>, sur les cotes tunisiennes; il s'agit des opérations mili- 
taires et njvales entreprises par Roger 11 de Lauria contre la ~nnis i ' e  a la 
suite de l'agression mnisienne dc 1301-o6 contre D j e ~ b a ' ~ ~ .  On saisit la 
sur le vif les ficheuses répercussions qu'avaienc par i coups Ics conflits 
sicilo-tunisicns sur les rapports niniso-aragonais. Le Khalife se rendaic 
certainement compte qu'il s'agissait 1i d'uu problkme politique complexe 
et qu'il était difficile de rendre le Roi d'Aragon responsable de cet anta- 
gonisme sicilo-ninisien. Mais, il avait aussi dcs griefs directs: une quin- 
'zaine dont les principaux étaient les suivants, ichelonnés entre 1302 e t  1306: 
- capture dans le' port de Tvnis par des galires catalanes d'un bateau 
pisan chargé de laine, d'un! harque pisane chargée de bois d'aloes e t  d'une 
s a e t i ~ ' ~ ~  génoise venant d'arriver avec une cargaison destinée aux Ifriki- 
ycns; le tout équivalant 2 un rapt de plus de q ~ o o o  dinardsL2'; 
- capture dans le port de Bizerte par une saetia majorquine de deux 
embarcations tunisiennes arrivant i'une dc Bone, i'aurre de Bougie, chargées 
dctuniques et de burnous, le tout Yeprésentaut une valeur de 45.000 di- 
nards; 
L capture, dan$ le pon de Biznte encore, par une galere valencienne 
d'un brigantin arrivant de Tabarka avec une cargaison de boisIs7; 
- capture dans les eaiix dc 'Tripoli par deux galeres barcelonaises "" 
d'une tarida tiinisicnne; 
121. PP. 2315 SU. et 263 sq. de Doeiimentos diabcs .., op. -cit. 
122. c f .  A .  1. E .  C., 1809-1810, V .  220. Les Catalans Aragonnis ~ e d r o  Rlb&lta 
e t  Jiimo castellbn font des razzia* sur les Wtes tunisiennes en partant des ports 
sioiliens, en 1308. 
123. Cf. ibid., p. 265, le recit d'netes de piraterie trauvant leur épilagua 4 
P*ntrileria.(nGaoosoro» en srabi). ddpendance de la Sicile, et marche tout liidlque- 
pour 18 vente des produits razzles sur les cetes ifrikiycnnes. 
124. Cf. SUpl'a, p. 54. 
125. une srieliu jou sngetia. ou sogittea) etalt, seion capmany, une ncspecie de 
barca sutil propia. del MediterrBneon (Memorlas ..., 00. elt., t .  1, l i v r ~  1". D. SO. 
126. 0i. une clause fondamentale de  tous les triites cst quc ics valsreaun et 
les bien8 'aupartenant & des ennemls de 1'Arngon et se trouvaiit dnnr un Dort tanl. 
sien ne peuvent Ctre httaqves par ies Catalans (Ci., Dar ex . ,  Documentos draoes 
OP. cit.. pp. 249 Sq). 
121. ~e cor~aire eatnian necuse par le ~ h a v f e ,  est Pcdro Rlbalta (cf. notre . 
note 122). 
128 .  Armees par le Bnrcolonals Jaime de Brossa. 
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- capture Bone par une saetia catalane de deux brigautiiis musul- 
mans, et meme rapt de deux vachcs e t  du berger qui les gardait; 
- capturc dans le golfe de Gabis par deux corvcttcs valeuciennes de 
huir carabos tunisiens avec les 70 Musulmans qui s'y .uouvaient e t  30.000 
dinards en marchandises et en espices; 
- descente sur Tripoli de deux galires catalanes 'la; 
- enfin, atraques, par I'«Amiral» d'Aragon lui-meme sur divers points 
de la cate ifrikiyenne, en parriculier& Bonc, Bizeite ct enuc Malidia 
et Sfax. attaques tris violentes: captures de bareaux, d'hommes er de 
marchandises. 
Ces incidents iort graves, qui se produisircnt cntrc la concluiion du 
traité de 1301 et ceUe du uaité de ,309, marquent les limites qui circonscri- 
vaienc malhcurcusement la paix et la sécurité dans les rapporrs aragonu- 
tunisiens. A bien des reprises, des incidents analogucs se produisirent. sur 
un rythme variable, nocarnment entre 1311 et 1317 a la faveur des tr.ouhles 
qui sévirent alurs dans Pétat hafside ' $ O ,  er malgré les traités tuniso-catalaus 
de ijog, 1313 et 1314 (conclus entre les Courounes d'Aragon ct de Ma- 
jorque d'une parr et les royaumes de Tunis et d e  Bougie d'autre ~ a r t ' ~ ~ ) .  
Bes novcmbrc ,310, le Khalife Abou-I'Baqn-Jalid P avait se plaindre a 
Jaime II d'Aiagon de la capture (entre Alger et Deliys, prhs du cap iBon- 
caan, par deux saezias valeuciennes) de deux vaisseaux arabes avec mar- 
chands et marchandises. II est vrai qu'au mois d'aoat suivant, Jaime II 
envoyait des cxcuses avec les marchands arabes rachetEs par lui-m~me1a2. 
Mais'tout changea avec la, révolte vjctorieuse d'Al-Lihyani et les troublcs 
qui s:en suivirent 'ag. 
A la fin de I'année 1312, Jaime 11 en arriva proclamer la guerre de 
couee coucre tons les pays m ~ u l m a n s  autres que le royaume de Grenade, 
ce qui souleva de 'véhémentes protestations dc la part du Khalife usurpa- 
teur Al-Lihysni '=". De fait, au c0u.m de cette année 1313, les vaisseaux 
des Lauria multipliirent des attaques convc les lotes tunisienne's si bien 
'que le Khalife s'en prit a Jaime 11 d'Aragon, supposant (ou feignant d e  
supposer) que ces atraques Lauria ne pouvaient Etre des attaques sicilien- 
nes, étant donné la paix récemmeut conclue entre Fadrique 11 ct Tunis lJ5. 
A ce moment il y eut un effort notable de pacification des rapporrs sicilo-' 
tunisiens an point qu'i la veille de conclure enfin un nouveau traité mniso- 
aragohais, Al-Lihyani cita élogieusement Jaime 11 un fait attestañt les 
excelleuts procédés alun utilisés par Fadrique I I :  aun corsaire sicilien ayant 
emmené dins I'ile quelqnes marchands mdsiens, Don ~adr ique  les fit re- 
. . 
12% Commandees psr un eertaln Qilberto Castell6". 
130. CI. SUDra p. 13. 
131. CI. supra i ~ ,  35. 
132. A. I. E. C., 1~09.10, P. az8. 
133. west pnr une lettre du 8 déeembre 1311 qu'Al-~ihgani notifia son avene- 
ment B ~ a t m e  II (Documentos árabes .... p. 2791. 
134. Documentos anbej . . ,  p. 283, e t  nauitri Inittiut Edudls  Cotalans. 1909-1910, 
P. a%. 
135. DoeumonioJ droaes ..., p. 285; sur cp traité cf. suprn p. 55. 
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lkher, les verir .et les fit ramener en Ifrikiya aprks avoir fait des remon- 
trances publiques au corsairen. E t  Al-Lihyani de conclure pompeuseinenr 
lc récit de cctte anecdote d'un type relativemenc fréquerit dans les relatioiis 
tuniso-aragonaises '", mais forc rare dans les rappom sici1o:t~isiens: rrCest 
I i  un fait remarquable qui mérite d'Stre consigné dans I'Hi~toiren'~'. Au 
mSme momenr. des incidents mettaient anx prises Jaime 11 et le hafside. 
qui régnair UBougie: Abou-Bekr; malgré les mitrs,  des corsaires cata- 
lans capturaient des leños b o ~ g i e o t e s ' ~ ~  et des corsaires bougieotes captu- 
raient des leños catalans lSO. II est évident qu'au hasard des rencontres les 
corsaires aragomis ne ménageaicnt pas plus les sujefs du Hafsidc Abou- 
Bekr que ceux de-l'usurpateur tunisien Al-Lihpani si bien que les deux 
chefs musulmans nvaux adressaient au mSme moment d'analogues récla- 
mations $ ] ~ k e  11"O. E t  les nord-africains de piller de leur c6té les m -  
vires catalans ,naufragés ! 141 
11 semble qdaprks la resaurarion de I'autorité et de la puissance hafside 
par Abou-Bekr sur le double royaume Tunis-Bougie, la piratcrie décmt. 
Elle nc disparur pas'", mais elle s'atrénua. Une plus grande confiance 
réapparut dans les voyagcs cntre Ifrikiya et Aragon et le long des cates 
africaines: qiiand il arrivait i des corsaires majorquins de troubler cette 
sécurité, le Klialife faisait appel i I'amitié de P e d ~ o  IV pour  que le Roi 
d3Aragon rappelat $ I'ordre les trop turbulents marins baléa~cs'"~. 
Mais narurellement des Que l'anarchie réappamt en terre ifrikiyenne 
la faveur dcs violentes offensives mérinides du rnilieu du XIV+mc sibcle 
(ij.+6-1366)'~< la piraterie recommenca a se développer sur une tres grande . . 
échelle. Lcs corsaires chrétiens profitkrent de l'affaiblissement hafsideL4' 
et les écumeurs de mcr niusulmans recommenc~rent s'en donner cceur- 
joie. C'eit ainsi cn parriculier que la ville de Bougic, ballotée 'entre Méri- 
nidcs et Hafsides ec pratiqucmenf indé~endante, se transforma en iin re- 
paire de. pirates dont les redoutables exploits firent la terreur des chré- 
tiens, et elle eut alon la réputation que les corsaires Nrcs firent avoir plus '' 
tard i Alger. D'opres l'historien Ibn-Khaldoun, dans la Bougie du rnilieu 
d u  XlVeme sikcle dc tris nombreux captifs chrkiens. chargés de cliaines' 
138. c f .  supra p. 68 e t  un fait analogue survenu en 1305-1306 opres la CBpture 
d<un petit leno tunisien (M. aupra P.  23) par le corsaire barcelanais Birndn Ricart 
,rln.~nri rnrtltut ~ s t u d i s  Catalana. 1907-08. OD. 202 8s.). 
~ ~~ .~~~~~~ -~ 
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141. ~ n r  erernale en 1315 sur les cetes de Trlpoli (cf. Mirnlles de Imperial. 
OP. Cit.. P. 68). 
142. PBT exemple en 1323 le Roi d'Aragon se plsint de la capture C u n  navtre 
barceionais Icf. ibid., p. 70). 
143. 01, lettre du 11 octobre 1338 C A b o u - ~ e k r  h Pedro Iv (Anuart 1. E.  C., 
1909-10, P. 252). 
144. Cf. B U P i a  P. 13. 
145. Cf. Dccumantos 6 r ~ b e g  ..., p. 324, et Anuori l .  E C., 19O~.IO. p. 258, teltes 
SUI ICS nctivité~ de crrsaires eatalans et mojorquins vioiant en 1360 et en 1363 
les porta et le Iittornl tunisiens 
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brnyantes, se voyaient fréquemment dans les rueUes et les souks de la' 
viUe 14'. 
Ainsi, pour d o i i ~ e r  une'idée.exacic de l'importancc dc la pirateiie et 
de ses interférences avec les relations tuniso-catalanes, il faut distinguer 
enue les époques c t  bien comprendre qu'il y eut des haua et des has 
alternant sur un rythme souvent rapidc. 
M n ,  pour inieux noter la complexiti de tuutes,ces questions, pour 
comprendre la facilité des alibis et la multiplicité des prétextes et pour 
mieux reconsutuer l'atmosphtrc généralc dc la vie méditerranéenne h'alors. 
.il faut rapprocher plusieun faits d'importance capitale: 
ii n'y avait aucune dífférence entre navires de commerce et navires 
de guerreIA7; les états n'avaient pas de flottes orgaiiisées; les cliefs de 
bitiments, voire ceux des petites ~escadresn, qui se constituaieut, étaient le 
plus souvent élus, choisis pour leur esprit d'initiative et leur audace; le 
.Roi d'Aragon avait quelques bateauii qui étaient sa propriéti penonneile 
et qui lui servaieut, d'ailieurs, a faire ses propres affaires commerciales, 
surtout au temps de Jainze I1 mais il n'avait pas de flotte propre- 
ment parler; quand il en rassemblait une et la coiifiait des aniiraux,. 
voire au «grand amiral d9Aragon», c'était e? obtenant de ser villes mari- 
times (notamment, de Barcelone et de Valence) le pr6t ,de leurs narri-' 
res las. En somme, en teinps norma1,'le Roi d 3 ~ r a g o n  'avait guere d'auto- 
Nté effective sur nier par lui-A-e: il n'était pas question pour lui de 
pouvoir faire la police de la Méditerranée ni la chasse aux corsaires 
m h e  si cela était entré dans ses intentions. Du c6té africain, il en étair 
de mime: les navires uinisieiis étaient des p rop~ié tk  priyécs tout autant 
dcstinies a la guerre qu'au commerce, a la piraterie qu'au uafic normal; 
le «Capitaine de la M e r ~  de Tunis n'avait pas ~ l u s  d'autorité sur les chcfs 
d e  b6timenrs tunisiens que lc Grand-Amiril d'Aragon n'en avait sur les 
chefs dc batirnents catalrns. l e s  rivalités locales, par exemple ceUcs qui 
mettaient aux ~r i ses  Catalalis de Djerba et ~ u s u l m a n s  de C a b k  ou de 
Tripoli, créaietit d'inévitzbles incidena. Les nombreux Musulmans $Es- 
pagne infuis en tesre ifrikiyenne considéraient que la piraterie aus.dépens 
des .Aragonais était la suite d'une lEtte séculaire, une revanche sur la 
. 
Reconquirtn. Et, tous 1;s peuples chrétiens et 'musulmans d'alors avaieny. 
la ficheuse liabitudc de renrer des coups fmctueur au rnCpris des traités 
quand les circonstances étaicnt favorablcs: o n  ~ a t l a  longtemps par esem- . 
ple s y  les &es africakes du terrible sac de Tripoli brusqucment rcalisé 
en 13j5 par I'amiral génois Philippe Do& i la faveur des guerres entre 
~ ~ f ~ i d e s  et iMérinides. Et  pour comble, il ne faut pas l'oublier, il Y 
148. cf. ~ a s - ~ s t ~ i e ,  ~ za t ions  et 'Commerce..:. op. cit . ,  P. 411. 
14'1. Cf. Supii D. 41. 148. oi. supre p .  49. 
149. CP. Fawtier, tome VI, premiere piirtie. d i  YHistaire du Mayen-Age, de la' 
caue~tion c iota ,  Paris, 1940, p. 190. 
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avait le compliqué régime de la propriété des b a t e a u ~ ' . ~ ~ ;  cela pouvait 
parfois faciliter des argumencs aux corsaires: il arrivait en effet que des 
bateaux fussent divisés en parts dont les propriétaires étaient de 'divenes 
natioualirés; n o u s  pouvons par exemple citcr le cas d'un navke qui.pen- 
dane un tcmpi fut pour cinq parts i un Tunisicn et pour uois parts i 
un Pisan et celui, plus -éuangc encore, d'un autre bateau appartenant 
pour une moirié ti un marchand catalan uommé Jaime de Coniles et pour 
I'autre au propk  Khalife Abou-Ishaq II!'JZ Quelle aubaine, dans le pre- 
mier cas, pouc Ies'Cataians liés par des rraités avec les Tuuisiens mais en- 
nemis des ~ i sans!  Et quelleaubaiue que I'autre bateau pour ces memes . . 
Pisans, ou pour les Mérinides ou pour les Génois! Ces cas u'étaient cer- 
taiuement pas isolés. 
On voudrait pouvoir t'rouver dans les textes de plus nombreux, détails 
pittoresques a h  de faire revihe cet étrange monde des marins et des 
commcrcants, des avcnturiers et des écumeurs de mer des XIIIeme et 
X1Vi.me siecles! On deviuc les péripéties et Ics angoisses de ces longs 
voyagcs entre Espagne et ilfrique sur de petites embarcationi perdues 
dans l'immensité, les inquiétudes au moment oh apparaissait i i'horizou 
une voile énigmatiquc, l'ipre joie qui, cousistait a risquer un cornbat pour 
tenter un enrichissemeut ... 
O n  en vient i penser quc, somme toute, la piratetic était pour beau-' 
coup un alta accepté., un risque, unc tcntatiou, une possibilité du mCtier " 
marchand. Aossi les contemporains étaient-ils certainement moins choqués. 
que nous ne lc sommes a porte7iori, en constataiit la curieuse coexistcnce 
dans les viUes africainei d'9claves chrétiens et d'une colon& -chrétienne 
organisée avec ses consuls et ses. marcliands vivant et commersant libre- 
ment dans l e m  fondoucks. Pourtaut les malheureux esclaves n'avaient étC . ' 
réduits leur uiste sort que par leur malchance, parce que le navire sur 
lequel ils commersaicnt plus ou moim pacifiquement avait été victime 
d'un corsaire tuuisien ou bougieote! 
Ces esclaves attendaient leur rachat, peut-erre sans trop d'impatience 
parfais'": s'ils avaient déji commcrcé dans les viUes 09 le mauvais sort 
Ics ayair jetés, ils pouvaieut y avou des, amitiés chrétiennes ou musul- 
manes. Les légendes raconteiit aussi le cas de musulmans qui avaiciit été 
eiclaves en terre européenne et qui retrouvi.rent ieurs ancieus maitres 
devcnus captifs sur le sol africain; et la tradition veut qu'en souvenir des 
bons procéd& auparavant utilisés leur égard, ils aient toujours comblé 
j lcur tour d'attentions ceux qui avaieut été leurs propriétaires. U n  fond 
150. DI. SUPia D. 41. 151. DoeumentoS drouea .-., p. a45. 
152'. Dofumantos árobes ..., p: 331. 
-153, Lea eb~laves  les plus malheureux etalent les galericns. Ce fut 1h la con- 
dition infernslc de nornbreua eapti:s chretiens au temps des Turcs. Aiia XIIIAme 
et xIveme slecies y en avait-il dela bcaucoup qui enduralcnt i'affreua sumlice de,l'enchalnement au banc des rameuis. et du dos nusous-len fauets des gardlens? 
11 ne le semble pas.. .  . , 
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de vérité peut sc trouirer dans res récits naifs. Dans Ic-monde méditer- 
ranéen du Moyen-Age la violcnce e t  I'ipreté n'excluaient pas les senti- 
ments chcvalercsques et fraternels. Et  la peur de la morr n'étair pas pour 
arreter ceux qui enueprenaient des voyages maritimes. Pour toutes sones 
dc raisons. donc, la piraterie ne fut jamais une barrihre sur les routes 
incertaines qui unissaient les cOtes catalanes aux cates ifrikiyennes. 
UN. IMPORTAN' FACTEUR D'INFLUENCE CATALANE EN TEKRE LPKIKIYENNE: 
LA MILICE C H R ~ I E N N E .  - Des le XIIhme siecle, tant so& les Almoravides 
qu'cnsuitc sous les Almohadés, les souverains musulrnans du Maghreb un- 
liserent des Chrétiens Enropéens, soit dans leuls services de cour, soit 
dans lcur a m é e  lJ< Dans i'état Hafside les contingents chréticns de I'Ar- 
mée Tunisienne jouhrent un r6le particulierement important. Au tcmps 
d'Abou-Zakariya (1219-izqq), ces contingents étaient formEs d'esclaves fai- 
sanr parrie de la garde peisonnelle du souverain, garde souvent recmt6e. 
aussi jusqu'alors . panni des noirs ''? DD le rigne d'Al-Mostancir ( 1249- 
r ~ , ? ) ,  cene garde. étrangere se transforma en une Milicc Chrétienne for- 
mée d'homrncs. libres, chevaliers et &cuyen-: ce fut sans doute 1; un contre- 
coup de I'apparition en terre ifrikiyenne des réfugiés gibelins fuyaiit la 
Sicile A n g e ~ i n c ' ~ ~ .  E t tres vite dans cette Milice Clirétieniie, les Catalalis 
devinrent l'élémenr prédominant. Nous avons déji fioté comment cene 
force fur un facteur importanc de la ~olitique africaine de Pedro 111 el 
Grande '-'. 
Comment s'explique I'existence de cetre Milice et son maiintien par les 
souverainshafsides. pendant la deuxiemc moitié du XIIIhme sikle  et tout 
au cours du XIVime? L'liistohei~ Ibn-Khaldoun nous le dir: <Les Milices 
chrétiennes sepenr aux rois arabes i créer des Lignes solides, des ligues 
derriere IesqneUes, au combar, peuvent venir se rassembler et se refaire 
les cavalien ar3bes.n 
C'est donc d'abord i un besoin d'ordre militaire que répondait cette . 
cuieuse Milice Chrérienne de la Monarchie Hafside. II s'agissait pour les 
Klialifes d'avoir une rroupe montée'" sachant tenir ferme, c'est-a-dire 
sachant ne pas se désorga?iscr pendant la bataille, aussi bien apte charger 
que les groupes de cavaliers arahes, mais ayant sur eux une grande supé- 
riotité: celle de se refomer en rangs réguliers, aussit6r aprhs la charge, 
que les tourbillonnanrs ~scadrons arabes combamient avec ardeur, 
kais sans grande discipline er surtout sans ordre ni méthode. Rien de plus 
caractérisúque sur I'amée ninisienne des X1IIime.et XIV$me sihcles que 
les récits de défilé que nous pouvons lire dans les chroniqueun arabes; 
des asergentsa nommés naquib, a m e s  de matr:iques, devaient s'efforcer 
a tour instant de merrre de l'ordre dans la brillante cohuc des cavaliers 
154. cf. ~ae-~ztrie. op. cit., PP. 266 Sq. . 
1 6 %  , a1 ~ncuclooédie colontale et  madttme, ~ u n i a e ,  op. cit., p. 5a. , 
- 156. Cf. 6upk p. 15. 
157, C1. BUPm P. 20. . 
158. ~ o n s  1s ~ i ~ i c c  ~h~étienne, il n.y avait d'aiueurs pas que de<caualiers; 
il y aynit ~ U S S ~  des ucristiimos o p i r ~  Ice. Garcia Figuerar, o ~ .  oit., P. 88). 
musulmans; le décor était d'une maguificence orientale: chevaux piaffants, 
armes érincelantes, soieries et banderoles mul t ico~res  e t  cliatoyantes sous 
le solcil; mak l'ordonoance des troupes n'était jamais tres silre, et les chro- 
niqueun d e  confesser qu'elle était difficile A démeler! O n  comprend qu'au 
niilieu de cette ,masse confuse, ait été apprécié un petit bloc de soldas, 
frbres de race des valeureun almogúuares aragonais. 
Et  par ailleurs, malgré les intriguen auxquelies clle fut melée au remps 
de Pedro III el Grande lJg, cette Milice fut, dans l'ensemble, assez fidkle 
aux Khalifes. et sinon fidile sur le plan des rapporfc tuniso-aragonais, du 
moins tres fidelc au milieu des conflits intestins ninisiens. Or il était fort 
. importanr pour les Hafsides d'avoir unc sorte de garde pcrsonnelle silre, 
une garde qui pdt rester sourde et impassible devant les graves mou- 
vements de foule que des commentateun du Coran peuvent toujoys faire 
naitre subitement en pays d'Islam. aLa politique arabe, a .écrit le savant 
historien Gaudefroy-DÉmombynes - c'ist-a-dire la politique intérieure i 
mener cnve les tribus du r o y a u m e l ,  était le cauchemar qnotidien du 
prince hafside: il s'agksait sans c e s e  de réduire au 'minimum les dépla- 
dations et les rébellionn des tribus, de les opposer les uncs aux autris, de 
les utiliser les unes contre les a u t r e s ~ ~ ' ~ ;  dans ce giand jeu monvant e t  
difficile, la loyauré d'une troupe non-musulmane, non-arabe, était un poiut 
d'appui fixe ct indispensable pour le souverain. 
Namrellement cettc Milice était en meme temps et du mPme coup un 
superbe atout pour les k a n  chrétiens qui la fournissaient. Ce fut  une 
'grande hahileté, une grande victoire des Rois d'Aragon que de réussiu 
tr6s vire a transformer pnriquement cette Milice nchrétiennc» en milice 
oaragonaiseo. Lors des discussions diplomatiques précédsut les couclusions de 
traités, lors d e s  négociations pour la libération dc tels ou tels groupes de 
captifs, au tcmps des rivaütés économiques d'influences entre diven états. 
p a r  excmple entre Génois ou Pisans e t  Catalans, le poids de la Milice 
compta'it dans les conscils du Khalife. 
C'est Pedro 111 qui-par le traité de 3 2 8 5  la' fit de la Milice Chrétienne 
de Tunisie un quasi-monoPole de la Couronue d3Aragon: il obrint alon 
en  effet du Klialife Abou-Hafs qnc le chef des hommes <armes catalans 
au service de. la covronne hafgide serait roujoun choisi avec lkccord dn 
Roi d'Aragon et serait révoqu;ible par celui-ci! E t  en m&me temps, de 
fair, les miliciens étaient presque tous Aragonais, si bien que le chef des 
hornrncs d ' ahes  catalans fut des Ion, de facto et dz  jure, le chef de la 
Milice: il portait le titre arabe de caid, alcayt en catalan, alcaide en  cas- 
tillan. Bref, certe troupc au service de la monsrchic tunisienne wait pour 
vrai chef le Roi d'Aragon dxns 1s rncsure okceluf-ci nommiit et réooquait 
son ca?d; quxnt d la solde de ces soldats, elle étair fixée par le prince 
hafside, en occokd avec le Roi d'Arapon, qui toucliait lui-meme un fant . 
159. 01. SuFrB D. 20. 
160. CI. Encycloped(e ..., og. dt.. P. 52 
161. Cf. suprs P. 32. 
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pour cent de la somme, E time de compensation des scrviccs que ces 
guerners auraientpu iui rendre; 60; dc, nouveaux liens financien com- 
pleies entre les dcux états, d'oii de nouvelles possibilités d'intervention 
aragonaise i la Douane T u ~ s / e n n e  et i la Cour HafsidelGz. Fait plus 
syinboliq'ue encore, la Milice avait vraisemblablement un étendard ~pécial, 
aux couleurs d9Aragon: or et rouge. 
Cenes, cette troupe n'était pas d'un effectif tres considérable: deux 
ou vois mille hommes en général; ct ceux-ci éraienr souvcnt .des aventu- 
riers plus ou moins brouillés avec leur souveniu. Néapmoius, elle restñit 
une force officiellement aragonaise, louée en quelque sirte au Khalife, 
jouissant d'une juridiction spéciale; ayant ses chapelains et son églisc (sans 
doure diffirente de la chapelle du Consul d'Aragon i Tunis). Et, il 
importe'de bien Ic souligner, ces soldats chrttiens du Khalife ne fureut 
jamais. des rcnégats: ils restirent toujours fideles E leur foi chrétienne et 
i leur reire d'origine; meme ceux d'entre eux qui étaieut en mauvais ter- 
mes a\-ec leur prince cherchaicnt en génhral i se réconcilier avec lui, 
souvent par l'intermédiairc de I'alcaide. 
Pendant toutes les demieres années du gII1eme siecle et la preniiere 
rnoitié du XIVkme siicle, les souverains aragonais eureut constamment 
p a m i  leun objectifs ~ n i s i e n s  Ic rnaintien #un Catalan E la t&te de la 
Milice. En '194-95 ,Jaime 11- livra sur ce ~ o i n t  une coune et victorieuse 
bataille diplomatique lea  la suite de laqueUe le chevalier Berenguer de 
Cardona fur nommé alcaide de la Milice Chrétienne"". Un texte de 1300 
nous arreste que ce Berenguer dc Cardona ttait eiicore Tunis i I'aube 
du XIVime siecle et vraisemblablernent toujours comme chef de la Mi- 
lice'". En 1303 il y avait un uouvel alcaide de la Milice: le Catalan 
Peyre B e l ~ t ' ~ "  Dix,ans plus tard Ir cliarge ésait entre le5 rnains du Catalan 
-Beruat d i  Fons'". Mais des ce moment-la et rnalgré tnutc I'habile obs- 
tinatian de ].;me 11, ou peut-&re i cause de cenains,de ses excis d'appé- 
tits surtout en matiire financisre, la Milice cornmenca i dcvenir un moins 
pur ensemble aragonais: eUc aurait eu alors, non plus, comme au len- 
demain de 1185, .le seul étendard aragonais, mais conjointement Yaragonais 
et le sicilien 16B. C'était en effet alon l e  moment d e  l'a~ogée de la pande  
162. V ~ i c i  qnelques renseignements numeRquea: vera 1313-14. le Khaiife Dayait 
ou ROL dCAragon 5 . 0 ~  doubleo par an cvmine rpsyemmtli dc 1s. MllicC Cliretlsnne (cf. GBTCIB ~igueras.  op. cit., p. 68). E" 1294, il est ~ ~ i ~ i s e  dans une correspon- 
dSnce entre Joims Ir et Abou-Hafs que aoavallerr orestiens prenguen 11 bk e mig 
e Escuders C bs per bnrchaa (Cf. Reuue Htmonipoe, Paris, t. XII, p. 305). Au 
XIveme ~ iee l e .  un noble venitien de la ~ i l l c e  Chretlenne de Tunis recevait une 
solde de 3 ~esants par Jour v u r  lui, ses hornmes vamies et se$ domeítiques 
(Cf.  Mas-Latrie, op. dt . ,  P .  269). 
183. cr. ~ e v u e  ~fszinnioue. loc. cit., et A~tuari zneitut Fstudii Cafn2o.m. 1901. . ~ 
pp.-l95 6; 
164. Cf. ib'id. 
165.  f. Anuarl rnstltut ~ s h i d i s  calalans, 1909-10, P. 217. . 
166. neuue Hiwantque, t. XII. p. 325. 
.161. Documentos brobes:.., pp. 285 sq., ~ n u a r i  1. E. C., 1999.10, PP. 229 sq., 
Carda Pigueras. on. cit., p. 66. 
188. Ibid., P. 68. 
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politique mnisienne dc Fadrique 11 "O, qui semble avoir surpassé,celle de 
son frAre ainé 1'Aragonais. Un fait de ijio,  bien curieux et révélateur, est 
un nouveau symptome dc ce meme état de choses: le Khalife Abou-Bekr 
anuonca au Roi d'Aragon. qu'il avait envoyé en Sicile pour servir l e  roi 
Fadrique le propre alcuíde d e  la Milice Chrétienne, I'Aragonais Beman 
Dezlor' (ou de A Z I O T ) ' ~ ~ .  . . 
N'y aurait-il pas 1: trace d'une intrigue dc Fadrique 11 pour élimincr 
au profir d'un Catalan de Sicile la direction aragonnisc- de la Milice Chré- 
tienne? En tout cas, petit i petit, la courbede  i'intiuencc a<agonaise sur 
la hlilice dkcrut; et malgré les efforts de Pedro IV, un moment arrioa 
oU la hlilice fut cummandée rion plus par un chef caralan, mais par deux 
nconnétablesu, dont I'un était cncore espagnol, mais dont I'autre était gé- 
nois"'. Et  ce, moins de j/4 de siecle aprEs le vicrorieux &té de 1285 
imposé par Pedro 111 el Grande au Khalife Ahou-Hafs! 
Quoi qu'il en cíit éré de cet affaissement de l'influence aragonaise sur 
la Milice dc Tuuisie, les chevaliers et les avenmiers catalans qui s e ~ a i e n t  
sous les ordres du Khalife jouErcnr i m a i n t e ~ r c ~ r i s e s  un r6lc curieux dans 
la politique intcrnationale de l'époque. On peut Saisir la quelques dP&ls 
vivants ct typiques; nous nous arcEterons i deuX d'entre eux: 
A la suite du trairh d'Agnaui de 1295 "'. par lequel- Jaime t i  d'Aragon 
avait renoncé i la Sicile, la brouille puis mEmc la guerre survinreut entre 
la Confi-dfraiion catalano-arsgonaise et le roi Fadrique 11 de Sicile. Dans 
I'intér8t de sa grande politique méditerranéenne. visant la Cone et la 
Sardaigne, et ayaur besoin dc se réconcilier avec la Papauté et les Ange- 
vini, Jaime o en était venu 2 cette extremité pendant quelqucs mois de 
la fin du XlIIeme siEcle (1297). 01, divers cheva!ien catalans se monrre- 
, 
rent fort choqués par cette attimde de leur roi,. qui semblait reculir et 
licher une réaiité pour deux ombres; avec spontanéité, mais avec indisci- 
pline, ils prirent fait et cause pour Fadrique, enfaveur  de la domination 
. . catalane en Sicile. La lutte entre les deux freres fut brive; et des 1301- 
,302, par la pnix de CaltabellotaW3, la Sicile fut '  riconnue, meme par les 
. i\ngeuinq et la Papauté, Comme possession de Fadrique. Sans nul doiite 
cet accord réjouit Iaime II! Mais, en p ince  iiitoritaire e t  inflexible, le 
Roi d'Aragon se rcfusa h pardonner i ceux de ses sujew qui avaient Iiitté.. ' 
contre lui dans le camp sicilien. Parmi ces chevaliers catalans qui nvsient 
eombarru avec Don Fadrique, se trouvair un certain Guillén Ramón de. 
Mpncada. Pour d e s ~ r ~ i s o n s  que nous ignorous, ce Moncada ne resta pas 
lungtemps en Sicile: dEs 1301, il se trouvait i Tunis 17&. 11 seiiible avoir 
18s. ~econquite dc ~ j c r b a  c t  dea Kerkennas en 1311, gouvcriiement de Djcrba 
par  Rambn h u n t a n e r  (1311-141, bons rapports avec Al-Lihyani, feimposltlon d'un 
' .  tribilt n ~ u n i s  (cf. supra PP. 54 e t  sq.) 
170. ' ~ e t t r e  du 15 ~ u i n  n a o ,  Anuart I .  E. C., 1909-10. D. 224. 
171. M B S - L S ~ ~ ~ ~ ,  p. 269. un tente's de 1353 atteste ce ~ a r t a g e  du commandement, 
le <iconndtsble espagnoln dtnnt alors Ladovico Aiuarbs. 
172. Cf. Suprn p. 55. 
113. Cf. S U P ~  D. 54. 
. . 174. R C V U ~  Hispanlgiir, t .  Xn. PP. 317 s4. 
été, plus ou moins officiellemei~t, un des Chevaliers Clirétiens les plus en 
w e  de la famense Milice, sans doute sous les ordres de Berenguer de 
Cardona puis de Peyre Belot. Tres certainement il joua un role politique: 
nous savoiis qu'en 1301 il cherchait déjA A entrer en Aragon, tentaiit de 
se justifier devant un ambassadeur extraordinaire dc Jaime 11, Ramón de 
Vilanoi,a "" en ~rétendant  qu'il avair été embarqué de force sur la flotte 
de Don Fadrique en lurte contre Ic Roi d'Aragon. 11 n'obtint pas son 
paxdon, mais peut-erre lui fit-on compreudre qu'il I'obtiendrait s'il reiidait 
service dans la politique mnisieniie. Rappclons-nous les intrigues secreces 
de Pedro III avcc Ics chcvaliers chrétiens de I'armée hafside anx alentours 
de 1280. Dans les troubles qui couvkrcnt i Tunis d& 1309 et qui éclate- 
,rcnt cn 1311 "l, Guillfn Ramón de Moncada ou quelques uns de ses com- 
pauiotes purent conuibuer a brouiller les canes; nous sommes I i  dain lc 
domaine des hypothises mais d'hypotlieses vraisemblablcs: la révolte du 
pnnce Abou-Ishaq contre le Khalife Yabia-Al-Wateq (r179), les intngues, 
de Yahia-Al-Watcq apris sa chute. la révolte du gouverneur de Constau- 
tinc Abou-Bekr-Ibn-Ouezir contrc le Khalife Abou-Ishaq (1~81.82) et 
pent-erre aussi le mouvement révolutioniiaire victorieux d'Ibn-Abou-Oma- 
ra (1283) avaient eu jadis commc cause, ou p a m i  leurscauses, la polirique 
de Pedro 111. Jaime 11 lui aussi eut une grande politique africaine: la 
volonté h'organiser l'auarcbie tunisienue, le  ferme propos d'affaiblir le 
Khalife pour lui arracher des avantages notamment pécuuiaires, rentait une 
traditioii dynastique caralane 17". Tour ce jeu habile et passionnant. qu'on 
enuevoir plui qu'on ne le déconvre. s'éclairc d'une lueur supplémentaire 
par les cnrienx rapports - restés demi-voilés 2 qu'eurent Moncada er le 
chef dn monvemeut révolutionnaire de 1311: Al-Liliyani. 11 est certain 
&e la Milice Chrétienne fur réorganisée par celui-ci apr& la cliute dd 
Klialife Abou-I'Baqa-Jalid 1' et il nous semble normal que le nouvean 
sonverain ait a l o ~  voulu choisir un nouveau chef: un de ceux qui 
I'avaient aidé ouvcnemenr ou secrktemcnt dans son entrepnse révolution- 
naire; or le Roi d'Aragon devair ratifier les révocations et nominations 
de; atcaider de la Milice. Sans doutc, I~iwze 11 admit-il la révocation de 
I'alcaide en f o n c t i o ~  sous Abou-I'Baqa-JaLid (Peyre Belot?), mais une 
discussion parait s'eue flevéc entre Ics deux souverains su sujet du choix 
du nonveau chef; ,Al-Lihyani voulait sans doute Moncada. mais Jaime 11, 
bien qu'il eAr utilié celui-ci et qu'il luj eíit peut-ttre fait des demi-pro- 
messes, ne tcuait pas i le voir i une ~ l a c e  si importante. Refma-t-il? 
C e s t  possible. Le certain c s t  qu'en rjrj-r,rq, aBernat de Fonr era capitán 
(de la Milicia) por don G'uillén Ranión dn Moncadan 178 C'était une 
sorte de Ranage des attributions conciliant sans daute les poinn de vue 
des deux souverains intéressés. 
176. LC negaeisteur dn irsite de 1301, CI. supra D. 34.. 
176. Cf. SUpTa P. S. 
111. ce fut  I& ausii la eolitique de Fadriaue 11 de siciie [ce. supra p. 561. 
178. Garcja Figiirr~s, op. cit., P. 68. 
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U y a plus: un autre t e x t e L ' ~ o u s  apprend qu'en 1319, douc deux nns 
ap1& la chute #Al-Lihyani ct i'avenement sur le tr&e runisien du Haf- 
side Abou-Bekr, Moncada était toujours i Tunis et demandait toujous i 
rentrer en. grice aupris de Jaime 11: il n'était certainemcnt plus alon I'un 
des chefs de la Milice; paur etre aurorisé i revenir e n  Aragon il fit une 
curieuse proposition qui nous fait supposer son appartenance au camp des 
eunemis du nouveau souverain: celle d'emmener avec lui le roi détroné 
de Tunis: d'apris Giménez Soler1Bo, il s'agirait d3Al-Lihyani; selon nous, 
il s'agit plut6t du fils d'AI-Lihyaui, I'éphémEre sKhalifea Abou-Derba, 
puisqu'Al-Lihyani s'était embarqué pour I'Orieut i Gab& des sa chute 
en 1 3 1 7 ' ~ ' .  De toute, f a ~ o n ,  il s'agit de la dynastie usurparrice que Alon- 
cada avait .servie pendant ses préparatifs puis au coun  de son gouverne-' 
ment. Ce jeu illustie parfaitement la constante politique ifrikiyennc de 
1'Aragon: avoir en mains un prérendant pouvant servir i manaeuvrer 
contre le Khalife en place'8a. C'est exactement l i  une réédition des in- 
t r igue~  jadis menées par Pedro 111 avec Abou-ishaq conrre Al-Wateq puis . 
avec Al-Wateq contre Abou-Ishaq. E t  c'est en meme temps dans l'exact 
prolongement de l'aide amicale et sans rancunc pritée en 1317  par Fa- 
drique 11 & son vieil e'nnemi Al-Lihyani pour lui sauver la i' au moment 
de sa d é b a ~ l e ~ ~ :  11 est clair q u e  ces trois princes catalans, les Aragouais 
Pedro 111 et Iajme 11 et le sicilien Fadrique 11, eurent une meme politique 
ifrilúyenne. 
Cette curieuse affaire Moncada permet en meme temps d'éclaircr d'uue 
nouvelle précision le caractgre obstiné de Jaime 11: au Catalan Pere de 
Trebayls, un des acavaliersn de Moncada, envoyé en émissairc en Aragon 
pour y négocier le rapatriement de son mattre, le Roi répond.qu3il auto- 
rise ivloncada i venir en Aragon avec le Khalife détr6né. mais en iic 1ui 
accordant qu'un an d'autorisation be séjour. Ce qui 'inréresse évidemment 
Don Jaime c'est de garder comme atout dans son jeu le prétendant; mais 
sa rancune et son entetement contre Moncada l'empSehent d'admetne 
d6finitivement en :rice l'ancien iitnirreii. 
Lcs Rois d'Aragon eurent comme apionsii, sur I'échiquier politique ' 
runisien, des. chevaliers ~ I u s  illustres encore que  ce Moncada. DES le ' 
temps de Jaime 1 ct de Pedro 111 nous y avons vÚ I'lnfanc Don. 
Enrique de CartillaLS4, En ,294, apris un nouveau long séjour en 
Tunisie, cec aventureux fils de San Fernando S C N ~ ~  d'intermédiaire 
entre Abou-Hafs et Jaime 11. d'Aragon dans l c s  négociations ~ r é -  
178. ReVUe Hispnnipue. t. XU, pp. 311 oq. 
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liminaires au uaité qui u$ fut  conclu qu'en 1301 In5. Plus tard, deux pro- 
pres fils de Jaime 1 1  joubreiit un certain r6le dans la politirlue africaine- de ,- 
I'Aragigon: ses barards Napoleód et Jnime, .nés tous deux en Sicile au temps 
oii leur pCre régnait sur I'ile (vers ,190). Malheureusement nous n'avms 
g u k e  de renseignements sur i'activité de ces princes. Nous savons seule- 
n ~ e n t  que Napuleón d ' h g o n  fut  longtemps au service dg Roi -de Tunis, 
.donc clievalier de sa Milice, puis qu'il passa (avant 1325. doiic ven  ses 
35 ans) au service du Roi du Maroc Quant 1 son cadec, Jaime d'Ara- 
gon, il fut melf vers cette mime aniiée i 3 2 5  i de curieuses et vaines ten- 
tanves d'alliance entre son pCre et le royaumc zeyanide de Tlenicen 
conue le puissant Iiafside Abou-Bekr IB'. N'est-ce pas 1i significrtif? O n  
se prcnd 1 &ver que Napoleón e t  Jaime d'Aragon vécurent en Tunisie 
au tcmps des Kliaiifes Mohamed 11 (le signataire du traité tuniso-aragonais 
de 13oi), Abou-l'Baqa-Jalid le' et Al-Lihyani I'usurpateur, qu'ils ne furent 
pcut-irre pas plus étraiigers que Moncada i I'assassinat de Jalid, i I'avAne- 
ment révolutionnajre d'Al-Lihya~, aux conñiu entre le royaume de Bou- 
gie et celui dc Tunis et qu'ils quittErent Tunis apris avoir constaté duirmt 
quelques années la valeur d'Abou-~ekr (monté sur le t r ine mnisien en 
, 3 1 7 )  et la difficdté de ' l ' i n f l u e ~ e ~  ou d'intriguer contre Iiii ... 
Certes, ces hypothPses sont fragiles: souvent les- avennirien catalans 
(et ccs batards que leur pkre n'autorisa jamais 1 s'établir en Espagne. en 
étaient) arrivaient 1 servir iiavantagc des princes arabes que leur patrie; 
n'empcche quc, dans le cas particulier du déparc de Tunis de Napoleón 
d'Aragou et des intrigues antitunisieiincs dc son frCre Jaime, on peut 
discerner quelque idée d'ensemble: une juste crainte de la force d'Abou- 
Bekr; le prince qui, en 1334. chassa de Djerba les Catalans. 
En touc cas, ,unc conclusion est indiscutable: les chevalien chrétiens 
qui sewaient en Tunisie étaient, du fait meme de leur prfsence lb-bas, 
d'utiles 'rrain d'uuion, des élémenis possiblcr d'influence er d'action. 
AUTRE ASPECT DE L'INFLUENCE CATALANE: CONSULS ET MARCHANDS ARA- 
CONAES SERVANT DE CONSEILLERS 'OU DE NOGOCIATEURS AUX KAALLFES - 
Dans la curieuse anosphi re  des relauons tuniso-aragonaises au Moycn- 
Age, se discerne un autre fait t y ~ i q u e :  souvent les consuls d'Aragon,, 
leurs auxiliaires ou mime de simples commcrgants réussirent 1 gagner la 
confiance des Ichalifes aupoint dOtre chargés de missions par eux; et cela 
arriva aussi i des chevaiien de la Milicc. En 1313, par cxemple, Ics reprf- 
sentants #Al-Lihyani dans les convenarions tuniso-majorquines qui abou- 
tirent 1 un traité furent I'alcaide Bernat de Fons e t  un ~secrétaire des 
chrériensn (secrétaire-comptable, soit de la Milice, soit du Fondouck, soit a 
le Douane -?-), nommé Lorens de BergatBP. De memc. :en 1309 et en 
185. CP. 6111 ces neaocistions preiirninairis A.  I .  E. C.. 1901.. pp. 195 sq. CP. sur 
ie ¿;&tede 1301, ~ " ~ 2 . 8  D .  34, 
las. ci. Revire Hisponipus. t. XII. D. 342. lS?. Ibid., DP. 323 Sq. 
188. CI. BUPia D. 34. 
las. CP. d. 1. 6. C.;l9OY-lO. PP: 229.a32, et  documento^ irobés . . ,  p. 289 
13'3-1314. les mandataires chargés par Abon-Bekr -qui n'étaic. alors que 
roi de Bougie - de négocicr avec I'Aragon furenc: la premikre fois. le 
catalan Garcia Pérez de Mora"', la seconde fois le .Consu1 d'Aragon 
i Bougie. Juan Pocul~yl '~ ' ,  ct le marchand Ferran' Jupin (ou rJoveL ou 
aChupinu)'"?. Parfois, et c'était plus normal, la représentation tunisienne 
était constimée a la fois par u n  Musulman ec par un Catalan: c'est, par 
exemple, ce qui se passa en 1336 au coun de vaines négociations encre 
Abou-Bekr et Jaime I I ;  le Catalan qui fut alors I'un des plénipotenuaires 
du Khalife érait lc marchan$ Francés Match, fuNr Consul d3Aragon 
Cono et i BSne ii arrivait enñn que le Khalife, appréciant les qualités . 
d'intelligence (et, peut-he, la kénalité) de certains négociateurs aragonais, 
les renvoyat i titre de négociateun cuuisicns auprks dn souverain espagnol: 
ce fur le cas en 1350 du majorquin Arnau de Termens ID<. 
Mais le plus souvent, bien entendu, Ics négociateurs cunisiens resraient 
des Arabesl"; er pour mieux situer, dans son exacte proportion, l'utilisa- 
tion par les Khaiifes de plhnipotentiaires catalans, il faut se rappeler qi:'ils 
avaient aussi;parfois, recours i des négociateurs italiens. On  pourrait faire 
toute une émde sur le caractkre cosmopolire de I'Ifrikiya médiévale si l'on 
rénssissait i mieux suivrc l e s  carrieres de certains aventuriers ou demi- 
aventuriers européens qui y vécurent. 11 suffic ici de bien noter les curieu- 
ses i~flucnces que des consuls oll marchands catalans purent parfois exercer 
sur les monarques tunisiens. soit au profic de leur souverain aragonais et 
de leun compatriotes, soit dans leur propre intéret, souvent sans doute en 
s'cfforpnt de combiner plus ou moins liabilemenc ces deux types d'in- 
teiition ... 
. . 
11) LES RESULTATS PRATIQUES 
Résumons-nsus: Depnis la mort de Pedro !II ,  ne"se posaient plus pour 
les Aragonais ni le piotilEme de la dominaciou dirccce du royaume d'lfri- 
kiya, ni le problkme des iles. 11 ne s'agissait plus. pour eux, que de main- 
tenir lcur influence sur le pays afin d'y développer leur commerce et de 
réserver i'avenir. Leurs complexes liens avec les Catalans de Sicile et  les 
méfaits de leurs cosaires étaient les obstacles qui leur rendaient difficile 
- la poursuite de leun deux ohjectifs; par concre, ceux d'entre eux qui , 
sewaient Ii-bas la cause' nationale comme solda-, comme consuls ou comme 
marchands étaient de pr6cieux et constants missionnaires'maintenant chaque 
jaur des positions. 
. . 
190. Cf. Mas-Latrie, p. 321, et Miralles de ~rnpedai .  DP. 77-39. " . 
' . 
191. CP.. A .  I .  E. C . ,  1908-1810, p. 232: Documentos &rabie ..., p. 10D. et Miralles 
de Imperial. p. 78. 
182. CI. A. I .  E. C., 1808-1910 p. 333, et Documentos .robes .... PP. i90  su. 
18s. ci. Garcra ~ i g i ~ e r a s ,  p. id, et ~ r u n s c h v i g ,  Documents fnddits .., op. cit. 
194. cf. A.  I .  E. C. p. 257. et Documentos *robes ..., op. oit.. P. 321. 
,195. 01. par enemp~i, A. I .  E. C.,  IBOB-I~IO, Dp. 246. 247. 248 e 258; Dacilmenios 
&robes .... <p. 249, 253, 218. 287. 315. &c. 
. . 
En mime temps que la 'grande activité cornmerciale catalane, acrivité 
qui était & la fois  une fin en elle-mime ct un élément d'influence, en 
meme temps que leurs plans d'avenir et, précisémenr, comme jalons vers 
cet avcnir, les rois d3Aragon eurent presque toiijours cnve 1285 et ,377 
deux 'burs africains précis: l'un de haure valeur spiritueUe, un but chré- 
tien, llautre d'ordre pritique et parfois meme mesquin, un hut financier. 
Ce sont 1& les deux aspects les plus typiques des réalisations et des ten- 
tativcs de réalisation poursuivies par. Jaime II et par Pedro IV, en dehors 
du plan proprement commerciil. : 11' convient de , s'y arrtter assez lon- 
guemcnt. 
LES ASPECIS RELlGlEUK DE LA POLITIQUE ARAGONAISE E N  IFRIKIYA. - 
Des que les commerqanu chrétiens prirent pied en terre d'Afrique , e r  
s'y organiskrent en pctites colonies avec consuls et fondoucks, la Papauté 
essaya de facilite1 e t  Qe favoriser i'arrivée et le séjour de pr8tres dans les 
payS musulnians. Depuis la fin du XIEme siecle, la flamme allumée dans 
les ceurs. par les Croisades échauffair le &le de maints missionnaires dé- 
sireux d'aller precher -I'Evangile dans les terres d'lslam. Des le XIIeme 
siecle se fonda A cet effer A MarseiUe I'ordre des Trinitaires, et en 1218, 
c'est-&-dire au début du rPgne de Jaime el Conquistador, Saint Pierre No- 
lasque fonda & Barcelone I'ordre de Nntre-Dame de la Merci. ' 
Trinitaires, Religieux de la Merci et aussi Franciscains et Dominicains 
coururent des 101s I'Afriquc du Nord en profitant des traités qui unissaient 
les é tats  italicns, et -ensuice la Catalogne eUe-meme, avec les royaumes 
maures. 11s allaient visiter et consoler les captifs et s'efforpient d'activer. 
leur rachat en orgauisant des queres dans les pays chrétiens d'oh ils ve- 
naient. Leur mvail  était facilité du fait de l'existcnce de chnpeiics chr6- 
tiennes auprks des fondoucks: ils en étaient les desscrvanu en meme timps 
qu'ils s'occnpaient des esclaves et des possibilités de conversion. Programme 
immense'et absorbant! Des ,226 Ic Pape Honurius 111 autorisa les relizieur 
allant en Nrique & madifier leur costume et & porter la barbe, la barbe 
étant un attribnt indispensable dc tout'personnage vénkrahlc en terre niu- 
sulmane: anjourd'hui encore le Bey de Tunis e t  le priuce héritict onr 
I'obligarion de la porter. 
Qui trouvera les acrena nécessaires pour conter et détaiiier l'admirable 
dévoucment missionnaire de ces religieux Franciscains, Dominicains, Trini- 
taires er de la Merci? Leur &le étair infatigable: la joie était immense 
paur les esclaves safs ressources quand ils voyaient arriver ces messagers 
de 1Bvangile qni leur apponaient le secoun des Sacremenu et toujours 
aussi de petites aumones, avec la radieyse prnmesse de s'occuper du rachat 
tellemcnt difficile mais tellement désiré..; 
Les Catalans brillirent dbne paniculi&re ardeur'apostolique parmi ces 
Missionnaircs et des le temps de Joime I el. Conquistador; nous savons 
par exemple qu'en mai ;z51  L4tchev6que de Tarrogane autorisa le 
harcelonais Pedro de Solcr & partir pour, la Tunisie afin d'y faire euvre 
1721 
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d'é~angélisation'~~; et quatre aus plus tard, en juin 1256. il ac)corda une 
mSme autorisation i un $tre du diocese de Gérone nommé Berenguer 
Aymerich lBs. Bien entcndu, apres la signaturc ,du traité tnniso-aragonais 
de 1271, ces dépam furent beaucoup plus nombreux et faciles. Des Ion, 
le Roi d'Aragon recommanda les Religieux partant pour 1'Ifrikiya aux 
bons soins du Khalife 'Q8. 
Pendant le demi-siecle de domination catalane sur les ilcs tunisiennes, 
Djerba fut  le théitre d'un effon paniculier: les missionnaircs y vinrent 
en grand nombre, en paniculier des Franciscains, cherchant i arracher 
i 1'Islam ces Musulmans hétérodoxes. Les rois laime. 11 d'Aragon et Fa- 
drique 11 de Sicile scconderent dans une large mesure les rentatives de 
i 'Egli~e'~? Mais le résultat espéré ne vint pas. 
Les Mnsulmans d'Afrique dont les ancetres et parfois meme les propres 
grands-peres avaient été chrétiens, resterent accrochés a la foi de Mohamet, 
peut-erre parce qu'ils y virent le symbole de leur indépendance menacée 
par I'impérialisme catalan. Le zEle apostolique des fils de la catholique 
Espagiie se heuna sur cctte ancienne terre  latine i un sol paradoxalement 
moins fécond que celui que découvrirent les conquistadores des Améri- 
qucs deux siecles plus tard. Pourtant la volonté chrétieune se tendit vers 
1'Afrique avec une grande force. L'immense pcrsonnalité de Ramón Lull 
est la figure culminante et symbolique de ce grandiose plan de conquete 
spirimelle. U ne nous appartient pas d'apporter ici du nouveau sur son 
bistoire, mais il convient que nous en rappelions les faits essentiels: 
Ce Majorquiii, né en 1233  ou en 1235, grandit dans une ile qui venait 
d'etre musulmane pendant einq siecler: il y vir subsister des coutumes et 
des communautés arabes; il y vit une coliaboration entre les fidiles de 
I'Evangile et ceux du Coran; il tira de tout cela une grande sympathie 
envcrs les Musulmans, une certaine admiotion pour divers aspecrs de leur 
culmre et le grand désir de les amener tous e t  complitement i la ioi 
chrétienne. Admirablement obsédé par i'idée de conduire tous les hommes 
et toutes les nations i la si désirable u n i d  spirituelie, 'apris avoir com- 
mcucé sa vie errante de grand Européen, il I'interrompit en ,276, c'eet- 
a-dire aux euvirons de $es qo ans, fondant alors i Majorque un couvcnt 
pour I'étude de la languc arabe et pour la formatiou de freres mineurs dé- 
sireux de se consacrer la propagation de la Foi parmi les infideles. Face 
i la mer, ce couvent s'érigca comme un monvment symbolique tendant 
les ames a I'assaut de cette Afrique Musulmane dont Pedro 111 .et les mar- 
' 
chands .harcelonais enueprenaient au memc moment I'assaut politique e t  
Economique. La grandeur de l'entreprise catalane trouvait ainsi son cou- 
ronnement d'ccuvre espagnole. Apris avoir passé neuf années dans ce 
196. Bofarull. on. cit., t: IU. p. 301. 
187. Ib'd. . . 
188. Pinke. op. cit., t. 11, p. 148 (iettre de ~ a i m e '  11 au Khalife ~ b o u - ~ b d ~ ~ ~ a h -  
Morned 11. recommandant le frere Sancius de Boleyna, de l'ordre des Freres 
Preiheurs). 
. 199. Ibid., p. 611. 
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couvent, Ram6n LuU reprit sa vie errante. II .cst facile de deviner quelle . 
joie eut étC pour lui un plein succes de la politique de Pedro 111.11 dut 
etre décu par l'échec relatif 'du grand roi et ce fut seulcmcnt en iigr qu'ii 
passa i la réalisation de son &ve en s'embarquanc i GEnes pour Tunis. 
Ce premier séjoui du grand doctcur catalan en terre d3Afrique .dura 
quelqucs mois (iz9~-129z). C'éeit alurs le,r&gue d8Abou-Hafs; celui-li 
meme ju i  avait d6 admettre la sépararion du rbYxume de Buugic. la do- 
mination catalane sur les iles des Kerkennas et sur Djerba et le payement 
d'un tnbut i Pedro 111. Obligé de respecter la force arago,nqnnise; le Haf- 
side commenca par laisser se développer en paix la prédication de Ramón. 
LuU, prédication faite surtout, semble-t-il, dans des milieux arabes cultivés, 
et entrecoupée d'émdes d'alchimie sous la direction de savants musulmans. - 
Ce missionnaire plein d'esprit dc bonne volonté et de conc~iation.s'enlisa 
. , un ' ~ e u  dans d'intenninables dkcussions phiiosopliiques. et théologiqiies 
avec de vénérablcs ct'retors interpretes du Coran. 11' est néanmuins admis 
par beaucoup d'liistoriens que l'ardeur évangélique de LuU finit par rap- 
procher du Christ certains espriis musulmans au point que brusquement 
et, peut-Etre aprhs avoir Cti: maltraité, il fut expulsé de Tunisie par Abou- 
. , 
Hafs. 
Le certain e s t  que les souverains musulmans, tant de Tunis que de 
. 
Bougie, veiU&renr toujours attentivemcnt a ce que sous le couvert des 
uaités cf i la favcur de leur apostolat parmi les captifs' et les colonies 
européennes de leun ports, les pr8tres chfétiens ne puissent réussir i trou- 
hlcr l'uniti. et la sérénité musulmanes de leurs peuples. II nous semble que 
l'on dok inter~réter  ainsi une lettre du grand Abou-Bekr i 14irne 11, lettre 
envoyée de Bougie quand il n'était encore que roi de ce royaume; le 
souverain arabe y rejette la demande aragonaise de mise en liberté de 
quelques captifs chrétiens en soulignant que les prisonniers en questioñ . 
ne sont pas de vrais chrétiens mais se font passer pour telsZ0? Nous pen- 
sous qu'il s'agit de co7~uertis, punis de leur abiuration de d'Islam par l'em- 
pvironnement. Nous croyons d'autaut plus 2 la possibilité de cette- inter- 
prétation que le texti est de i 3 r 5 ,  c'est-bdire d'un mornent 06 Ramjn Lull 
venait précisément d'entreprendre a Bougie un grand effort d'apostolat 
contre lequel les Musulmans réagireut avec violente. 
En effet, I'tchec de 1292 ne découragea pas I'apDtre. D&s,13o6, il revint 
en terre d'Afrique, i, Bougie cette fois; peut-Etre le lleu n'était-il pas mal 
choisi, au moins en théoric. La Tunisie était alors, et est toujoun. beau- . 
coup plus arabe, beaucoup moins berbhre que la région montagneuse ct 
. &ti&re de, la proi.ince de Constantiiic, et c'étaieur les Berbercs islamis6s de 
cette région -de propres arrihre-petite-neveux dc Saint Augustiu- qu'g 
importajt d'atteindre. Le calcul Btait bon, mais l e  résultat ne le f ~ t  pas. 
11 :6t, en effet, faUu pouvoir sortir des viUes c&ti&res pour 6tre en con- 
> 
100. cf. Documentas hrabes ..., p. ass. et  A. 1: s. C., 1909.1910. p. 238. 
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tact avec le vrai peuple nord-africain: dans In Capitale b6it&eote tout 
comme a Tunis, Ramón Lull et les autres missionnaires qui y vinrent avant ' 
ou a p r h  lui, curcnt affaire un milien citadin, bourgeois ou aristqcratique. 
uks épris de culture arabe, milieu o& brillaienf e t  corqtaient particulikre- 
mcnt de grandes familles aiidalouses, celles qui étaient de la. plus fanatiquc 
ferveur musulmane puisqu'i la différence- de tant d'autres. e.Ues avaient 
préféré I'expatriation la soumission aux rois chrétiens d'Espagnc. II est 
normal que cette ambiance ait pu étouffer les e f f o m  des Religieux cata- 
lans. mCme ceux de Ramón Lull! Le voyage de ,306 se termina donc par 
un échec comme celui de 1291-1x91: une fois encore arrfté, malrraité et 
peut-Ctre mCme flagellé, le aDocteur Illuminéii ne put retrouver sa liberté . 
que grace anx interventions pressantes des Consuls'd'Aragon et de GCoes. 
Appelé par une sorte de mystérieuse vocation africaine -qui devait 
sans doute Ctre celle du martyre-, Ramón Lull ne se découragea pas 
dnvantage aprks 1306 qu'apres , 2 9 2 .  Le reve de sa jeunesse continuait i 
hanter son esprit de septuagénaire. En Italie, il approcha du roi ~ a d r i -  
que 11, I'obstiné et digne fils de I'Aragonais Pedro 111; il i'intéresa E ses 
plans de conversion, i t  c'est dans ces conditions que ven ,314 il entreprit 
son troisikme voyage africain. Bien des Iégendes, a la faocnr du manque 
de docnmentation solide, obscurcissent rhistoire de ces dernihres anriées 
de Lull, mais remarquoiis que cet ultime effort du grand majorquin fut 
tenté en liaison avec la politique de Fadriqui 11, dans la période qnc nous 
airons c m  pouvoir caractériser comme ceUe de I'apogée de la politique 
africaine de l'énergique souverain sicilienaO'. Ramón Lull eut-il des con- 
tacts avec Al.Libyani? C'est tres probable. Ce séjour tunisien fur-il long? 
Quels liens y a-t-il entre c e  séjour.et I'ultime voyage de l'apotre Bougie 
alors dominéc par le Hafside Abou-Rekr? 11 est difficile de répondre % 
ces questions. On ne conuait que la fin de I'infatigable missionnaire, en 
1314 ou en 1315, dans cettc ville de Bougie qu'il semble avoir tant. aimée: 
son arrestation, son martyce et -peut-Cue son sauve:age, une fois de plus 
gdce  aux Consuls. et son embarquement sur un navire catalan o& ilaurait  
expiré en vue de sa terre natale ... II avait 80 ans. 
Son prestige ne fit  que croiüe apres sa mort et sa mémoire fut piéuse- 
ment conservée dans son Ile natale. Ses disciplcs maintinrent vivaces tontes 
ses   en sé es et tous sgs enseignements. C'est parmi eux que surgit, q ~ e l q ~ e s  
dizaiñes d'années plus tard, une curieuse personnalit6, rejet paradoxal et 
hétérodoxe de Ramón LuU, celle d'Anselmo Turmeda; l'histoire de cct 
avenmreun majorquin qui de reiigieux fmnciscaiu se transforma en Mu- 
sulman marié i une princesse hafside et grand personnage du royaume de 
Tunis n'appartient pan a I'époque que nous étudions dans ces pagesSYa; 
201. CP. s&a PP. 64 sa. 
ao2. ~ u m e d n  nequit b. ~ s j o r q u e  en ,1352: c'est sani doute en 1381 gu'ii passa 
de sicile en Tunbie et se convertit. B i~siam. 11 modrut B Tunis en 1432 (ou 
en 14247). ,on y voif encore so tambe dans u n  marabout de PrincPa hafsides. 
CP. Luis DeZtBny (L. ~ a r a u d o  do SaintGermain. ddit. du Libra de la diiPufe dsl 
A B ~  contra F I L ~  AnSelm Turmeda. Barcelona. 1922). 
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mais il est b,on d'avoir prbsent i l'esprit cette curieuse trajcctoiri de la 
vie de Turmeda: ellc témoigne de la séduction exercée par 1'Afriquc sur 
les rnilieux majorquius~du XIVfme siecle. 
Le cas de Turmeda fut évidernment un cas-limitc: la force d ' a m c -  
tion africaine allant jusqu'i conduire un moine a I'apostasie. E n  regle 
générale la passion pour I'Afrique prenait une autre forme: les reves ca- 
. ressés par le zele apostolique d c  Lull, les inévitables liens enue ses plans 
de conversion et les réalités politiques, ses relations avec le roi Fadri- 
que 11, les compiexids de la politique mnisienne i r  particulierement les 
luttes entre la famillc hafside legitime et celle d'Al-Lihyani avaient donné 
naissance i un mirage qui fascina parfois certains Catalans: la convenion du 
Khalife et, du coup, celle de ses'sujets, II est curicux de recueillir ces 
hruits et de mieux comprendre par eux I'atmosph&re de l'époque. mais on 
ne peut s'y laisser prendre: les princes dont on préteud qdils furent sur 
le point de se convertir cherchaient des appuis chréúeus mais, s'ils avaicnr 
obtenu par eux le SUCC&S, ils auraient repris toute indépendmce vis-i-vis 
d'eux, de la meme maniere que le fit Ahou-Ishaq vis-a-vis de Pedro 111 
en 1279-1280. Qu'y a-t-il d'exact dans les traditions qui parlcnt d'une 
prétendue correspondancc secrete échangée au début du XIV&me si&cle 
enue J o k e  11 et .le sultan de Tunis  Abou-Yahia-Zakariya~ au sujct dc 
la conversion du dit suuverain er de son peuple? Sdon nous, il s'agit non 
pas d'Abou-Yahia-Abou-Bekr ben Ahou-Zakariya (c'est-a-dire d'Abou- 
Rekr), mais bien d'Abou-Yahia-Zakariya-Al-tihyani, ckt-i-dire de l'usur- 
pateur qui, par sa titulature comme par sa propagande, se prétendait héri- 
tier légitime du pfemier grand souverain hafside ~bou-Zakariya le'. NOUS 
avons déji n o t r  les bons rapports qo'eureut tardivement Al-T2ihyani et 
Fadrique 11 surtout au moment des dernieres étapes de la grande poussée 
victorieure d'Abou-Belu v e n  TuniszO*; nous avons aussi noté les curieux 
.liens qui coutinuerent i unir la famille de l'usurpatcur avcc l'une des plus 
marq"antes figures de la Milice Chrétienue de Tunisie, Guillin Ramíin de 
MoncadaZo'; il est certain que dans les derniers temps a e  son r@gne, 
Al-Lihyani aux abois dut esay& par tous les moyens de se sauver et qu'il 
put demiudci des secours a iairrie 11, ~ e u t - e u e  par l'intermédiaire de 
Moncada, en laissant entrevoir qu'il songeait se convertir. Mais c'est la 
un petit épisode d'intripes politiques et non I'amorce de ce grand houle- 
versement spirimel ii'ord-africain par le mirage duque1 Saint Louis déji fut 
peur-&[re ébloui. En tour état de cause, nous ne croyous pas que le sou- 
verain en question alla .jusqu'i se convertir secr&tementaO? Mais la con- 
tinuité du mirage et de l'intripe est indiscutable:. six ou sept ans ~ l u s  
tard, en mai i j ~ l ,  un certain ~ r i n c e  «Bobairen s'inúmlant seigneur d'Afri- , 
ca -nom'employé par les Chrériens pour désigner la ville ~ n i s i e n n e  de 
203. Cf. EuprS P. 55. 
204. Cf. SUprS P. 68. 
205. Contra: Oarcla Figueras, aD. cit.. D. 4 4 :  @parece, incluso, que el Sulldn 
se eonvbtfdr. 
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Malidia- écrivit au Pape Jean-XXII, lui contant qu'il avait eu une vision 
de la Vierge hlarie, qu'il était décidé i recevoir le bapteme et i donner 
sa ville d'Africa sans aucuiie guetre au roi chrfticn, que lui indiquerair le' 
Saint-Siege! '" Lcttre étonnantc! véritablc demande de protectogat: ce 
Bobairc (ou-Ahou-Ber -?-) ne serait-il pas un petit-fils #Al-Liliyani, un 
fils d'Abou-IIe~ba?'~' 11 s'intitule auepos rcgis de Tuncsa en mÉme tcmps 
que adominus de Africau. Sa lettre fut sans doutc rédigée par bu clirétien 
-chcvalier ou ancieu chevalier de la Milicc ou Religieux-; pent4trc ce 
prince réussit-il pendant qnelque temps i ;egrouper quélqies partisaiis, i 
relever Pétendatd d'Al-Lihyaiii et i tenir momentanémeit rete i Abou- 
Bekr: doit-on voir dans cette affaire un rejet des inirigues de A4onca- 
da?'08 11 est normal que Mahdia ait pu scrvir de repsire et de centre 
de résistancc i uri groupe des ennemis dn Khalifc: au cours de son his- 
toire cctre ville bien fortifihc et bien-situie fut sourrent un refnge solide 
contre des envahisseurs venant de l'OucstZ". Un autre rexte confirme et 
éclairc l'existence de cette sonc d'éphémerc priucipauté aiihyanisten de 
Mahdia: c'esr une lettre datée du 2 1  juiUet 1320 et adressée, de cette 
ville de Mahdia, i Jaime I I  par le sKhalife>i Mohamed ben Abou-Yahe 
?u siljet de complexes contestations financieres entre Sicile et Ifrikiys.ZLo. 
C e  .prince, qui .semble d'ailleurs en paix ( ? )  en cette auuée avec Abou- 
Bekr. est tr&s vraisemblablemeni Abou-Derba ou, si celui-ci était déji  
mon, un de ses freres: en tour cas, son titre de rfils du Khalife Ahou- 
Yahia-Z+riya» arreste qu'il s'agit d'un fik $Al-Lihyani er nous voyons 
en lui le pere du <Bobairea de 1 3 2 5  
Ces curicuses interférences entre les plus mesquines r6alités politiques 
et les grands probl&mes religieux de conversion rameuent du plan des 
revcs sublimes d'un Ramón Lull celui dc la grisaille vie quotidienne. 
11 n'y eut pas de donversion retcntissante en terre d'Afrique rnalgré 
les effotrs que maino Catalans déploy&ient dans ce sens en liairbn avec 
d'auues Européens: il n'y eut ni convenion de prince séduit par une 
argnmentation théologique ni conoersioti d e  foule enrrainée par une pri- 
dication ardeute. Du .moins, le graud-livre de l'acrivité religieuse cn Ifri- 
kiya au A4oyen-Age comporte-t-il un hilan fort houorablc c t  #une tres 
précieuse suhstance: les racha? ou meme les libérations gratuires d e c a p -  
tifs. Résultat mince par rapport anx vastes projers de fusion spintuclle 
des peuples mdditcrranéens, mais résultat combicn important pour des di- 
zaines et des dizaines d'hommes souffrauts en terre infid&lc. 
La question des rachats d'esclaves p a r  les religicuxérait une préoccu- 
parion quotidienne; quanr la question des libtrarions massives. elle h i t  
206, Pinke, op. oit., t. 11, D .  151. - 
o .  cf. aupra PP. 13 et 56. 
20s. c f .  suura u. 68. 
20s. ~ u e i q u e s  anneer plus tnrd, Mahdla iut irecisement l e  foyer de  La risis- 
tance bes ñ ~ s  d'Abou-8ekr et du grana rlzir Ibn-Tafraguin contre Les Merinides 
(Cf. 6iiP'B P. i4) .  
210. nacumentos' árabes ..., o?. cit.," p. 216. 
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toujaurs au programme des négociations, a p n t  et aprhs traités, cntre la 
Cour d'Aragon et les cours hafsides: c'était 1i la lente contre-panie des 
bmsques agressions des piraten, le meilleur gage de libération des esclaves 
chrétiens d'Afrique étant évidemment la présencc d'esclaves musülnians 
en terre d'hragon. Mais les uoubles nord-africains qui éraient souvent 
provoqués ou avivés par les souverains caralans, rendaicnt mouvantes les 
frontihres et branlante i'autorité des souverains musulmans; ils dimi- 
nuaient donc les possibilités de libkration des chrériens: d'ou de constan- 
tes complications, des contestations rcnouvelécs et d'interminables -délais; 
I'idéal pour les souverains musulmans était de faire libérer leurs sujets ec 
de ne pas faire rendre les capúfs chrétiens! La pan  de la mauvaise foi 
dans toures ces négociations était considérable et le rpthme de la libéra- 
tion était d'une singuljere lenteur quand un roi de .Tunis ou de Boucic 
demandait "ne liste nominative des captifs chrétiens i l i b é r ~ r ! ~ "  
Q u r s r i o ~ s  FIRANCIEBES ET MARITIMES. - Tandis que les grands son- 
ges spiritueis s'enlisaienr dans la boue de négociations monétaires, d'obscurs 
autres discuss2ons d'argent étaient, au contraire, pour les rois d'Aragon, de 
' 
discrers chemiicments vers leurs plans de conu6le fumr des terres ifriki- 
yennes. C'est ainsi que se melent toujours par~doxalement les aspeca les 
plus inatendus dans lcs pensées et les acres humains... 
jainze 11, surtout, eut sur ce plan une pcrsévérante ligne de conduite: 
il "oyait tres grand; il n'hésira pas i conclure avec Saicho 1V de CastiUe 
un accord partageant 1'Af"que du Nord en dcux zones d'influcnces: les 
terres i i'ouesr de la Moulouya, soit en gron le Maroc' actuel, i la 'Cas7 
- tille; les terres i I'est de cettc rivi2re, c'est-i-dire I'Algérie et la Tunisie 
- donc la part du lion-, i I ' A r a g ~ n ~ ' ~ .  h4ais avec une prudente sazesse, 
il na fit jakais que penrer cc plan, se limitant dans la rbalité i jeter de 
modestes jalons visant j. asservir finauciiremcnt .les états Iiafsides Rar- 
c~lone. L'excellent historien Andrés Giménez Soler a été u2s dur pour  
cette politique de Iaime 11 "'=: il a reproché an roi d'avoir tenté la pour- 
- suite de satisfactions fiscales au lieu d'essayer d'obtenir de plus gmndes 
focilités commercialer pour se5 sujets. Peut12trc ...; il faut poumnt  Iemar- 
qu!r .que ces maneuvres 'fiscales de Jnime 11 furent, sonime toute. une 
anticipation des méthodes par IesqueUcs dcs nations modernes réussirent 
au XlXeme sihcle h faire progressivement entrer dans leur obédience cer- 
-- 
211. S U ~  ceS negociotions, ~ f . ,  par enemple. Daconentos árobcs .., p. 298, une 
lettre d'~bou-~ekr a Jallne 11 (27-2-13161; IDid.. PP. 318 sq., les .clnuscs du traite 
du 15 jzinvler 1360 entre Pedro IY et Abou-Ishaq 11: A. 1.  E .  C. .  1901, PP. 203 sq., 
demandes d e '  iiberrtion forrnuiées en ,1307 par Joinae 11:  A .  1. E .  C . ,  1908-1910, 
. p. 227, unc lettre au ~ o x  de Bougie ~ a ~ i d  1". & propas de lagueue nous croyans que GlmPnez soler Pait une legere crreur d'iilterpretatian; il croit qu'il s'ngit d'une 
libe~&tion des captifs ohretiens de toute l'ifrikiya; or c'est I'spplication d'un traitC 
pnsse entre 1'~ragon ct le seul rogaume dc Bougie; Jalid I... tant dans ce traitC 
que dans la iettre en question, ne 's'intitule encale que Roi de Baugie et non 
~ h ~ l i i f e  (~rnir-~l-woumin): i~ ssagit donc cuna  liberation des csptifs d u  rogaumo 
de Bougie. 
212. A. 1. E .  C., on cit., P. 197. 
213.. A .  1.  E. C., 1907, p p  193 64. 
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taines terres d'ouue-mer: C'est ainsi que l'Angleterre prepara au XlXeme 
sirck Pétablisscment de son protectorat sur l'Egypte, 
La grande idéc de Iainae 11 fur de ressaisir un vibut régulicr tunisien 
atin de matérialiser une sorte de souveraineté de la Couronne d3Aragon 
sur les tcrres ifrilciyennes, suzeraineté discrete er nullement comparsble 
aux tcntatives ouvertes de protectorat envisag6es par Pedro 111. kepiaconc 
nous dans l'atrnosphere de la fin du XIIIeme siecle: les reves impériaux 
des Hafsidcs étaient encore récents; la Reconquista dc l'&pagne n'était 
roujours pas terminée; l'enthousiasrne avait toujours joué un grand r6le 
. dans la naissance'des forces impéri~les musulmanes des si&cles, p r f c é d e n ~ .  
Par conséquenr, abaisser le prestige des Hafsides restait au point de vue 
aragonais une prudente politique, au temps de Jaime 1 1  toui comnie en 
cclui de Pedro 1115'". La manceuvre consisraut ti réaliser cet abaissemenr 
. en contraignant le nKhalifeo ti payer tribut, pouvait avoir d!ptiles ripcr- 
cussions nioralcs chez tous les peuple musulmans et pouvait facilite1 d'iine 
facon génémle la politique espapole envers eux. 
La caractéristique la plus remarquable de cettc politique de ]aimÉ II 
fut sa sonplesse, I'habileté avec laquelle elle rendit au meme but par des 
procédés variant an coun des années er svadapt8nt aux circonsrances suc-. 
cessives. 
Devenu Roi d3Aragon en 1291 aprks avoir suivi de tres p r b  la politique 
méditerranéenne et en particulier 1'ifrik;yenne pendant les six années pré- 
cédentes comme ~ o i  de Sicile, il envoya dEs izgz.une ambassade aupres 
de la cour tiinisienne, la confiant Guillermo Ulomar,'qui 1% ans plus 
tard fvt eticore .son représentant dans l a  negociarion du traité tunis'o-ara- 
gonais de r j iqZ' \  'ce détail est une nouvelle preuve de la continuité de 
la politique mnisietme'de ce grand souverain. Et, chose curieuse, cet am- 
bassadeur fut chargé, en certe année 1292,  de solliciter du khalife Abou- 
Hafs un pr8t pour le roi ]tinne 11. Evidemment, laiine 11 fut souvent 
court d'argent; il ktaic alon dans une situarion internationale assez diffi- 
cile puisque toujours Roi de Sicile malgré l a  Papauté, et il pouvait etre 
amené i chercher de tous c6tés des appuis financiers. Mais il y a bien 
autre chose dans cette demmdc de pr2r: ce f i lsde Pedro 111, cc succcsscur 
des rais Normands et Hohenstaufen de Sicile considere tour namrellement 
la tcrre ifrikiyenne comme une source dc revenus financiers: il considere 
qu'il,est normal pour,lui de chercher de l'argent de cc c6té. Mais comme 
sa situaiioi inremaúonale n7est pas tr$s brillante, il veut éviter des heuns 
avcc la monarchie hafside et, au lieu de demander le payement du contes- 
table tribut destiné l ' h g o n  qtie I'on avait déji envisagé en 1 2 8 s  a", il 
se contente de demander un ~ r & t ,  sans douteavec l'arrikre-pensée de faire 
valoir l'argument de son droit au tribu! quand il s'agirait de rembourser 
214- Cf. sUprB pg. 16 Sq. 
215. CI. susrs. u. 54, et FInRe, op. cit., t. 11. 
216. Cf. BUDra P. 18. 
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le Khalife. Le Khalife d6couvrit-il. cette arribre-pensée ou était-il alors 
dans une sitnauon financiere difficile? Le fait est qu'il semble'avoir refusé 
le prCt soiiicité. 
Voyant 53 manccuvre éventée, mais se voyant aussi en passe d= coiiso; 
Lider sa situation internationale par le traité d'Agnaniz". Jaime 11, des . 
1294, c m t  pouvoir démasquer carrément son but: i l  envoy-a un nouvel 
ambassadeur, Berenguer de Vilaregut, en le chargeant de demande;, ouue 
la ~connaissance de son droit 3 nornmer le Chef. de la Milice2l8. le 
payement du tnbut odu par la Tunisie i PAragono. Ahou-1-lafs, fidele 
la tradition hafside, et bicn qu'il vint de f i r e  savoir i Jaime 11 son désir 
de couclure avec lui un nouveau traité économiqne ='O, se rcfusa i accepter 
ce tribut. 
Ayant cchout dans ses prétentions aussi bien par demande directe que ' 
par demande indirerte; Jaime 11 ne' désespÉra p6urtant pas. Tr&s  vite. un 
incidcnt -le naufrage de son navire La Estnconoxzo- fit naltre dalis son 
esprit un nouveau plan.asscz habile: l'idée de se faire échelonner sur plu- 
, ~ 
'sieurs k n l e s  le flayement de ~ e ~ t a i n e s  sommer, en l'occnrren&e les indem- 
nités dues pour remboueer les marchandises pillées de La Estacona; le 
Trésor tunisien. prendrait ainxi Chabitude de aerser chaque amée .d 1'Ara- 
gon une quantiré donnée de nméraire.  Ccrtcs,li  mauvaise volonté khali- 
fale i rembouk.er les marchandises pillées fut sans doute l'origiue de 
I'idée du payement progressif et :e fut une exccilente manccuvre ifriki- 
yenne que de ~ r é v o i r  ces payements auuuels sous forme de prélevements 
sur les drnits de douanc acquittés par les marchandises catalanes"". Mais 
l'habileté de Jaime 11 est d'avoir vp que1 parti il pouvait tirer de ce point 
de m e  et d'Cfre alié au devant de cette solution: c'cst lui qui. par i'in- 
termédiaire de son ambassadeur Ramón dc Vilanova demanda percevoir 
annuellement la moitié dcs droits de Douane payés par les marchandises 
de ses sujets. ISn réussissant i iicr ainsi et habilement la question d'une 
indcmnité -que le Khalife ne pouvait se dispenser de payer- i ceue 
des versementi annuels -quc la Couronne d2Aragan ne cessait de récla- 
mer-, il fit ressusciter sous nne forme plus tangible que jamais, sinon 
un vrai iribut, du moins un s q b l a n t  de rribnt Mais remarquons que 
la valeur de ce «tribut» annuel était dérisoire, ~ a r  rapport i celle du tribut 
payable i la Caurpnne de Sicilc (33 .333  besaiits d'or) puiSqu'eUc imit sans 
217. Qui ie reconcilia avec la ~apauté ct La Mnison d'Anjou (marlsge ascc 
manche CAnjou); of. suura p. 54. ' 
218. CI. 3upra.P. 66. 
219. Drsir exprime & Jaime 11, de la ~ o r t  d'Abou-Hais. uar VInfant Don En- . 
ripile de Castilla: cl. suura D. 63. 
220. Of. suura p. 47. 
221. CI. supra P. 46. 
222. NOUS ne comprenons pascomment  ni gourquoi Gimenez Soler en est 
arrive D une eonelusion tres contrairc a le notre: alJaime1 fud mda felia' en esle 
punto (ceBi ~ u n  tribut egal B la maitié des droits de dousne) que en el do la 
~naemnizacton por lo piratdo ae ~a ~staionni i  (A .  1. E. C., 1907, p. 202). c'est' a" 
ronlriire parce qu'ii obtient une indemmt6 oour la perte de La ,Eslacona Que 
.roime ri obtient de percmoir pendant quelgue temps la maitie dcs dr@s de d o u y e .  
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dome de I'ordre de 2 ou 3.000 doublons d'or ~ e u l e m e n t ~ ~ ~ .  Une fois cette 
demi-victoire remportée, Jaime 11, avec une pricipitation quclque peu 
excessive, essaya d'en doubler la Valeur en demandant percevoir, non 
plus sculement la moitié des droits de Douaue payés par ses sujets, n~ais 
leur totalité! Prbtention évidemment oiitrée ct qui ii'aboutit pas. 
A tous points dc vue, donc, l'irraugement coiiclu en ijoi i propns de 
La Estacona, ne fnt qu'une solutiou provisoire et Equivoque de 1a.questiondu 
. tribut. Pour reossir 3 le tnnsformer en rigle et en appareiite de suzcraineté 
il cut fallu le mainteiiir et le prnlonger sons son douhlc aspect mngiblc: 
vcnements annaels effcctnés par Tuuis i 1'Aragon; présence en la Douaue 
de Tuni< dc fonctiounaires aragonais contr6laiit la compt a b'li i té Z " C e s  
calculs d c l a i m e  11 c t  de ses conseiiiers peuvent faire sourire; I'Histoire 
offre pourtant rnainrs exemplcs de coutumes cngendrant le Droit. I,e d e  
facto PL lc pkre du de juve. 
Pour réossir i maintenir ces liens finaiiciers, jninre 11 tatonna pen- 
daut quelque tcmps; ru ,307, par exemple, alors qu'il préteudait ne pas 
avoir eucore p e r p  toute I'indemnité prévue pour La E ~ t n c o n a ~ ~ :  il fit 
deinander par ,l'ambassadeur Pere Bucot (ou Buzot) rin prst, tour 
comme en i i g ~ " ~ .  La chose pcut, cette fois encore, avoir eu pour 
origine les besoins d'argent du roi qui soiigeait conqufrir la Sar- 
daigne, mais ciie peiit etrc considérée aussi comme destinée i amorcer de 
nvureaux versements a p r b  la liquidation du compte de La E s t a c o ~ ~ a ~ " .  
De mime en 1314, cn s'appuyant sur lc fait que deua navircs catalans 
avaient été coulés par des corsaires bqngieotes, Jaime 11 réclanis 5.000 di- 
nards i pcrcevoir par, le prEli.vcment la Douane Bougicote d'une inuitié 
des droits acquittables par les marchandiscs aragonaiseszas. 
II y cut plus: au deli de ces titoiinements et de ces vaincs tcntatives, 
Jaime 11 sut utiliser un bon moyen pour rnainteuir l'lfrikiya -aussi bien 
le royaiime de Bougie que celui de Tunis- dan9 une sujetion financibre 
cntraiiiant une sujetiou politique vis-i-vis de I'Aragon: le pr&t d e  nauires 
catalans a w  pnnces hafiides. La chose était tres hahilc car Ics états nord- 
africains avaient un grand besoin de vai~seaux'"~;, ct Ics luttes soutenues 
par Abou-Bclir contrc Ics Zeyanidcs et coiirre Al-Liliyani f y e u t  pour 
Jnime 11 d'excéllentes circoiistaiices. E n  i j q ,  par exeinple, le Roi d'Ara- 
gon loua au roi de Bougie Ahou-l'Baqa-Yalid 10 galhres de guerre avec 
quatrc engins ou catapultes. chaquc galbre 6mnt ~ a y a b l e  500 doubles par , 
mois, un acompte de 2.ooo doubles par gal&re étant immédiatcment ver- 
z$s. A en juger par la va~eur  des imports*tion8 catalanes a Tunls (=f.  suPra 
p. 51]. s~~ les V ~ I ~ U ~ S  respectivos du besant d'or eb du doualon Cor. of .  SuPra 
p. 8, n. 2. 
224. Cf. SUD~B D .  40. . . 
;i5. ¡bid. 
228. Cf. A. 1. E. C., 1801, P. 203. 
221. 11 semble que corte demande da prat n'nboutit gas plus que cellc de 1292. 
228. Cf. A .  1. E. C.. 1900-1010, PP. 233 B q .  
229. c f .  supra P. 33. 
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sable230. Dem&me,  dans le traité tuniso-aragunais de ,323, fut cnvisacé 
le pr i t  de galgres catalanes au Khalife i raison de j.oaa doubles par an 
ídonc 250 doubles par mois) et par unitÉ. La diff6rence dc prix entre 
les deux accords s'explique du fait qu'c? 1309 le roi de Bougie qui revait 
de la Couronne de Tunis avait grand besoin et désir d'augmenter sa flotte 
tandis qu'en 1323 lc Klialifc Abon-Belrr Enit un grxnd soiiverain ayant 
déji réalisé l'union des. royaumes de Tunis et de Bougie aussi Jaime 11 
désireux de maintenir des liens financiers avec lui consentait-il un ara- 
baisuaa% Bien entendu, pour .ne pas transgresser les ordres pontifi- 
caux et par respect a ú  moins théorique enven les traités qui unissaient 
I'Aragon A d'autres états musulmans, il était toujours spécifié que les ga- 
leres catalanes iouées au Hafside ne pouvaient en aucun cas etre utilisées 
contre des nations clirétieniies ni contre les souverainr maures en relations 
amicales avec le  Roi d'Aragon. Mais il est facile de deviner qu'au gré des 
circonstances ces clauses de pure forme pouvaient ne pas &re rtspectées ... 
Ces. liens financiers risquaient d'ailleurs parfois d'entrainer des résultats 
tour contraires i ceux que poursuivait Jaime 11: en effet, par a-coups,' Ics 
princes hafsides envisageaiént de ne pas acquitter lc prix de la location 
des navires! E t  il y arvait alors dcs discussions homériqucs menacant de 
tourner i la catastrophe, c'est-a-dire i la nipture des relations entre les 
deux couronnes. Quelquefois Jaime 11 en était responsable du fait de pré- 
tentions abusives: en 1 3 1 5 ,  ,par exern~le, des galeres catalanes dEtruisirent 
au large des cates constantinoises la flotte du roi zeyanide de Tlemcen. 
Abou-Hammou-Moussa Ie: (r308-1328), tenace et dangereux cmemi des 
Hafsides et déji  maftre d'Algcr depuis i j i z  aiissit6t, Jaime II réclama 
i Abou-Bekr la sornme de ir.ooo doubles d'or comme payement des frais 
d'arrnement de sa flotte victorieuse, bien quc cclie-ci n'ait été ni.louée ni, 
proprement parlcr. nu sefvice de.la Couronne de Bougie; aussi Abou- 
Bekr refusa-t-il de payer, par une lettre assez intércssante et typique pour 
méntcr d'ttre citée partiellement: 
a ~ b o u - B e  h... i Joirne 11 ... Quand j'ai su les prEparatifs beUiqueux du 
roi de Tlemcen, je vous ai avisé ainsi q u e  le roi de Majurque conformé- 
menr aux traitEs en vigueur ... Je me suis réjoui quand j'ai appris que vous 
aviez détrnir les gal&res zeyanides, mais rien, n i  dans nos traités, ni dan5 
nos négociations, n'a -jamais dit que je devais payer l'équipement de votre 
florte.,. Bien entendu, notre paix, notre entente er nove amitié subsistent ... B 
( 2 1 - i - i j i 6 ) ~ ~ ~ .  
290. mniralles de Imperial, p. 18. 
- 291. c i .  sur In ioree d'~bou-Bekr et les nvsntoges qu'll sait obtenir dans les 
trait4s un sube d6tsii signiBcatil: supra D. 49 (nondimitation du droit de nolis). 
~$2:  Le taua normal demande par Joime 11 etait toujours celui de 1309: en 1325 
par eaemple i l  demanda eneore 500 doubles pa; mois ct par galere aur Seyanides 
qm1 IUL demandalent m i d e  de 8s flotte o ~ n t r e  les Enfsides ICf. Reuue Hisponlque. 
t. XII, pp. 323 ~ q . 1  ~ c s  Zeyanlties repousserent les pretenlions de Jaime 11. 
aa3. CI. 6 U P ~ ~  P. 38. 
234. CI. A. I .  E. C. 1909-10. P. 238. 
235. ci. ~ o l e t l r z  de'za  ~ e a l  l eademia  do ~ u e n o s  Latlas d e  Boreelano, 1910. 
P. 175. 
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11 esr trfs vraisemblable qu'en appr-ant des préparatifs faits par le 
Zeyanide pour attaquer Bougie, Abou-Bekr avait dcmandé d'une facon 
pressante aux souvcrains d'Aragon et dc Majorque le pr2t de galeres; , 
sans doute une flotte aragonaise, se dirigeant vers PAftique pour liirrcr 
des navires i Abou-Bekr, rencontra-t-eUe la flone zeyanide; elle livra l e  
combat dans I'intértt des Hafsides. donc dam l'esprit de l'aidc demandCe 
par Abou-Bekr mais sans &re déji passéc son scrvice. En se renant 
d h lettre de la corrcspo?dancc et des accords, Abou-Bcl~ n'avait rien a .  
payer.. E t  sur, le plan matériel des pertes et profits, il estimait que Ics 
Aragonais étaient bien suffisamment remboursés, car les galhres barcelo- 
naises e t  valenciennes victorieuses avaient fait un important butin sur les 
bareaux zcyanides ... 
Aprhs la période d'assoupisscmcnr quc marque. le regnc d'Alfonso IV 
(1327-1336)~ le pctit-fils de Jaime 11, Pedro 1 V  recommenga i déployer une 
grande activité ifrikiycme en relation avec ses ambitions sicilieiinesaJ% 
En 1336, c'est-a-dire des son ávhnement, des nigociations serrées reprirent 
énue Tunis et Barcelonc sur un rythme a c ~ é l é r é ~ ~ ~ .  Fidele i la rradition .. 
de Pedro 111 e t  de Jaime 11, le nouveau souverain catalan songea sdns plus 
tarder i obtenir un tribut: commc mesure préalable i la signamre du 
traité économique qui était i reiiouveler, il exigea que son ambassadeuk 
Forrunat de Montagut toucli6t la somme de 5.000 doubles d'or -sans 
donte i titre de arappcln - e t  qii'on lui promit 1.000 douhles pcrcevoir 
cliacunc des deux amées suivaiites sur les rerenus de la Douane Tuni- 
sienneZas. Cette obstination d6ployée par les grands souvcraiiis catalans 
pour cssayer dobtenir ces petites sommes afin d'aroir l'air dc vassaliser 
. . 1'Ifrikiya est étonnante er admirable! Le taux envisagé reste bien le taux 
minime déji choisi par Jaime 11 en 1301 "'. Mais, en face de l'acliarne- 
ment catalan, la tradirio9 ifiikiycniie est aussi forre: pas plus en 1336 
qu'anparavaut, Ahou-Bekr n'accepte cene trop directe p?étention arago- 
iiaise dc tribut. E t  les négociations économiques en contre-conp sont rom- 
pues ... Pis encorc, e n c e  temps o& AbouzBckr est a son apogée e t  tie 
criint plus rien des Zeyanidcs. il u'y a plus trace de pr2t de galeres catn- 
lanes aux Hafsides: la chiinhre r6ví.e par Jaime 11 s'était donc compl&te- 
ment évanoui. 
Elle réappanit des que la puissance ifri-iyenne fut sccouée par une 
nouGeUc crise, celle dont les premiers symptonies se firent sentu aux en- 
virons de ij4oZ". En ,343. Pedro 1 V  sentit que les circonstances deve- 
naienr plus favorables et prépara une grosse réclamarion: il venait d'an- 
"exer définitivement i la Couronne d'Angon celle de ~Majorque; or, une 
importante question était  end dan te entre Tnnis et Majorque, question 
236. Cf. SUPTa P. 56. 
237. cf. supra p. 35. 
238. CI. Brunschyi$. loc. cit., Aitnulea de I'ItidILut d'Etudes O ~ i e ? ~ t n l e s ,  Pe -  
ris, 1936. 
239. Cl. WPr8 P. 80. 
240. cf. Suprn p. 13. 
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analogue celle que Jaime 11 n'avait pas réussi i régler i son avantage 
en 1315-1316~~': une Hotte majorquine avait aidé Abou-Bekr quelques 
années aupararant kontre les Zeyanides, et le Khalife n'avait pas payé 
cette aide..Pedro IV agissant en n n t  que Koi de hlajorque réclama done 
une sommc dc 14.500 doubles d'or coiiime indenuiité par I'intermédiaire 
d'une ambassade dirigée par GuiUcrmo de Clariana et Benito Blancas 
ces plénipotcntiaires ne manquerent pas de faire état des menaces qui ~ p -  
paraissaient i iiouveau alors syr la frantiere occidentale de la double nio- 
nirchie hafside; ils rransmirent nienle une demandc suppléinenraire de lcur 
Koi qui Etait toujours obstinément dans la lip-ne politiquc de Jaime 11: 
ourre le rembourscment des ~4.500 doublcs, l'ocuoi d'un pret. Pour le 
graiid ct orgueilleux Abou-Bckr, il e t t  été bien pknible d'acquiescer i 
routes ces exigcnccs: il coinprenait qu'elles cachaient une iionveile renta- 
tive de demi-vassalisation fiscale de ses états; scntant la gravité de la sjtua- 
tion internarionale, il fut  tontefois pret i céder ( i3qj) ;  niais! un excbs de 
pression de Pedro IV tourna mal: quelques navires aragonais, chatgts 
satis doutc de faire une démonstration de force en tachaiit dc reprendre 
les Kerkeriiias, furent dispeaés par les vaisseaux i f r i k i y e n ~ ' ~ ~ .  Cc fait 
d'nrmes, de faible imponance, suffit i exaspérer les deux orgueils en pré- 
sence: Abou-Bckr y rrouva unc raison pour minimiser la force aragonaise, 
et I'Ambarsadeur Giuilermo de Clariana, sc voyant en unc situarion peu fav* 
nblf  au progres de ses négociations i aspect iinpélatif, prit l'initiative de 
les. romprc. Et  tout échoua. 
Sur Ic point de reprendre i la veilie de la niort d'Abou-Bekr, puis 
ajournée h diverses reprises pendant les péripéties du conHit Hafsides-Mé- 
rinides i u i  suivit la mort du grand roitunisieii 244, I'offensi've diplomntique 
de Pedro IV culmina en 1359-1360, Les Maracains veiiaieiit d'htre rcjetés 
par Ics FTafrides en Algerie Ccntrale, mais restaienr menasants; le Koi 
d'Aragoti voulut profiter dcs inquiétudes qui sobsistaicnt dans l'esprir des 
gouvcrnants tunisicns: par l'intcrmtdiaire d'uii nouvel ambassadeur, Fran- 
cés Sa Costa, il fit  proposer au Khalifc Abou-Isliaq 11 le rcnouvelle- 
inent des vieux traités économiques tuniso-angonais; Ics ntgociations fu- 
rcnt assez rapides et la Coui 1-Iafside accepta le tcxte proposé. Fait pro- 
digieux que la conclusion de cc traité, le 15 janvier 136o!'" Pedro IV 
y obtient en effer le wibut depuis s i  longtemps r6vé par sa dynastie; 3 un 
taur minime certcs et sans que le inot flit prouoncé; iiiais qu'imporre! 
La coutnine, suivanr les justes prévisions de Jaime 11, a créé le Droit: les 
représenrans de la Couronne d'Aragon dans les Douanes ifriki~ennes per- 
41. cf. B U P ~ ~  P. 82. 
242. cf. ~ a r c i a  ~ i g u e i i r ,  op. cit., P. 7 4 :  cc Briiito ~ l a n c a s  est l'suden Cansu1 
de ~ a i o r q u e  i ~ o u g i e  dont Le nom ost  psrfals transcrit Bernat Beneneasa ICf. su- 
pra p. 45). 
24% ci. S U P ~ S  D. 56. 
- 244. cf. supra P. 13. 
245. Cf. S U P m  D. 14. 
246. Docunaenzo3 árobes ..., PP. 315 sq., et  A. 1. E .  C., 1909, I>P. 254 sq., 
ce+ront chaquc année 2.000 dinards d'or &el cC6o grande rerentinou, i 
condition que les droits acquittés par les marchands catalans s'tltvent 
i 4.000 dinards. 11 est bicn précisé qué si les itiportations ct ezportationr 
faites par les sujcts aclirétiens ou juifsn dc Pedro IV et soumises aux 
droits ne sont pas assez ClcvécS, la Conronne. d'hragon ne touchen pas 
les 2.000 dinards prévus: elle se contenten dc I'cxacte moitié des droits 
acquittés. Par contre, si ces droits dépassent 4.000 dinards, la Couronne 
d'Aragon ne pcrcevra tout de meme quc z.ooo dinards, sauf s'il y a eu 
des déficits les annics précédentes. 
E n  somme, les Hafsides finissaient par admettre (au moins pour les 
10 aniiées d e  validiti di1 traiti) lcs viciiies et embronillées. réclamatioiis 
. 
monétaires des Aragonais; la victoire de Pedro IV était d'autant plus 
grande que les exportations faites par lcs Catalans cntraicnt en ligne de 
compre; d'aillenrs, ces direrscs stipulatioiis créant uii lien entre les paye- 
ments tuiiisiens i I'Aragon et le commerce catalan cn Ifrikiya, étaicnt dc 
nature 2 favvriser i'activité économiqiie des états hafsides. 11 y avait donc 
bénéfice pour les deux camps. 
N'empeche que la bnlancc pcnchait du caté aragonais; nnc dispositiou 
annexe an traité le confirme: R la denza~zde d z  Rhalife, il fut décidé, en 
février, que les prets des navires catalans reprendraient et au taux de 
1.000 diiiards d'or par mois et par batcan %" .  Tanx considérablc! presque 
le doiible du taux d e  i 3 q .  presque le quadruple de celui de , 3 1 3  '18. Rien 
ne démontre plus clairen1c:it jusqu'i que1 point les Hafsides avaienr alors 
besain des Aragonais; cn unc périodc si inquiftante poiir ena, il est 
normal qu'ils xient c6dC sur la question du tribut. 
01, une fois de plus, les beaux succes diplomatiques de Pedro IV iie 
fnrent que &es. En cffct, bien qu'il' eut sccllE le traiti. de janvier, le 
Khalife n'admit jamais de le mettre i éxécntion pour ce qui était dcs 
versements annuels de ses Douanes au Trésor-Aragonais! Peut-etre n'avait- 
il cédé sur ce point que pour avoir une chance dc plus d'ohtenir I'aide 
navale catalane; mais de regrettables incideiits espagiiols fratricidcs vinrent 
brusquenient porter i la cause aragonaise un coup aussi dnr que I'avait 
fait en 1345 i'écliec de Moiicada: 
Conue les Mérinides, les Hafsides s'étaient réconciliés avec leurs vieux 
advcrsaires communs les Zeyanides chassés d'Algérie Occideiirale ct Cen- 
trale; un des princcs dc ccttc ,antique dynastie tlemcennienne était réfugié 
dans la région des confini algéro-tunisiens; Abou-Ishaq 11 et le grand 
vizir Ibn-Tafraguin likrent psrtie avec lui, comprenalir que le clan zcya- 
nide était une force iion-négligcablc pour susciter des troubles en Algérie 
contre les ~Mérinides. Et  c'est en faveur de ccttc coalition du roi hafside 
et du prétcndant zeyanide que fut  sollicitée tres vire I'aide navale cata- 
241. Dociiniantm drabes ..., p. 321, e t  A.  I . E .  C., 1909-1918, p. 257. 
' 248. Cf. suera D. 81; sur les rapports entre djnards Car et doubles d'or, 
cf .   SUD^ notre note 10 ct  P. 15 
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lane (1360). Dans ces conditions. qiiarre galires furent envoyées i BBne 
par Pedro IV sous le commandement de i\latco Mercer, eUes étaicnt prk- 
técs i un taux plus Elevé cncorc que celui préou en févrierZa8: 1.100 dou- 
bles. par bateau ct par mois 01, la guerre faisait alors rage entre Cas- 
tillc cr Aragon íguerre de 1356-ij61 entre les deux rois Pedro). Et  voici 
que sur les traces de la petite cscadre aragonaise foiica dsns le port de 
B6ne un redoutable corsaire castillan iiommé aEl .Zorro»! U n  violcnt 
combat s'engagea; les Aragonais eureni le dessous; la panique les gagna; 
ils essayhrent de s'enfuir i terre; ils'iie le purent et furent presque rous 
tues ou capturés par les Castillans. Cene crueile luttc entre fils de la 
mime religion et de la mtmc race, sur les rives de I'Afrique infidile, eut 
de graves répercussions. On croit en effet entrevoir dans cet événement 
désastreux pour le prestigc catalan, la cause de la non-applicauoii par les 
Hafsides des clauses fiscales du traité de janvier 1360. 
De regrettables quereiles entre Castillans et Aragollair rendirent donc 
vain et éphémire le be& succhs diplomatique que Pedro IV avait réussi 
i obtenir au début de ij6o a la faveur des difficultés dans lesquklles se 
débartaient les Hafsides. E t  la question du ctiibuta resta pendantezs'. 
De ces négociations, de ces décisionr et des reviremenrs qui les sni- 
vaicnt parfois, s e  dégage une impression d'obstination et d'acliarnemrnt: 
I'Aragonais et le Hafside rivalisaient d'ardeur et d'ingéniósité dans la dé- 
. . 
fense de leurs inrérkts financiers ec des intérers politiques qui s'y mklaient. 
Souvent rntmc, i'aprctC s'aggravait en une faclieuse malhonn6tetí.; les, in- 
cidents de 1360 monrrent que le IChalife n'hésitait pas i traiter en cchif- 
fon de papicrn des traités ou il avait solenneilement apposé son sceau. 
D'autres confuses histoires prouvent qu'au ~ r é  des circonsnnces les chré- 
tiens démontraicnt un aussi regrettable manqiie de scrupules. Rien de plus 
typique i cet égard qu'une ténébreuse affaire que l'on peut nommer ul'Af- . - 
faire Sarr ian~:  
E n  i;08, le roi Jainze 11 d'Aragoii scrvit d'intermédiaire entre son frerc 
0 0 7 1  Ijedriqzie dc Sicile et le Khalife Mohamed 11 de Tunis. pour des né- 
gociations de paix. Une ambassadc catalane arriva cet effet i la cour 
hafsidc; son chef était un g n n d  personnagc aragonais, Bemat de Sarnan;. 
. il était accompagné d'un autre.sujet de Jaime 11, Jaime de L-dón, et d'un 
Cmissaire du roi Fndrique, Alamán Sefra; relui-ci érait nanti d'une lettre 
autorisant Sarrian i négocier et conclure avec le Khalife nu non1 de 
249. CP. Sual'& P. 65. 
260. c f .  Oarcil~ Figuersa, op. cit., p. 7 5 ;  la difference des priir provient peut- 
Ctre de ce que cette cscadre venalt aider le pretendant zeyanide e t  que de plus 
dures conditlans financieres Bvaient ete faltes a celui-ci par Pedro IV. 251. ~n 1368, ~ e d r o  IV envoya encare une noiivelle arnbassade dirigee Par 
Guillemo Rocn mur rcnouer les negaciations. Cf. Garcia Flgueras, p. 78. et 
zurita, Anales de la corono de ArargPn, t. 11, p. 344 (zaragoía, 16681. 
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' la SicileZJ2. Tout  alla bien: la paix fut décidéc et rédigée; suivant la 
vieille tradition sicilo-tunisienne, Ic Klialife accepta d'sacheter la pakr  en 
conseutant paycr le fameux tribut daus lequei il voyait une garantie de 
relatious pacifiques 253.  Sarrian toucha 8.000 grands doubles et 30.000 dou- 
bles ordinaires i cbargc dc les apporter au roi de Sicile qui n'avait plus 
qu'i ratifier le traité en recevant cet argentz". Or, ce m i t é  sicilo-ninisien 
ne fut  jamais ratifié par Don Fadrique! E t  la paix entre les deux pays ne 
. fut qu'un mor... Le Khalifc Abou-Acida-Mohamcd 11 fut na~rel lemenr 
furicux de cette véritable escroquerie. 11 se sentait alon t rop faiblez66 
pour réagir par la force; anssi biaisa-t-il; d'une part, il essaya de faire 
arrangcr Ics choses par Jaime 11, quiavait Até l'intermédiaire officiel pen- 
dant les négociations et dont Saman était le sujet; d'aiitrc part, il eiivoya 
un nmbassadeur i Palerme; Fadrique fit attendre en vain ce- personnage 
pendant quame mois puis le renvoya i ~ u n i s  ans .avoir ratifié le traité. 
Le Khalife plcura cncorc plus sur l'argent perdu que sur la paix c t  de- 
manda aii mbins i erre remboursé. 11 eiivoya i Jaime 11 des lettres contre- 
signées par lcs Consuls d'Aragon, de Genes, de Venise et de Pisc, attesraut 
que les 3o.ooo ct 8.000 doubles avaient effectivement été payés'i Sarrian 
et qu'il y avait eu ahus de confiance. Jaime 11 resta impa~s ih le~~ ' .  
11 semhle bien que Sarrian avait effectivcment vansmis A Fadrique les 
sommes touchées, au moins dans une grosse partP5'; mais pour ne pas 
heurter de front la dynastie catalane, hloharncd 11 s'en prit Sarrian; et 
Fadrique lui-mSme nffecta peut-&re de rejeter sur celui-ci la respo&abilité 
du ovolo, nfin d'en finir svec les réclamations et protestations ifriki- 
yennes z"8. 
Sur ces entrefaites, le I<halife Moliamed 11 mourut et son cousin le 
roi de Bougie Jalid 1" lui succéda sur le tr6ne tuuisien (1309)'~'. Ce fut 
tour de suite. la un bon argument pour ceux que I'on peut nommer les 
trois compliccs: Jaime 11, Fadrique de Sicile et Sarrian. En effet un' parti 
tunisien antibougieore contesta la Iégitimité dn nouveau souverain. Celui-ci, 
pciit-erre pour parer en .quelque mesure aux menaces intérieures qu'ü sen- 
tair sourdre contre lui, fit alors tenter une nouvelle desccnte sur Djerba 
pour cn chawer les Catalaus ( i3ro);  l'cntrcprise fut mallieureuse pour les 
Munilmans 2'0, et les COUIS d ' h g o n  et de Sicilc trouverent dans cet évé- 
nement une raison nouvclle dc ne pas rembourscr nla somme Sarrianu. 
L'année suivante, toujours d'une manikre tres favorable pour les Catalans, 
252. o!. DocunPntos Ylnhes ..., PD. 213 rq. et a19. 
253. Cf. WPiP. P. 53. 
254. cI. Doclimcnto~ uvabe8 . . ,  p. 273. 
255. cf: p. 54;  i l  venait de subir h Dlerbs une defaite 
qu'il ait demande la paia en 1308. 
256. Cf. B. 1. E. C.. 1907, D. 205 
251. ci. A. I. E. C., 1907, ibld.. et A. I .  E. C., 1909.10, 
258. Cf. DoclrmPntoS 6rnbas ... PP. 278 sq. 
259. Cf. Supr& P. 13. 
260. Cf. 6UPTn P. 54. 
qui explique 
. e. 226. 
la révolte victorieuse $Al-Liliyani aliattit Jalid ICT et mit sur le troiie 
ifrikiyen le fameux usurpareur ( i j i ~ ) .  
Ces réirolutions ,de palais et de harcm éraient merveiiieuses pour i'af- 
faire Sarrian. Comment et pourquoi aurait-on rernboursé Jalid accusé par 
certains dc ses sujets d'ttre un usurpateur, un uvoleur de rronen?; te1 fut 
le facile alibi catalan de 1309 i ,311; puis apres r j r ~ ,  ou euc beau jeu 
de le rbtoumer rontre Al-LiliyaniZ". hlais naturellemeut la notion dc 
coutinuité de 1'Etat tunisien était opposée par les souverains musulrnans aux 
faux-fuyants catalalis: en 1311 puis en 1314 Al-Liliyani réclama encore et 
en vaiii les sommes adérournées par Bcrnat de SarrianazUa. 
Avec une subtilité toute orienrale; les Tunisicns rejetkrent de plus en 
plus coi~i~l t rement  a faute sur !'aml>assadcur catalau; il était pourtant in- 
vraisemblable de supposer que Jaime 11 ét Fadrique cusscnt supporté que 
le négociaceur ne leur versit pas ce qu'il avait manifestement touché 
pour eux! 
A l a  veilic dc la conclusion rlu trxité tuiiiso-aragonais de 1 3 1 4 ~ ~ ~ ,  tti'af- 
faire Sarriaiiu apparaissaut encore coinme une pierre d'achoppement, les 
représeiitants d c ' J a i ~ ~ e  11 l'éludkrent i leur tour avec habileté en promet- 
tant, au nom du Roi, que Sarrizn scrait puni s'il y a v a i t l i e u ,  mais que 
pour l'instdni rien ne pouvait &re fait contre lui car il était en Sicile ... 
Les Tunisiens feignirenr d'stre satisfnits par ces coiicessions apparentes et 
purement verbales: ils conclureut le trairé de r j r q  en admettant qu'il n'y 
fAt pas qnestion de la sokme udétoiirn6e par Sarriani>ZB4. 
Cette histoire est symbolique; on y iroit la con~plicité occasionnelle des 
soui~craiiis et de leurs négociateun: les iprctés et les abus de contiatice 
des uns et des autres s'cucliev2traieiit et n'étaient pas toujoun faciles i 
distinguer. Ou peut souvent se demander s i  certaines manmuvres fraudu- 
leuses d'ambassadcurs ou dc consuls venaient de leurs initiatives propres I 
on étaient i'application de consignes précises dictCes par les gouvernants; 
sans duute Ics deux factcurs se m6langeaieiit-ils. En 1362, par exelnple. on 
vit encore la cour de Tunis accuser l'ambassadeur aragonais Fraticfs Sa 
Costa d'cexiger cerraines sommes d'une maniire indue et d é l ~ y a l e a ~ ~ ~ ,  
grave reproche veuant se greffer sur la non-application du trairé de i360ase, 
sur un renouveau de la piracerie2" et sur de confuses contesntions cntrc 
l9Aragonais Jaime de Coiiiles et le Khalife Abou-Ishaq 11, co-propriétaires 
d'un bateau!'"' 
261. ~s qmstian de la legitimite de Jalid 1. et de I'lll<gitlmlte de Al-Lihgani 
scmble pas saire de doute; dans l'etat i~imlqur qu'etait l'etat hefside vave- 
nement d e  ~aiid Ctnit eom~lstement ralable (Cf. suprn p. 131; mais la propsgeande 
faite par AI-Lihyanl embrouilln si bien la question que Gimenez Soler lul-msme s'y 
est Laisse prendre! 11 namme Jaiid uusurpateurs ( A .  1. E .  C.. 1901, PP. a06 sq.). 
262. CS. lbid., et Documentos Grabes ..., pp. 219 sq. 
263. Cf. supra p. 24. 
264. CS. A .  1. E. C., PP. 206 Sq. 
265. DoCUmentos drabes ..., PP. 328 rq. 
266. Cf BUpia P. 86. 
261. c f .  iuprn P. €1. . . 
268. cf. íuura P. €3. 
E n  rapprochant ccs quelques faits, en se rappclant la coexistence de 
ces divcn éléments de dispute, on comprend m i e q  par quels pctits clie- 
minements er au milieu %de quelles embhches dcvaii progresser l'offénsive 
diplomatique aragonaise que Iaivze 11 et Pedro 1V menaieut par a-coups et 
au grC des circonsm~ices, dans le sillage de Pedro 111. 
L'atrnosph6rc de cettc lente et cuneuse histoire est toute orientale, 
pleinc de senreun ph6niriennes et byzantines. DerriPrc 1.000 douhlons 
s'entrevoyait une vassalité. derrjbc la silliouette d'un bateau s'esquissaicnt 
dcs reves d'imp&rialismc méditerranéen. Ces cnivrantes griseries échauf- . 
fées par le soleil d'Afrique, parmi Ics ruines carrhaginoises e t  romaincs 
formaicnt le halo m:igique de discussions souvent sordides. Pour suppléer 
i l'insuffisancc pittoresque des rextes, ou peut reconstitucr par la pensée, 
le cadrc aes interminables contestations: maisons arahes aux tentures et 
aux tapis éclatantn, jlrdins parfok é ~ y é s  par le doux murmnre d'un mis- 
selet, #can ct traversés par de silencieux serviteurs qui étaient les inter- 
médiaires inévitablcs pour toiites les entrcvnes et pour tous les accords; 
n'oublions pas qu'il était souvcnt utile de gagncr peu i peu la confiance 
d'esclnves. 
Rien dc plus difficilc qiie de mener des négociations dans ce milieu. 
Aupris du Khalifc Hafside se trouvaient de puissann personnages ct 
d'ahord les diu grands cheiks des Almohades représentanrs ct chefs .des 
tribus bcrbhres d'origine marocaine arrivEcs en Ifrikiya avec les Almo- 
hades: parmi ccs chciks, trois étaient particuli6rement importan-: celui 
de ~ 'a~méc ,  celui du tr6sor et celui qui dirigeait les services de la Caur ct 
de la  Chancellerie. Chacun de ces pcrsonnages ftait uiie force influente, 
unc force i .rnénagcr. U en était dc meme de leurs adjoints, les vizirs, 
hommes dc plume, généralement recrutés dans la hourgeoisie locale, sou- 
vent d'origine quclconquc et d'une grandc amhition. Et  il y avait aussi 
tout le abl el dar, c'est-i-dire rous Icj «gens de la maisonu du prince: 
Pentourage intime, les serviteun de confiance, la garde pcrsoiinelle, des 
jeuiies gens dc famille. généralement fils de clieiks. . 
Cornbicn d'intrigues er de contrc-intriyes ne s'esquissaient-elles pas a! 
milicu des politesses du~ccrcuses des snlamalekr! Combicn de coníideiits, 
de vizirs et dc cheiks ne devaieut-ils pas t u e  gagnés ou au moins neurra- 
lisés, et souvent i prix d'or, par lc; négociateurs désir eux d'arracher au 
Khalife une décision favorable! 
La souplcssc d'esprit des Cawlans avait l i  iiii merveilleux terrain d'ac- 
tion ... mais on comprend facilemeiit que ces conditions n'ftaicnt suirc  
favorables i i'obtention de résultats durables. 
Quand de grands princes te1 Abou-BcBr ou de grands ministres te1 
Ihn-Tafwguin dirigeaient avcc autorité la Monarchie Hafside, les intri- 
gues de cour perdaient de leur importante, mais les gouvemants veillaienr 
alon atrentivement i éviter route inrromissian européenne rrop 3ccentuée 
dans les affaircs ifrikiycnncs. Quand, au contraire, la faihlesse du souve- 
1891 
rain laissait lc chnmp libre aux ambitions étrangeres, le-jeu toujours facile 
des manceuvres ct des contre-manmuvres aupris d'éphémires favoiis ren- 
dait les succis instablcs et favorisait autant que les Aragonais leurs rivaux 
italiens. Des ouvrages de Phnélope se tissirent et se déiirent ainsi au coun 
d'innombrables joue et nuits de la Tunis hafside'. 
111) CONCLUSIONS SUR LA VALEUR DE LA POLITIQUE 
TUNISIENNE DE L'ARAGON AUX XIlIeme E T  XIVhme SISCLEC 
Les arabesqucs de l'histoire politique que nous venons de conter se 
brodent sur le fond plus uniforme des relations économiques niniso-ara- 
gonaises. Aussi leurs v&iations font-eiles naitre dans l'esprit du chcrchcur 
une question capitale: les visées politiques ne nuisaient-eUes pas a l'activité 
commercialc? Les résulrats que l'on peut inserire l'actif de la diplomatie 
des souverains aragonais n'avaient-ils pas un ficheux contre-coup sur le 
commerce entre les deux pays? 
Chaque révolution de palais, chaque insurrection dc tribu. chaque af- 
faiblissement de la puissance centralc hafside pouvaieut faciliter le main- 
tien ou la réapparition de la domination catalane dans les Iles, la signature 
dc traités économiques avantagenx, l'accepwtion de tributs déguisés et ' 
symboliques, la libération de captifs; mais cette uistabilité et cette faiblesse 
n'écaierit-eilcs pas en m8me temps source de suspicions, d'exactions,, de mp- 
tures d'engagemeuts, de pillages et de piraterie, ious éléments contraires 
i la confiance réciproque et A la paix si nécessaires au commerce? 
La tradition léguée par Pedro 111, «facilite7 Panarchie tunirienne~, avait 
une incontestable valeur politique que Jaime 11 et Pedro I V  surent utiliser, 
mais elle avair une contre-valeur au point de vue commercial. 
On  est obligé de conclure a v ~ c  réserve, mPme avec scepticisme, devant 
ce bilan, puisqu'aucun résulwt politique durable ne fut jamais atteint ni 
par Jaime 11 ni par Pedro I V ,  alors que Pedro 111, lui, avait réussi l'an- 
nexion des Kerkennas e t  de Djerba. 
VALEUR IMMÉDIATE. - Pour mieux serrer le prohlenie de la valenr de 
l i  politique tunisienne de I'Aragon, projetons-le sur le plan des relations 
internationalcs généralcs dc I'époque dans le monde méditerranéen occi- 
dental; outre la double monarchie hafside, il y avair alors tsois im- 
* portants noyaux musulmans: le royaume zeyanidc..de Tlemcen, 1c Maroc 
mérinide et le royaumc de Grenade. Etant donné que le royaume de 
Grenade eiit dii &re logiquement l'ennemi principal er immédiat des rois 
chrétiens d'Espagne, une politiquc d'aUiancc cnue Aragonais et Mérinides 
eut étk concevable; elle eut entrainé un accord avec les Hafsides conue 
les Zeyanides, ennernis communs inévitables des Marocains et des Tuni- - 
siens. Mais la réalité politique cst en tout temps autremcnt complexe e t  
mouvante que les apparents impératifs'géographiqms! Certes, par instants, 
I'inteUigence lointaine que nous avons de la mi1é.e internationale de cette 
[gol 
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fpoque est heureusemcnt satisfaio: aux alcntours de ,310 ,  par cremple, 
la Couronnc d'Aragon et la monarcliie mérinidc se déclaraient solennelle- 
mcnt et solidement alliées; eller allaient jusqu'i affirmer que leurs forccs 
pouvaient eue  tournées contre tbis  les ptinces maures du de, 
riere cette formnlc emphatique se cachait la précise réalité d'une entente 
étroitc conrre le roi de ~ r c n a d e ;  et son sens en était précisé par l'aide 
que les Aragonais apportaient au mtme momcnt (ijog-r3ij) aux Fhfsides 
contre les Zeyanides"'. Mais cctte formule ne fut pas constantc: la 
scission de I'état Iiafside en deux moitifs, parfois en lutte I'une contre 
l'autre, compliqna la question, brouiliant i'alternance géographique des 
itats ennemis*et amis. Et surtout, la politique sicilienne, qui entrafuait 
logiquement des chocs entre Catalans et Hafsides, renversait i tout moment 
les donnécs du problime. L'état hafside nc fut donc pour les h g o n a i s  
ni un constant eunemi, ni un constant point d'appui. Leur politique tuni- 
sienne ne fut pas continue: pour I'empire catalan méditcrranéen, la ques- 
tion sicilienne h i t  autrement importante! Et sur le plan proprepent ihé- 
rique, Grcnade pouvait gire un objectif plus primordial qiic 1'Ifrikiya ... 
En évoquant ces Circonstances générales, on discerne mieux le caractire 
secondairc et relatif de la politique tunisienne de I'Amgou. C'est' pour 
ccttc raisbn, a u F t  qu'i cause des difficultés proprement ifrikiyeunes, que 
les risultats immédiats furent bien faibles: non seulement ni vassalisation, 
ni clirisrianisation, ni asservissement financier, mais memc pas d'alliance 
bien établie et profitable. 
Ce qui prédomiua dans la politique de l'Aragon enven Tnnis ce fut. 
somme toute, la méfiance et I'inimitié voilées, c'esr-i-dire la tradition Ié- 
guée par Pedro 111. U n  roi comme Aifomo 111, c'est-i-dire un roi qui 
n'cut guere de politique. africaiie, ne se tourna v c n  i'lfrikiya que pour 
I'affaiblir: en ,289 il envoya son escadre soutenir une révolte tripolitaine 
en faveur d'un prftendant almohade nommé Othmann contre le Khalife 
Abou-Hafs; elle.ne put donner la oictoire aux révoltés et i leur candidac, 
mais elle bombarda Mahdia et saqua en plusieurs points le littoral Nni- 
sien271. Ce fait isoli est un exemple typique de manifestation vaiue e t  
rnaladroite; il y eut plus d!un i -coup de cettc porte dans les relations 
tuniso-aragonaises ... 
Enfin, autre élément d'incertitude et d'amoiiidrisrement, la constante 
hostilité entre Genes et l ' h g o n  ne cessa de se répercuter en Tuuisie: 
Catalans et Génois poun~iivaieut, l i  comme ailleurs. des visées concur- 
rentes d o n t  les Ifrikiyens tiraient profit. Nous savons que les Génois 
289. Cf. Ma&-L%tde. 0p. dt.. P. 304. 270. Cf. MaS-Latrie, op. elt., pp. 3a1-3a2: et Encyclop4die d e  173lan. article 
<tBougiex: c t  auñsi, SuBra p. 82. (Les Zeyanides prhent Algcr en 1312, asslf- gerent ~ o u g i a  en 1310, 1316. 1318-19, & la faveur de la revolte CAI-~lhyanl. ~ o u s  
dison6 @a la faveur de la révoite $Al-Lihyinin, en deplt des passageres et hgpo- 
erites afennations d'amitie et d'nllionoe prodiguees par l'usuipateur tunlsien au 
H~fs ide  bougieote Aliou-BeXr: cf. A .  1. E. C., 1909-1910. p. 233.1 
271. cf .  anroia  Fi~ueraa, op. dt. .  D. 68. 
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n'hésitaient pas i aider la Tunisie contre lcs Catalansa'\ ii leur arriva 
ausri plus d'une fois de renoncer i cntrcprendre des cqéditions contrc 
Tunis par crainte de se hcurter i YAragon ... sans que les successeurs de 
Pedro 111 pnssent pour autaiit'se transformcr en véitables protecteurs de 
1'Ifrikiya. 
Bref, la politiquc mnisieiine des Rois d ' k a g o n  des XIIIkme et XIVAme 
siecles n'eut gukre de valeur irnmédiate: reves et.plaiis coiitradictoires en 
furint les donnees les plus fréquentes. 
VAI.EUR D'AVENIR. - Par coritre, ccs étiiicelants miragcs africaiiis qui 
fascinerent les Cntalans ont'eu un grand mfrite: teudre les Cncrgies, les 
bien orienter, maintenir dans ce qu'clle avait de plus fondanieiital la tra- 
dition de Pedro 111: Awoir une politique africaini. Que celle-ci ait été 
de faible valeur, peu importe! Elle fut, et c'est 1i I'essentiel. 
La période 1262-1377 forme le premier chapitrc de la politique airicaine 
des Espagnols; c'est pourquai elle cst intércssaiite i étudier. C'esr puur-' 
quoi eUe préserite, iiialgr6 tour, une unité profonde. C'est au cours de 
ces cerit-quinzc aniiées que prit .forme la politiquc africaine de I'Amgon. ' 
Née des  grandes victoires dc Jaime el Conqui~tndor, de la reco?~quista 
dcs' Baléarcs ct de Valeuce, cette politique africaiiic Ctait sccur des aspi- 
rations iiiipériales et italiennes qui jaiiiirent du mariage de Constante de 
Hohentaufen avec Ic fu t i r  redro 111 (1262). Ce fu i  ainsi précisí-nieiit, 
paradoxalement, par la question sicilicniic, par I'Ert, que 1'Aragon s'accro- 
chn pour la premiere fois i la terre d'hfrique. Er ce fur peut-Stre la un 
mailieur pour la politique africaine de 1'Espagne. Pedro 111 semble l'avoir 
obscurémeiit seiiti: il s'efforca en vain d'agir cn hfriquc cn Roi d'hragon 
et non en Roi dc Sicilc 273. SCS grands succcsseurs Jaime 11 et Pedro IV 
restAreiit $deles i ce sentimeiit: c'est une influence iliCrique et non une 
infliiencc italienne qu'ils cssay6rcnt d'implaiiter en Ifrikiya. Les circons- 
tances, en séparaiit les coiiroiiiies d'Aragon et de Sicile, serrireiit cette 
hispanisation dc la politique canlanc en Afriquc: cc fut au point de vue 
de Barcelone et noi i -a  celui de Paleriiie que les ambassadeurs et les con- 
suls dc lairpie 11 et de Pedro IV eurerit la p ~ ~ ~ i b i l i t &  dc se placerar4. 
C'était 1; iiii avaiitage pour les progres de I'iiiflueiice politique religieuse 
et écononiique dc L'Arpg«n en Afrique. 11 fut niallieureusen~ent coiistam- 
meiit brouillé par les iiiterférences sif.iliedncs. 
La date de 1377 marque le monieiit o t  ces iiiterférences siciliennes 
finirent psr l'crnprirter: c'est en cette annge rlue muurut le roi Fndnqrre 111 
de Sicile, iie laiisant commune héritihre qii'ime fille de ro ws: Maráa. 
Aussit6t Pedro IV, hesu-pkre de Fadriquelll  et grand-pere materiiel de 
ccttc jcunc María, se proclama roi de Sicife en allJgusnt une. claiise du 
testament de Fad7ique 11 excluant l e s  feinmes de la succession royale. 
212. En 1332, par enemple (cf. supra p.' 56). 
273. Cf. Svpra p, 31. 
214. cf. suprr p. 62. 
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II fir venir en Espagne sa petite-fille, queles  Siciliens appelaient déji leur 
reine Morin, CP pour calnier les d&sin d'indépciidance de I'lle, il en n o m a  
~Vicaire  Générala son second fils: M a n h z  el Hunzino 2"s. Désormais la 
politique ninisienne de 1'Aragon se déroula compl6tement sous le signe ski- 
lien. Ce ne 'fut pas un bien: en rairoii de la vieille ct inévitable inimitit 
.entre la grandc ile italienne c t  i'Ifrikiya, les rappom se tendirent. Cctte 
Cvolutioii n'eut été avantageure que si Ics hosrilités avaient abouti une 
victoire; or il n'en fut pas ainsi: les acroisadcss qu'entreprit iMartí?z el 
Hzm!ano, en ,398-9.9, furent sanr grands risultars et mEme pratiquement 
des Cchccs. De mEme plus tard le grand Alfonso V,.  le coiiquérant de 
Naples, Kchoua dans ses entreprises contrc Ics Kerkennas et contre Djcrba. 
1377 marque done un cliangcmcnt d'orientstion: ?I l'fpoque typique- 
ment «aragonaise» dcs tentatives d'influence indirecte et de partiel assuje- 
tissemcnt .financier, succ¿-da un? phase «siciliennek: celie des attaqucs fron- 
tales, reiiourellement des campagnes de Pedro 111 et de Roger de Lauria. 
Mais ces attaqucs nsiciliennes» furent aussi vaiiies que les manceuvres nara- 
gonaisesn et affaiblircnt certainement l'influence morale . qiic Ics Catalanr 
avaimt cn Ifriltiya. 
En se placant au poilit de vue de la civilisation occidcntalc, i'lustorien 
est en droit de se demander s'il eíit pas mieux valu que les Aragotiais 
~'orientassent davantagc vcrs I'Afrique que veis 131talie. Mais il a aussi 
un devoir: souligiier que, malgré des failles, des faiblcsses ct des mda- 
dresses, Pedro 111 ct scs grandr succcssciin ont &.té de valeureux inidateurs: 
sur les cates et dans les !les tunisiennes, ils ont frayé le chcmiu quc aui- 
virent au XVIenie siecleles armées et les flottcs de Charles-Quint en liltte 
coiitre les Turcs. 
Le nom du grand einpereur Habsbourg est resté gravC dans l'histoire 
de Tunis et dans ccUc dc Djcrba. 11 scrait juste qii'il en fíit de ,inemc 
pour les noms de scs précurseurs Pedro 111 et Roger de Lauria, et in&iiie, 
en quelque mesure, pour 'ccux de ccs obstints «maiiitencun» d'influence 
. quc furcnt Jainze 11 et Pedro 1V. 
CHARLES-EMMANUEL DUFOURCQ 
275. Martin el 11umuno (Roi d'~ragon  be 1396 h 1410) rnaris* sa 1s reine 
Maria de Siclle (1371-1402) avee son propre fils Mortin cl Joucn, qui devint ainsi 
le Roi Martin I de Siclle. E" 1409. celui-oi mourat et ~ o r t i n  el Ifumano prit 
seulernent alors le titre de Roi de Sieile IMortin 111. 
. . 
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TABLEAU GGNSALOGIQUE DES ROIS CATALANS D'ARAGON 
ET DE SICiLE DE 1213 A 1410 
1 
1 
Pedro 111 el Grande 
I 
7 a i m r  11 
Roi d'Arng0;i rt de Sinle Roi dr Mnjo~qui  
Cpauw Constanir de Huhcn.irulcn 
1236;1285 
Roi <Angon 
1317-1336 
I 1 l 1 l 
Pedro IV Eléoiiorc Luis 1- Fadriqur 111 
Roi d'Amgon Rcinc R.,; dc Sielle 
133CI387 d'Aragon 1342-lJj5 
Roi dr Mr'urq". 
n p r i r l S 1 3  
Duc d'hrhinri 
aprhs 1381 
th&oriqucmcn,"Roi 
dr Sid r ' '  
aprir 1377 
ip0,"rc cn 3hmn 
noier El4onorn 
d. Sicih 
I 
l 
Constoncc Marríib jl Humuiio 
Reine dc Sisilc 
(frrnme d. 
. F ~ ~ , ~ ~ C ~ C  111) 
l 
(61s du 3imc rninrpc) 
Roi #Ang.n 
de 1396 P 1410 
( ~ O " ~ I ~ " O ~ ~ ~ M ~ ~ , ~ , , I )  
Roj de Sitilo 
de 1409 i 1410 
l. "0,ii ds 
.M.*,i" 11) 
1 
Roi dr Sicilr 
1355-13?7 
Cpov5. Cana- 
tancrd'Aragon 
I 
Maria 
Reini dr Sirilr 
1377-1102 
Cp..$eMarii" d 30.~"; 
mor,. un3 poilrriti 
La reiiib Alaría ~ a r i i n a l ~ o w i ~  
de Sirilr (Roi Mar,in 1 de 
morre en 1402 Sieilc par san 
mlri%gc) 
mort rn 14U9 
rani p.,t¿ri,i 
